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Slovo a slovesnost. 
Zeitschrift fur Slawistik. 
Andricki, MikXaws 
Arant, Patricia М. 
Arumaa, Peeter 
Hana Rafeltowa; а druhe powedancka. 
Bduysin, 1968. 158р. 




199S.) (Slavica. N.F.) 
Bd.1-2. 
2 -Bd. ( 218, 
Autrata, Frant. V. Uvedeni do mluvnice staroceske. 
Vyd.4. Olomouci, 1936. 87р. 
(Sbornik prirucek sv.3) 
Avanesov, R. I. Die Betonung in der modernen russi-
schen Literatursprache. Halle, 
1958. 102S. 
Azembski, MirosJ.aw z wocomaj Polaka; reportaza p6lske-
ho nowinarja wo zasXosci а pritomno-
sci Serbow we ~uzicy. Budysin, 1973. 
127р. 
Babic, Slavna Serbo-croatian for foreigners. Bk. 
1. Rev. ed. Beograd, 1981. 233р. 
2 maps. 
Bamborschke, Ulrich BiЬliographie slavistischer Arbeiten 
aus deutscr.sprachigen Fachzeitschri-
ften 1964-1973. Berlin, 1976. 
443S. (BiЫ.Mitteil. d. Osteuropa-
Inst. an d. Freien Univ. Berlin. 
Heft 13, Bd.l) 
Bankowski, Andrzej Zmiany morfemiczne w toponimii 
polskiej. WrocJaw, 1982. 186р. 
(Prace onomastyczne, 29) 
Bares, Rudolf О. Die Nomian auf -dlo; ein Beitrag zur 
tschechischen Wortbildung. Meisen-
heim a.Glan, 1970. 305S. (Slaviscl1-
Baltisches Seminar d.Wesr~lisch.Wil-
helms-Univ. Munster. Veroff.Nr.14) 
, , 
Bart-Cisinski, Jakub Jakub Bart-Cisinski. Budysin, 1981. 









nay, Jan NiecisXaw 
Bauer, Jaroslav 
Zhrornadzene spisy. Budysin, 1971-
1978. 13 v. 
1: Lyrika. 1971. 326р. 
2: Lyrika. 1969. 301р. 
3: Lyrika. 1969. 299р. 
4: Lyrika. 1970. 402р. 
5: Lyrika. 1977. 427р. 
6: Proza. 1972. 374р. 
7: Drarnatika. 1973. 274р. 
8: PuЬlicistika. 1974. 273р. 
9: PuЬlicistika. 1974. 341р. 
10: Listowanje: 1877- 1896. 1975. 
309р. 
11: Listowanje: 1896-1904. 1975. 
318р. 
12: Listowanje: 1904-1906. 1976. 
321р. 
13: Listowanje: 1906-1909. 1978. 
396р. 
Nazwiska оЬсе w j~zyku polskirn: pro-
Ыerny poprawnosciowe SXownik wyrnowy 
i odrniany. Warszawa, 1978. 210р. 
Adiektywizacja irniesXowow w j~zyku 
polskirn. Warszawa, 1970. 189р. 
(Diss. Univ. Varsoviensis, 44) 
Dialektologie rnoravska. Brne, 1886. 
521р. 
Rec: uvod do obecneho jazykopytu. 
Bratislava, 1926. 169р. (Spisy 
filosoficke fakulty Univ. Kornenskeho 
v Bratislave. 7) 
Struktura jazykuindoevropskych. 
Bratislava, 1932. 212р. (Prace 




Torn 1. Warszawa, 
Syntactica Slavica: vybrane prace 
ze slovanske skladby. Brno, 1972. 
471р. 
-2-
Baur, Rupprecht, s. 
Becka, J. -& А. 
Vachouskova 
Becka, J. V. 








Vyvoj Ceskeho Souveti. Praha, 1960. 
402р. (Studie а Prace. Lingvistic-
ke. 4) 
Notizen und Materialien zur russi-
stischen Linguistik. Nr.5: Die 
Verben der Fortbewegung im Russi-
schen. Mfinchen, 1980. 86S. (Spe-
cimina Phil. Slavicae, Bd.29) 
BiЬliografie ceskoslovenske slavis-
tiky, 1961-1966. Praha, 1968. 
975р. 
Jazyk а styl novin. Vydalo, 1973. 
216р. (Knihovnicka novinare, sva-
zek, 3) 
Slavica v ceske reci. 1: Ceske prek-
lady ze slovanskych jazyku do r.1860. 
Praha, 1955. 164р. 
Stylisticka syntax а 
jevu. Praha, 1970. 
texty vysokych skol. 




Glosy polskie w Xacinskich kazania-
ch sredniowiecznych. Cz.l. WrocJaw, 
1981. l 20p. (Prace Inst. J~zyka 
Polskiego, 39) 
Dolska nareci na Morave. Praha, 
1 9 5 4 . 3 2 7 р . 18 ma pk . 
Maly starocesky slovnik. Praha, 
1978. 707р. 
О ceskych prijmenich. Praha, 1962. 
355р. 
Die Abstrakta auf -nie/-tie, -ka/-ok, 
-os~, -stvo/-stvie, -iе/-ье in den 
11
Pisma i Bumagi" Peters des Grossen. 
Mt1nchen, 1978. 352S. (Slavistische 










Bielfeldt, Hans Holm 
Bisko, Wac,Yaw 
/et al./ 
Ceska а slovenska literatura, diva-
dlo, jazykozpyt а narodopis v Jugo-
slavii. BiЬliografie od R.1800 do 
1935. Praha, 1940. 417р. (Praшe­
ny k dejinam vzajemnych stykй slov-
anskych, Sv. 6) 
Russisches Lesebuch mit Glossar. 
2. verb. Aufl. Berlin, 1912. 
176, 31 S. (Sammlung Gбschen) 
Russische Grammatik. 7.Aufl. bearb. 
v. М. Br~uer-Pospelova. Berlin, 
1971. 149S. (Sammlung Gбschen, 
4066) 
Sp~tgriechische und Sp~tlateinische 
Inschriften aus Bulgarien. Berlin, 
1964. 220S. Mit 114 Tfln. u. 1 
Karte. (Deut.Akad. d. Wiss. z. 
Berlin. Berliner byzantinistische 
Arbeitne, Bd. 30) 
Metodika slovenskeho jazyka: v sko-
lach druheho cykl·:. Bratislava, 
1970. 238р. 
Albanian phonology. Wiesbaden, 
1974. 145р. CAlbanische Forschun-
gen, 13) 
Die Quellen der alttschechischen 
Alexandreis. Berlin, 1951. 204S. 
(Deutsche Akad.d.wiss.z.Berlin. 
Verбff.d.Fors.inst. f. Slawistik. 
Nr. 1. ) 
M6wimy ро polsku: а beginners' 
course of Polish. Warszawa, 1979. 
326р. 




Skludzena tucel. Budysin, 1965. 
269, 16р. 













Brang, Peter & 
Monika Ztlllig 
Nejstarsi staroslovenske homilie 
(Syntax а lexikon). Praha, 1973. 
93р. (Studie CSAV, с.11, 1973) 
BiЬliografia jazykovedy na slovensku 
v rokoch 1939-1947. Bratislava, 
1950. 209р. 
Prispevok ku studiu slovenskuych 
osobnych а pomiestnych mien v Ma-
darsku. Bratislava, 1950. 138р. 
(Slovaci v Madarsku, sv.2) 
Zo slovenskejhistorickej lexikolo-
gie: Slovnikovy rozbor poctovych 
knih z banickej osady Восе. Bra-
tislava, 1961. 335р. 
ZXozenia imienne w j~zyku rosyjskim 
i polskim: studium konfrontatywne. 
Warszawa, 1977. 16 9р. (Wyzsza 
Szk.Pedag.im. Powst.Slqsk. w Opolu. 
Ser.B:nr.56) 
Geschichte der russischen Litera-
tursprache. Leipzig, 1974. 186S. 
Jacob Grimm und Vuk Karadzic: ein 
Vergleich ihrer Sprachauffassungen 
und ihre Zusammenarb. auf dem Gebiet 
der serbischen Grammatik. Mtlnchen, 
1977. 257S. (Slavistische Beitr. 
Bd.106) 
German loanwords in the Russian 
language of the Petrine Period. 
Frankfurt/M., 1974. 179S. (Euro-
pean Univ. Papers, Ser.16, Vol.5) 
Studia j~zykoznawcze: streszczenia 
prac doktorskich. 4: SkXadnia i s-
Xownictwo. WrocXaw, 1980. 165р. 
(Prace j~zykoznawcze, 94) 
Kommentierte BiЬliographie zur 
Slavischen Soziolinguistik. Bd.1-
3. Bern, 1981. 3 Bd. (1639S.) 
(Slavica Helvetica, Bd.17) 
5 







Schweizerische Beitr~ge zum VII 
.Internationalen Slavistenkongress 
in Warschau, Augвt 1973. Luzern, 
1973. 184S. (Slavica Helvetica) 
Geschichte der Sorben. Bd.l: Von 
den Anf~ngen bis 1789. Bautzen, 
1977. 331S; 5 Karten. 
Slavische Sprachwissenschaft. Bd.1-
3 . Ber lin, 1961 . 3 Bd . ( 2 21 , 19 О , 
610S.) (Sammlung Gбschen, Bd.1191/ 
1191а/1191Ь, 1192/1192а/1192Ь, 
1236/1236а) 
Nawrot do Krakowa. Budysin, 1966. 
104р. 
~uziske impresije. Tekst: Jurij 
Brezan. Fota: Gerald Grosse. 
Budysin, /1972?/ 168р. 
Corny mXyn. Budysin, /1968?/ 115р. 
Zhromadzene spisy w jednotliwych 
wudaёach. Budysin, 1965-1980. 
9 v. 
1: Stara Jancowa. 1965. 393р. 
2: Christa. Trix. Robert а Sabina. 
1966. 406р. 
3: Zapiski Pucowaceho: reportaze. 
1967. 213р. 
4: Feliks Hanus. Dz.l. 
223р. 
5: Feliks Hanus. Dz.2. 
239р. 














Slavische Phorietik. Hiedelberg, 
1911. 34 7S. (Sammlung slavischer 




va & Eva Skalova 
Budarjowa, Ludmila 








Cech, Eduard а Jan 
Kanka 
Cegielski, Н. 
Teorie а praxe jacykoveho testovani. 
Praha, 197 5. (Studie CSAV, с. 9, 
1975) 
Alwin Krawcik: ziwjenje а skutkowan-
je serbskeho prowarja. Budysin, 
/1976?/ 104р. 
SJownik rymow Adama Mickiewicza. 
WrocXaw, 1970. 226р. {Inst. 
Badan Lit. Polsk. Akad. Nauk) 
Slavic and east European resources 
in Canadian academic and research 
libraries. Ottawa, 1976. (Research 
collections in Canadian libraries, 
2/4) 
Die Seinss~tze in der russischen 
Sprache. Meisenheim а. Glan, 1960. 
196S. (Slavisch-Bal tisches Seminar 
der Westf~lischen Wilhelms-Univ., 
Mfins., Verбff. Nr.4) 
Rozwoj semantyczny wyrazow polskich. 
Warszawa, 1978. 275р. (Univ. Wars. 
Inst. jE;?Z. polsk. ') 
Semanticka struktura slovenskych 
deverbativ. Bratislava, 1974. 
236р. (Slov. Akad. V.) 
Institutiones linguae Illyricae. 
Nunc iterum ed.: R. Olesch. Kбln, 
197 7. XIV, 18 9S. ( Slavistische 
Forschungen, Bd.21) 
Pisme spravne cesky: sЫrka cvi-
ceni pravopisnvch а tvaroslovnych s 
vyklady. 2. vyd. Praha, 1969. 
156р. With: Klic ke cvicenim. 36р. 
Nuaka poezyi zawierajgca teory9 
poezyi i jej rodzaj6w oraz znaczny 
zbi6r najcelniejszych wzorow poezyi 
polskiej do teoryi zastosowany. 







Cteni о srovnavaci mluvnici slovan-
ske na Universite Prazske. Spisu 
musejnich cislo XLVII. Praha, 1853. 
357р. 
Brus jazyka ceskeho, jejz sest. Kom. 
Sirsim sborem Matice Ceske zrizena. 
Praha, 1877 .· 198р. 
Jan Cesla. Budysin, 1975. 42р. 
~erbska poezija) 
Cestina vsedni i nevsedni. Kol. prac. ust. pro Jazyk cesky 






Aspekty dialetu. Brno, 1971. 134р. 
(Opera Univ. Purkynianae Brunensis 
Fil. Fak. 163) 
Knizka о cestine. Praha, 1974. 
321р. 
Jan Baudouin de Courtenay, Spost-
rzezenia nad jezykiem dziecka. 
WrocXaw, 1974. 215р. 
Chrakteryzacja j~zykowa postaci 
w powiesci polskiej w latach 1800-
1831. Gdaiisk, 1968. 195р. (Gdansk. 
Towarzystwo Naukowe, Nr.30) 
CXowjek na trese: Antologija makedonskich powedanckow. 
Budysin, 1980. 214р. 
Clozianus: staroslovensky hlaholsky sbornik tridentsky а 
innsbrucky. к vyd. prp. Antonin 
Dostal. Praha, 1959. 400р. 
Conrad, Rudi Transformationsanalyse russischer 
Infinitivkonstruktionen: eine Be-
schreibung der Wortverbindungen 
mit abh~ngigem Infinitiv auf der 
Baiss Applikativen generativen Mo-














Knjizevni leksikon: osnovni teo-
rijsko-knjizevni pojmovi i bio-bi-
Ыiografske biljeske о piscima. 
3.nadop. i pros. isd. Zagreb, 
1972. 558р. 
The language of the old Czech 
Legenda о Svate katerine. Mfinchen, 
1975. 371S. (Slavistische Beitr. 
Bd.87) 
Studie z historicke dialektologie 
а toponomastiky Cech. Praha, 1967. 
186р. (Sborn. ped. fak. Univ. 
Karlovy) 
Vyvoj ceskeho jazyka а dailektologie. 
Ucebnice pro pedag. inst. Praha, 
1964. 209р. 
Wojowanje wo wuswobodzenje ~uzicy za 
cas wulkeje bitwy wo Berlin 1945. 
Budysin, /1980?/ 119р. 
Cwiczenia w mowieniu: przyczynek 
do metodyki j~zyka polskiego. 
Warszawa, 1922. 97р. <мinist. 
Wyznan relig. i oswiecenia рuЫ.) 
Rukov~t: spisovnej reci slovenskej. 
2.vyd. Turciansky sv. Martin, 1915. 
376р. 
Slovenska rec а jej miesto v rodine 
slovanskych jazykov. I: Osnovy а 
iny material recovy. 1: Vychodnoslo-
venske narecie. Turciansky sv. 
Martin, 1906. 624р. 
Russische Lehnwбrter in der neubul-
garischen Literatursprache. Berlin, 
1960. 148р. (Verбff. d. АЬt. f. 
slav. Sprachen u. Lit. d. Osteuropa-
Inst. an d. Freien Univ. Berlin, Bd. 
24) 
Intonace а veta ve spisovne cestine. 
Praha, 1957. 161р. (CSAV. Studie 
а prace linguisticke, 2) 
-9-
, М. Dokulila 
& J. Kuchare. 
/red./ 
--, L. Dolezel, К. 
HausenЫas & Fr. 
Vahala 








Tvoreni slov v cestine. 2: odvozo-
vani podstatnych jmen. Praha, 
1967. 779р. 
Kapitoly z prakticke stylistiky. 
2., prep. vyd. Praha, 1957. 133р. 
Piseme podle novych pravidel. 
Praha, 1958. 141р. 
Istorija oЬlika srpskoga ili hrvats-
koga jezika do svrsetka XVII vijeka 
u Biogradu 1874. Mftnchen, 1981. 
398S. (Specimina Philol. Slavicae, 
Bd.33) 
Die slavischen Vбlker. Mit einer 
Lit.-ftbersicht v. А. Adamczyk. 
Wiesbaden. 1963. 381S. Karten 
Die Sprache der ersten Novgoroder 
Chronik: die von der Synodalhand-
schrift graphisch Reflektierte phone-
tische und phonologische Situation. 
Poznan, 1975. 203S. (U. im Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Ser. Fil. 
Rosyjska, Nr. 6) 
Rytm spo,lgJoskowy polskich grup 
akcentowych. Krakow, 1932. 78р. 
z tаЫ. zdj~c. (Pol .Akad. Um. , 
Prace komisji j~zykowej, Nr. 20) 
Studia z historii i teroo wersy-
fikacji polskiej. Tom 1-2. 2.wyd. 
rozs. Warszawa, 1978. 2 t. (322, 
3 7 2р.) 
Geschichte der bбhmischen Sprache 
und Literatur. Hrsg. u. mit einem 
Vorwort versehen v. Н. Rбsel. 
Halle, 1955. 144S. 
Ausffthrliches Lehrgeb~ude der Eбhmi­
schen Sprache, zur grftndlichen Er-
lernung derselben ffir Deutsche, zur 
vollkommenern Kenntniss ffir Bбhmen. 
Prag, 1809. 399S. 
10-
Doroszewski, Witold 
-- i Bronis,1:aw 
Wieczorkiewicz 
/red./ 
Institutiones Linguae Slavicae 
dialecti veteris, quae quum apud 
Russos, serbos aliosque ritus graeci, 
tum apud dalmatas glagolitas ritus 
latini slavos in libris sacris obti-
net. 2.ed. Vindobonae, 1852. 
LXVIII, 720р. 
Jezyk Teodora Tomasza Jeza (Zyg-
munta Mi,1:kowskiego). Studium z d-
ziejow j~zyka polskiego XIX wieku. 
Warszawa, 194 9. 41 7р. (Towarzystwo 
Naukowe Warszawskie) 
Mowa mieskanc6w wsi starozreby. 
Opis i tezy teoretyczne. Warszawa, 
1934. 249-278р. /Odbitka z Prac 
filol., Т.16/ 
Rozmowy о j~zyku. Warszawa, 1948. 
234р. (Radiowy Inst. Wydawniczy, 
Т. 4) 
Rozmowy о j~zyku. Ser.3. Krakow, 
/n.d./ 343р. 
Gramatyka opisowa j~zyka polskiego 
z cwiczeniami. Tom 1-2. Warszawa, 
1959. 2 t. 
1: Fonetyka sXowotw6rstwo. 272р. 
2: Fleks~ sk,1:adnia. 403р. 
-- i Halina Kurkowska s,rownik poprawnej polszczyzny PWN. 
Kurkowska Red.: W. Doroszewski, Н. Kurkowska 
/et al./ Warszawa, 1982. XL, 1054 
, Jan Basara i 




Tematyka j~zykoznawcza w programach 
mi~dzynarodowych zjazd6w slawist6w 
(1929-1968). Wroc,1:aw, 1973. 210р. 
(Polska Akad. Nauk, Kom. J~zyk.) 
Studie о vidovem systemu v staro-
slovenstine: z prac.i slovanskeho 
ustavu Ceskoslovenske akademie ved. 
Praha, 1954. 681р. 





naison polonaise. Paris, 1918. 
5 6р. (Collection linguistique, 6) 
Pjesni Ljuvene. Priredio i osvrt 
napisao J. Hamm. Zagreb, 1965. 
156р. (Stari pisci hrvatski, 33) 
Czasowniki denorninalne w j~zyku 
polskirn i rosyjskirn. WrocXwa, 
1981. 156р. (Prace slawistyczne, 
15) 
BiЬliografia slovenskej jazykovedy 
za roky 1948-1952. Martin, 1957. 
231р. 
BiЬliografia slovenskej jazykovedy 
za roky 1953-1956. Martine, 1958. 
337р. 
BiЬliografia slovenskej jazykovedy 
za roky 1969-1965. Martin, 1970. 
804р. 
Dvoncova, Jana, Gejza Atlas slovenskych hlasok. Bratislava, 
Jenca i ~bel KraI 1969. 105р. /117р./ 
Dvorak, Ernil 
Dzurenda, Jozef 
/et al. red./ 
Eichler, Ernst u. 
Hans Walther 
Vyvoj prechodnikovych konstruckci 
ve starsi cestine. Praha, 1970. 
184р. 
Jazykovedny zbornik. venovany 6. 
Slavistickernu Kongresu. Bratislava, 
1968. 187р. (Acta facul .phil. 
Univ. Safarikanae Presovensis) 
OrtsnarnenЬuch der Oberlausitz: Stu-
dien zur Toponyrnie der Kreise Baut-
zen, Bischofswerda, Gбrlitz, Hoyers-
werda, Karnenz, Lбbau, Niesky, Senf-
tenberg, Weisswasser und Zittau. 
Bd.1-2. Berlin, 1975-1978. 2 Bdn. 
(S~chs.Akad~ d.Wiss. z. Leipzig. 
Deutsch-sawische Forsch. z. Narnen-
kunde u. Siedlungsgeschichte, Nr.29) 
1: Narnenbuch. 432S. Mit 1 Karte 
2: Narnen- und Siedlungskunde. 222S. 









Toszewa & Irena 
Sawicka 
Fillipec, Josef 
Findra, Jan & 
Marta Patakova 
Beitr!ge zum deutsch-slawschen 
Sprachkontakt. Berlin, 1977. 
103S. (Abhandl. d. S!chsischen 
Akad. d. Wissens. z. Leipzig, 
Phil.-hist. Klasse, Bd.67/Heft 2) 
Universit!tsbiЫiotheken und BiЬlio­
theken der Akademie der Wissenscha-
ften in Polen. Abriss der Geschichte. 
Frankfurt а. м., 1981. 81S. (Symbo-
lae Slavicae, Bd.14) 
Plskie sXownictwo tkackie na tle 
sXowianskim. Tom 1-3. WrocXaw, 
1974-1980. 5 t. (Polska Akad. 
Nauk, Inst. J~z. Polskiego) 
1: SXownik polskich gwarowych 
nazw tkackich. 415р. 
2: Zroznicowanie geograficzne 
obrobka wXokna. Cz.1-2. 
2 t. Cz.l: Tekst. 124р. 
Cz.2: Мару. 1-55а. 
3: Zroznicowanie geograficzne 
tkactwo. Cz.1-2. 2 t. 
Cz.l: Tekst. 108р. 
Cz.2: Мару. 1-lOla. 
Beitr!ge zur sorbischen Sprach-
wissenschaft. Bautzen, 1968. 
36 7S. (Deut .Akad. d. Wiss. z. Berlin. 
Verбff. d. Inst. f. sorbische Volks-
forschung и. d. Inst. f. Slawistik) 
Zagadnienia predykacji imiennej w 
j~zykach poXudniowosJowianskich. 
WrocJaw, 1981. 113р. (Prace sla-
wistyczne, 18) 
Ceska synonyma z hlediska stylistiky 
а lexikologie. (Prispevek k poznani 
systemu v slovni zasobe) Praha, 
1961. 383р. (CSAV, Studie а prace 
lingvisticke, 5) 












Tschechisches Lesebuch. Auswahl 
aus einem Jahrtausend tschechischen 
Schrifttums. Halle, 1954. 158S. 
(Slawist. BiЬliothek, Nr.2) 
Nas jazyk matersky. Dejiny nazyka 
ceskeho а vyvoj spisovne slovensti-
ny. Praha, 1924. 370р. 
Senftenberger Revier 1890-1914. Zur 
Geschichte der Niederlausitzer Braun-
kohlenindustrie vom Fall des Sozia-
listengesetzes bis zum Ausbruch des 
ersten Weltkrieges. Bautzen, 1968. 
328S. Bild. (Deut.Akad.d.Wiss.z. 
Berlin. Schr.d.Inst.f.sorbische 
Volksforsch.i.Bautzen. Spisy Insti-
tuta za serbski ludospyt, 37) 
Modern Russian adjectives correlative 
with the past passive participles. 
Bern, 1974. (European Univ. Papers, 
Ser.16, Vol.3) 
Quantifizierungen im medizinischen 
Fachwortschatz. Mfinchen, 1980. 
97S. (Specimina Philologiae Slavi-
cae. ~d.28/Nr.l) 
" 
Ze studjow nad j~zykiem polskim w 
XVI wieku (Kto jest autorem zycio-
rysu reja?) Warszawa, 1925. 80р. 
(Wydawnictwa Towarzystwa MiJosnikow 
polskiego) 
Russian verbal prefixation and se-
mantic features: an analysis of the 
prefix vz-. Mfinchen, 1979. 460S. 
(Slavistische Beitr~ge, Bd.135) 
Jezyk staroruskiego przekJadu dzieXa 
andrzeja frycza modrzewskiego 11 De 
RepuЬlica Emendanda" (system fleks-
yjny) WrocJaw, 1975. 145р. (Pol-







Gerhardt, D., Р. 
Hill u. G. Kratzel 
/Red./ 
Geyr, Heinz 
Untersuchungen zur Namenkunde 
und Siedlungsgeschichte der nordбst­
lichen Niederlausitz: die Flur- und 
Ortsnamen im Bereich des frftheren 
Stiftes Neuzelle. Berlin, 1982. 
316S. Mit 4 Karten. (S~chsische 
Akad. d. Wiss. z. Leipzig Sprachwiss. 
Kom. Deutsch-slawische Forschungen 
zur Namenkunde und Siedlungsgeschich-
te. Nr.34) 
Das russische Zietwort: Konjugation, 
Betonung und Rektion. Unter Mitwirk. 
von W. Kбrner u. Р. Perwow. Berlin, 
190l(Vorwort) 205S. 
Historicka mluvnice jazyka ceskeho. 
Dil 1: Hlaskoslovi. Praha, 1894. 
702р. 
Staroceske skloneni jmen kmene -1. 
Praha, 1891. 49р. Trida filosofi-
cko-host. с.5. 
Stati literarne dejepisne. Svazek 
Prvni. К vydani pripravil Arne 
Novak. Praha, 1941. 370р. 
Forschung und Lehre. Abschiedsschr. 
z. J. Schrбpfers Emeritierung u. Fe-
stgruss zu seinem 65. Geburtstag. 
HamЬurg, 1975. 490S. 
Die Nomina auf -тель: ein Beitrag 
zur russischen Wortbildung. 
Meisenheim а. Glan, 1965. 365S. 
(Slavisch-Baltisches Seminar d. Wes-
tg~lschen Wilhelms-Univ. Verбff. Nr. 
6) 
Sprichwбrter und sprichwortnahe Bil-
dungen im dreisprachigen Peterburger 
Lexikon von 1731. Frankfurt а. М., 
1981. 234S. (SymЬolae Slavicae, 
Bd. 13) 









und Serben. Bd.1-2. Heidelberg, 
19 36-19 37. 2 Bd. (Slavica, 12) 
Bd.l: Die Liebe. 226S. 
2: Die Liebenden. Personen und 
Schauplatz des Liedes. 243S. 
Polska gwara trojj~zycznej wsi kac-
zyki w Rumunii. Wroc;raw, 1972. 
150р. (Prace j~zykoznawcze, 68) 
Die Bildung der Ethnika von Orts-
namen im serbokroatischen Sprachraum. 
Wiesbaden, 1963. 184S. (Osteuropa-
Inst. an der Freien Univ. Berlin. 
Slavistische Veroff., Bd.28) 
Cvit razgovora. Naroda i jezika ili-
rickoga aliti rvackoga. Zagreb, 
1951. 280р. (Stari pisci hrvatski, 
Kn. 30) 
Englische und pseudoenglische Namen 
bei russischen Schrift,stellern. 
Berlin, 1961. 48S. (Osteuropa-
Inst. an der Freien Univ. Berlin. 
Slavistische Verбff., Bd.25) 
Grammatische Tabellen niedersorbisch fllr den Sorbischun-
terricht an Oberschulen mit sorbis-
chem Sprachunterricht. Bautzen, 
1978. 192S. 
Grammatische Tabellen obersorbisch fllr den Sorbischunter-
richt an Oberschulen mit sorbischem 
Sprachunterricht. 2.Aufl. Bautzen, 
1974. 163S. 
Grant, Steven А. 
Gregor, Alois 
Grek-PaЬisowa, 
Iryda а Irena 
Maryniakowa 
Scholars' guide to Washington, D.C. 
for Russian/Soviet studies. Washing-
ton, 19 7 7 . 4 О Ор. 
Slovnik, nareci slavkovsko-bucovicke-
ho. Praha, 1959. 198р. (Spisy U. 
v·вrene. Filosofick~ fakulta, с.59) 
s;rownik gwary starowiercow mieszkaj~-
cych w Polsche. WrocXaw, 1980. 








Sbornik praci filologickych univer-
sitnimu professoru Frantisku Grohvi 
k sedesatym narozeninam. Praha, 
1923. lбlp. 
Das Eugenius-Psalterfragment. Mit 
Erl~uterungen. Heidelberg, 1930. 
46S. (Sammlung Slavischer Lehr-
und HandbUcher, Reihe 3/Bd.6) 
Das Statut von Wislica in polnischer 
Fassung. Kritische Ausgabe. Heidel-
berg, 1925. 108S. (Sammlung Slavis-
cher Lehr- und Hnadbticher, 3/3) 
Glottodydaktyka а lingwistyka. Ma-
teria,ly z II S_ympozjum zorganizowa-
n§o przez Instytut Lingwistyki Sto-
sowanej UW Jadwisin 13-15 listopada 
1974. Warszawa, 1976. 90р. 
Polska mysl glottodydaktyczna 1945-
1975. Wyb6r artyku,low z zakresu 
glottodydaktyki ogolnej. Warszawa, 
1979. 663р. 
Gruszecka-Nitschowa, Ca,le zycie nad przyrodq mowy polskiej. 
Aniela Kazimierz Nitsch i jego prace. Kra-
kow, 1977. 288р. map. 
Grzegorczykowa, 
Renata а Jadwiga 
Puzynina 
Gutmann-Polledro, 




S,lowotw6rstwo wspo,lczesnego j~zyka 
polskiego. Rzeczowniki sufiksalne 
rodnime. Warszawa, 1979. 324р. 
Zarys s,lowotworstwa polskiego s,lowo-
tw6rstwo spisowe. 4 wyd. popr. 
Warszawa, 1981. 93р. 
Grammatica Russa: teorico-pratica. 
Con accentazione, esercizi, letture, 
nomenclatura е dizionarietto. Tori-
no, 1917. 230р. 
Tone and accent in standard Serbo-
Croatian. With а synopsis of Serbo-
Croatian phonology. Wien, 1980. 









Schriften der Balkankom. Linguis. 
AЬteilung, 28) 
Negace а presupozice ve vyznamove 
stavbe vetu. Praha, 1975. 167s. 
(Studie а prace lingvisticke, 11) 
Akusticka podstata samohlasek. Pra-
ha, 1941. 3 35s. illus. (Rozpravy 
CAVAU, Tr.3/c.78) 
Rec v obrazech. Praha, 1942. 29s. 
( Svazky, с. 71) 
Fonetika polstiny. Praha, 1954. 
61s. (Rozpravy, Roc.64/Rada SV/ 
Sesit 1/1954) 
Uvedeni do fonetiky cestiny na obe-
cne fonetickem zaklade. Praha, 
1962. 459 s. 
Vyslovnost spisovne 
zasady а pravidla. 





Zaklady spisovne vyslovnosti sloven-
ske А srovnani s vyslovnosty ceskou. 
Praha, 1929. 133 s. 161 obr. а 
mapa. (Prace z vedeckych ustavu, 
23) 
Cesky slovnik vecny а synonymichy. 
1-3. Praha, 1969-1977. 3 t.(LVI, 
291: LIII, 595: XLVII, 709 s.) 
Staroslavenska grarnmatika. 3.izd. 
Zagreb, 1970. 203 s. Manualia 
Univ. Studiorum Zabrebiensis. 
Maximos Holobolos in der kirchensla-
vischen homiletischen Literatur. 
Wien, 1981. 4 39S. (Wiener byzan-
tinistische Studien, Bd.14) 
BogumiX Swjela: Wobrz zuwjenja а 






а Jaroslav Kuchar 
Hauser, Premysl 








Wбrterbuch im 'Smysl - Tekst'-Mo-
dell: Studien zu den lexikologis-
chen Grundlagen der Bedeutungsex-
plikation und ihrer lexikographi-
schen Verwendbarkeit. Mllnchen, 
1981. 277S. (Slavistische Bei-
tr~ge, Bd.148) 
Rudolf Sohm und Leo Tolstoi: Re-
chtsordnung und Gottersreich. 2. 
Aufl. Heidelberg, 1951. 286S. 
Cestina za skolou. 
1979. 481s. 
2.vyd. Praha, 
Vyvoj predmetoveho genitivu v ces-
tine. Praha, 1958. 230s. 
(Studie а Prace linguisticke, 3) 
Nauka о slovni zasobe. Praha, 
1980. 192s. 
Das Zinsregister des klosters 
Marienstern. Domowina, 1957. 
339S. (Spisy Instituta za ser-
bski ludospyt, 6) 
Genera verbi v slovanskych jazycich. 
1-2. Praha, 1928-1937. 2 t. (184: 
201s.) (Rozpravykrel. ceske spol. 
nauk. Tr. fil. hist. jazykozpyt. 
nova rada, 8/с.4) 
Studie а prace linguisticke. 1. 
К sedesatym narozeninam akad. В. 
Havranka .. Praha, 1954. 552s. 
Dzieje j~zykoznawstwa w zarysie. 
Warszawa, 1978. 517s. 
Anf~nge der St~dte bei den Ost-
und Westslawen. Deutsche Ausg. be-
sorgt v. Р. Nowotny. Bautzen, 
1967. 182S. (Spisy Instituta za 
serbski ludospyt, 30) 
--19 
Herman, Karel 
Hill, Steven Р. 
Slovansky prehled 
graficky soupis. 
1968-1971. 4 t. 




Dil.l: Clanky, dolumenty, matrialy. 
1968. 271s. 
2: Historie. 1969. 387s. 
3: Jubilea~ vyroci, instituce, 
rozhledy, zpravy, autorsky, 
rejetrik. 1970. 449s. 
4: Autorsky rejstrik. 1971. 
203s. 
The N-factor and Russian preposi-
tions: their development in llth-
20th century texts. The Hague, 1977. 
365р. 




Hodge, Carleton Т. 
Holub, Josef а 
Stanislav Lyer 
Т.1: Miroslav Komarek - Hlaskoslovi. 
Uvod napsal К. Horalek. 3 vyd. 
1969. 192s. 
2: Vaclav Vazny - Tvaroslovi. 1: 
Sklonovani. 2 vyd. 1970. 
202s. 
3: Frantisek Travnicek - Skladba. 
2 vyd. 1962. 201s. 
Denotace objektu а jeji prostredky v 
soucasne cestine. Praha, 1975. 
111s. (Studie а prace lingvisticke, 
10) 
Zur syntaktischen und kommunikativen 
Struktur slavischer Partizipial- und 
Gerundialkonstruktionen. Mfinchen, 
1979. 28S. (Slavistische Beitr., 
Bd.132) 
Bulgarian. Basic course. Units 1-lt. 
Vol.l. Washington, D.C., 1979. 487р. 
Strucny etymologicky slovnik jazyka 
ceskeho: se zvlastnim zretelem k slo-
vum kulturnim а cizim. Praha, 1967. 
527s. 
-20-
Horak, Gejza /ed./ Cesko-slovenky slovnik. z SAV. 
Horak, Jirf 
Hor,Hek, Karel 







Z dejin literatur slovanskych: stati 
а rozpravy. Praha, 1948. 535s. 
Evangeliare а ctveroevangelia: pris~ 
pevky k textove kritice а k dejinam 
staroslovenskeho prekladu evangelia. 
Praha, 1954. 313s. (CAVaU) 
Sbornik slavistickych praci, venova-
nych IV. mezinarodnimu sjezdu slavistu 
v Moskve. Praha, 1958. 142s. 
Studie о slovanske lidove poezii. 
Praha, 1962. 341s. 
Vyznam savviny knigy pro rekonstrukci 
stsl. prekladu evangelia. Praha, 
1948. 125s. (Vestnik kralovske ceske 
spolecnosti nauk. Trida fil.-hist.-
filol. Roc.1946/c.3/l) 
Russische Gaunersprache. 1: Vanka Вес: 
Bosjackij slovar, Odessa 1903. N. 
Vinogradov: Uslovnyj jazyk zakljucen-
nych Soloveckich lagerej, Solovki, 
1927. V.M.Popov: Slovar vorovskogo 
i arestantskogo jazyka, Kiev 1912. 
2.erg.Aufl. Frankfur а.м., 1982. ( 
26, 128S.) (Specimina Philol. Slav., 
Bd., l 6) 
Nareci Ceskomoravske. Dil 1: Podre-
ci polenske. Praha, 1900. 187s. 
(Rozpravy CACFJ, roc.8/tr.3/c.l) 
о pomeru jazyka pisni narodnich к mis-
tnimu nareci. Predl.:1897.1.15. 
Praha, 1898. 23s. (Rozpravy CACFJ, 
roc.6/tr.s/c.4) 
Starsi ceska literatura: uvod do stu-
dia. Praha, 1964. 195s. 





Cwiczenia gramatyczne z jezyka pol-
skiego: skrypt dla sJuchaczy Studium 
Jezyka Polskiego dla Cudzoziemcбw. 
~odz, 1978. 168s. (Uniwesytet 
~бdzki, 1978) 
Hronow: а druhe powedancka. Budysin, 1967. 279s. 
Hruby, Venceslav 
(Zberka serbskeje prozy 19. letstotka, 
d.3/56) 
Prakticka rukojefsrovnavaci jazykuv 
slovanskych. Praha, 1904. 224s. 
Predlozky slovanske ро strance etymo-
log~ke, semasiologicke а skladbove. 
Jazykozpytna studie. Praha, 1909. 
78s. 










о ceskych slanzich. Ostrava, 1979. 
214s. 
~vod do dejin jazyka ceskeho. 3.vyd. 
Praha, 1946. 99s. 
Njemacko-hrvatski ili srpski rjec-
nik, s gramatickim podacima i frazeo-
logijom. 5.dop. izd. prir. М. Uroic. 
Zagreb, 1978. 801s. 
Spektrograficka analyza slovenskych 
hlasok. Bratislava, 1968. 263s. 
Geschichte derrussischen Sprache. 
Bd.l: Von den Anf~ngen bis zum Ende 
des 17. Jahrhunderts. Heidelberg, 
1980. 348S. 
Die slavischen Personennamen in Ber-
lin bis zur tschechischen Einwander-
ung im 18. Jahrhundert. Eine onomas-
tisch-demographische Untersuchung. 
Berlin, 1970. 244S. (Verбff.d.Abt. 
f.slav.Sprachen u. Lit.d.Osteuropa-
Inst.a.d.Fr.Univ.Berlin, Bd.37) 















4 7s. (Serbska poezija) 
Das Leben der Wurzel de in den slavi-
schen Sprachen. Wien, 1871. 73S. 
Historia literatury rosyjskiej. 
Т.1. 2.Wyd., zmien. Warszawa, 
1976. 784s. 
Ober den tschechischen Vers. Unter 
besonderer Berftcksichtigung des 
russischen Verses. Bremen, 1974. 
203S. (Postilla Bohemica, Jg.3/8-
10) 
Hornjoserbsko-nemski s;townik. 
Budysin, 1954. 543s. 
Slqsk w koricu XVIII wieku. Т.1/с.1-2. 
Wroc,Iaw, 1976. 2 t. (Pol. Akad. 
Nauk. Inst. Hist.) 
С.1: Мару. 8 mapy. 
2: Komentarz. 136s. 
Jazykova melodie а jeji vysky а hlou-
bky ve sluzbach skladby а skladby а 
vyznamoslovi. Praze, 1948. 164s. 
mapa. (Facultas phil. Univ. Carlo-
vy. Sbirka pojednani а rozprav, 24) 
Prirani slovnik nemeckocesky. Т.1-4. 
Praze, 1936-1948. 4 t. 
Dil 1: А-Е. 1936-1938. 889s. 
2: F-M. 1939-1940. 930s. 
3: N-S. 1944. 860s. 
4: т-z. 9144-1948. 718s. 
Sbornik venovany Josefu Jankovi. 
К sedmdesatym narozeninam. Uspor. 
V. Mathsius, В. Trnka, L. Heger, 
v. Jirat. Praze, 1939. 296s. 
Wyk,Iadniki intensywnosci cechy. 
(na materi·ale polskim i rosyjskim) 
















System fleksyjny starobiaXoruskich 
zabytkow II poXowy XVI wieku. (Opo-
wiesc о Tristanie, Opowiesc о Bowie) 
WrocXaw, 1979. 107s. (PAN. Mono-
grafie slawistyczne, 41) 
Subiektywne prawdopodobienstwo wyra-
z6w polskich. ·warszawa, 1980. 
100s. (PAN. BiЬlioteka akustyki 
i ultradzwi~kow) 
Podr~czna gramatyka j~zyka polskie-
go. Warszawa, 1974. 182s. 
Atlas to the prehistory of the Slavs. 
Acta praehostorica, Universitatis 
Lodziensis. l:Pt.1-2. todz, 19487 
1949. 2 v. (tTN. Wyd~2/Nr.2) 
Pt.l: Maps. 1949. 20 maps. 
2: Text. 1948. 14Зр. 
Spisovny jazyk v soucasne komunikaci. 
Praha, 1978. 227s. 
Z dziejow j~zyka polskiego w Gdansku: 
Stan wiedzy о polszczyznie w XVII 
wieku. Gdansk, 1970. 214s. 
Cteni о ceskem jazyku. Praha, 1971. 
362s. 
Nestin dejin vyucovani ceskemu jazyku 
v letech 1774-1918. 2.vyd., dopl. 
Praha, 1972. 223s. 
Ratarska terminologija. Budysin, 
1966. 236s. 
Die sorbische Mundart von Rodewitz/ 
Spree. Budysin, 1980. 289S. u. 82 
Karten. (AdWdDDR. Schriftenreihe d. 
Inst. f. sorbische Volksforschung 












Jihocesky clovek а jeho rec. С. 
Budejovice, 1961. 224s. 
О ceskem prvotnim prekladu sv. evan-
gelii а о obmenach jeho azdo XV. 
stoleti. Praze, 1859. 36s. z 
pojed. kral. ceske ucene spolec-
nosti v Praze, cast v. svazek 10. 
Losy polskiej ortografii. Warszawa, 
1979. 177s. 
Ogolnoj~zykoznawcza charakterystyka 
zaimka. WrocJaw, 1973. 156s. 
(PAN. Prace Komisji j~zykoz., Nr.36) 
Podstawy polskiej skJadni. Warszawa, 
1976. 249s. 
SJownik ortograficzny i prawidJa 
pisowni polskiej. 12 wyd., nie 
zmien. dostosowane do uchwaX Kom. 
jezykoz. PAN z roku 1956. WrocJaw, 
1982. 553s. 
SymЬolae polonicae in honorem Stani-
slai JodJowski. WrocJaw, 1972. 
(PAN. Prace Kom. j~zykoznawstwa, Nr. 
32) 
Studia nad j~zykiem "pamietnikow 
janczara"; na podstawie dwoch re-
kopisow polskichredakcji pierwotnej. 
Krakow, 1972. 124s. (Zeszyty Nau-
kowe Uniw. Jagiellonskiego, 258. 
Prace jezykoznawcze, z.37) 
Kratka historie narodu, osviceni а 
jazyka: uvody k historii literatury 
Ceske. Praha, 1947. 187s. 
Slovanske spisovne jazyky v dobe 
obrozeni: sbornik venovany Univ. 
Karlovou k 200. vyroci narozeni J. 
Jungmanna. Praha, 1974. 237s. 
Jurk. Budysin, 1981. 51s. (Ser-
bska poezija) 
25-





Katz, Jerrold J. 




Slovensky slovnik z literatury aj 
nareci. Slovensko-cesky differen-
cialny. Banska Bystrica, 1923. 
1012s. 
S:Prakticka srovnavacia mluvnica 
cesko-slovenska. Banska Bystrica, 
1926. CIII s. 
Leksikon awtorow serbskich knihow 
1945-1978. Budysin, 1979. 141s. 
Popis а rozbor nareci stredobecs-
vskeho. Praha, 1908. 154s. 
(Rozpravy. Tr.3/c.26) 
Geschichte der Sorben. Bd.3: Von 
1917 bid 1945. Bautzen, 1976. 
219S. Karte. 
Der Lausitzer Bauernbund: ein Bei-
trag zur Geschichte der demokrati-
schen Bauernbewegung in der Oberlau-
sitz 1924-1932. Bautzen, 1967. 
151S. Bild. (Naw W.-B. Spisy Ins-
tituta za serbski ludospyt, 34) 
Celistva teorie lingvistickych 
popisu. Paul М. Postal: Sloz-
kova struktura. Jerrold J. Katz: 
Plovety. Prel. Е. Hajicova. 
Р r aha , 1 9 6 7 . 3 3 О s . 
Die Adjektive auf -telьn:s: Studien 
zu einem kirchenslavischen Wort-
Ыdungstyp. Teil 1. Wiesbaden, 
1977. 237S. (Ver~ff. d. АЬt. f. 
slav. Sprachen u. Lit. d. Osteuro-
pa-Inst. а. d. Freien Univ. Berlin, 
Bd.45) 
Die russisch-kirchenslavische Fas-
sung des Weihnachtskontakions und 
seiner Prosomoia. Bern, 1977. 
243S. (Slavica Helvetica, Bd.9) 





Kilby, David А. 
Kiparsky, Valentin 




Vychodolasska nareci. 1-2. Brno, 
1946-1949. 2t.(255; 336s.) (Moravska 
а slezska nareci, sv. 3-4) 
Adolfu Kellnerovi: sbornik jazyko-
vednych studii. Opava, 1954. 
191s. (PuЬlikace slezskeho studij-
niho ustavu v Opave, sv.8) 
11 Wortarten 11 als klassifikatorisches 
ProЫem der deskriptiven Grammatik-
historische und systematische Unter-
suchungen am Beispiel des Russisch-
en. Mtlnchen, 1981. 309S. (Sla-
vistische Beit~ge, Bd.143) 
Deep and superficial cases in 
Russian. Frankfurt а.М., 1977. 
186S. (Specimina Philologiae Sla-
vicae, Bd.14/Nr.2) 
Russische historische Grammatik. 
Bd.1-3. Heidelberg, 1963-1975. 
3 Bd. (Slavica. Neue Folge) 
Bd.l: Die Entwicklung des Lautsys-
t~ms. 1963. 171S. 
2: Die Entwicklung des Formen-
systems. 1967. 288S. 
3: Entwicklung des Wortschatzes. 
1975. 375S. 
Der Wortakzent der russischen Sch-
riftsprache. Heidelberg, 1962. 
396S. (Slavica. Neue Folge) 
Pavel Jozef Safarik and his contr~-
bution to Slavic studies. An add-
ressto the annual meeting, 1961. 
Cleveland, 1962. 5 lp. (Slavistica, 
No.43) 
La langue de Gedeon Krinovskij: pre-
dicateur russe du XVIIIe siecle. 1. 
Uppsala, 1957. 196р. (PuЬlications 
de l'Inst. Slave d'Upsal, 13) 
Historia j~zyka polskiego. Warsza-









Podstawowe wiadomosci z grammatyki 
j~zyka polskiego. Wyd.9. Warsza-
wa, 1976. 152s. 
Skladnia, stylistyka, pedagogika 
jezykowa. Wybor prac pod red. А. 
KaXkowskiej. Warszawa, 1982. 
913s. 
Zarys skXadni polskiej. Warszawa, 
1953. 73s. 
Homophone und Homogramme in der 
Schriftsprache der Kroaten und 
Serben. Meisenheim a.Glan, 1970. 
79S. (Slavisch-Baltisches Semi-
nar d. Westf. Wilhelms-Univ. Mfin-
ster. Verбffentlichung, Nr.11) 
Die Turzismen in der Sprache der 
Kroaten und Serben. Meisenheim а. 
Glan, 1962. 506S. (Slavisch-
Baltisches Seminar d. Westf. Wil-
helms-Univ. Mfinster. Verбffent­
lichung, Nr.3) 
Mjez sydom mostami. Budysin, 1968. 
179s. 
Nadrozny koncert. 2., zmen. nakX. 
Budysin, 1979. 49s. 
Rozamarja аЬо Rozzohnowanje we 
nas. Roman. Budysin, 1975. 226s. 
Polsko-rosyjskie stosunki jezykowe 
od SVI do XVIII w. SXownictwo. 
Opole, 1975. 154s. 
Die Nomina auf -isce, -sca, -isko 
in den ostslavischen Sprachen. 
Meisenheim a.G., 1969. 403S. 
(Slavisch-Balisches Seminar d. WWU. 
Verбff., Nr.10) 
Zlozene suvetie v slovencine. 
Bratislava, 1973. 270s. 
28-
Komeпsky, Jan Amos 
Kond:i::-asov, N. А. 
Dvere jazyku odevrene,(Janua lin-
fuarum reserata). Nejprv v jaz. 
latinskem а nuni v ceskem zhotove-
ni od J.A.Komenskeho. Ed.: Jaromir 
Cervenka. Pragae, 1968. 2t.(43:96 
s.) Orgin.: 1633. 
Janua linguarum: reserata aurea. 
Zlata brana jazykuv otevrena,aneb 
planiste vsech reci а umeni to jest: 
kratky spusob z latinskeho (а ktere-
hokoli jineho) jazyka psolu se zaca-
tky vsech umeni svobodnych pochope-
ni pod stem titulu v tisidi propo-
vedich obsazeny. 9.vyd. Praha, 
1880. 122s. 
Vznik а zaciatky spisovnej sloven-
ciny. Bratislava, 1974. 283s. 
Кора smecha: anekdoty ze serbskeho ziwjenja zezberaX 
а napisaX B.SoJta. 2. nakXad. 





Korla Awgust Kocor: wobraz ziwjenja 
а skutkowanja. Budysin, 1972. 
120s. 
Jurij Pilk: wobrys ziwjenja а skut-
kowanja. Budysin, 1968. 96s. 
Listy 1880-1939. ZgromaziX, zesta-
jaX, psedspomnjesa а komentujce 
registry napisaX F. Metsk. Budysin, 
1980. 226s. 
Die von pr~figierten Verben Abge-
leiteten Substantive in der moder-
nen serbokroatischen Standardspra-
che. Eine Untersuchung zu den Pr~-
fixen do, iz, na, za. Mfinchen, 
1976. 271S. (Slavistische Beitr., 
Bd.100) 
Kurze polnische Sprachlehre. 















Topics in Slavic phonology. 
CamЬridge, Mass., 1974. 270р. 
Budowa morfologiczna przymiotni-
kow polskich. Wroc,law, 1977. 
203s. (Prace Instytutu j~zyka 
polskiego, 15) 
Staropolskie nazwy osobowe moty-
wowane przez nazwy miejscowe. 
Wroc,law, 1981. 147s. (Prace 
Instytutu j~zyka polskiego, 41) 
А historical phonology of the 
Slovak language. Heidelberg, 
1974. 175р. (Historical phono-
logy of the Slavic language, 9) 
Nacrt dejin slovenskeho jazyka. 
2.vyd. Bratislava, 1971. 190s. 
Sloven~ina а slovanske jazyky: pra-
slovanska geneza slovenciny. 1. Bra-
tislava, 1974. 324s. 
о Prosodii Ceske. С .1 - 2 . 
Praha, 1924:-1938. 2 t. 
С.1: Historicky vyvoj ceske pro-
sodie. Vyd. Jan Jakubec. 782s. 
2: О prizvucnem napodobeni sta-
rovekych rozmerfi casomernych. 
Vyd. Bohumil Ryba. 240s. 




sywnychw j~zyku polskim: formacje 
na -ik, -k, -isko i -ina. Gdansk, 
1969. 223s. (Gdansk. towarzystwo 
Nauk., Ser. Monog., Nr.32) 
-Mik,laws Andricki- jeho ziwjenje 
а skutkowanje. Budysin, 1955. 
104s. (Spisy Inst. za serbski 
ludospyt, 3) 
Gramatyka j~zyka polskiego. 5.wyd. 






Kude1ka, Milan а 
Zdenek Simecek 
, V. Stastny 




Cesty za slovanskou pisni 1885-
1929. s hudebnimi priklady а vla-
stnimi kresbami. Sv.1-2. Praha, 
1933-1935. 2 t. (Prameny k deji-
nam. Vzajemnych styku slovanskych 
Sv.3-:-4) 
Sv. 1: Slovansky zapad а vychod. 
1933. 291s. 
2: Slovansky jih. 1935. 392s. 
Alojs Andricki. 
Budysin, 1979. 
2., prehl. nakXad. 
242s. obr. 
J~zykibaXtyckie ЫЫiografia. Cz.l 
-3. ;!6odz, 1967-1970. 3 t. ( Wydaw-
nictwa ЫЫiogr. BiЫioteki Uniw. w 
;!6odzi, 10-12) 
Cz. 1: J~zykoznawstwo baXtyckie. 
1967. 120s. 
2: Onomastyka. 1968. 140s. 
3: J~zyk Xotewski. 1970. 368s. 
Rodzaj gramatyczny w historii pols-
zczyzny. WrocXaw, 1978. 194s. 
(Polska AN. Prace Instytutu j~zyka 
polskiego, 23) 
Ceskoslovenske prace о jazyce, deji-
nach а kulturre slovanskych narodu 
od r. 1760. Biograficko-ЫЫiogra­
ficky slovnik. Praha, 1972. 560s. 
Ceskoslovenska slavistika v letech 
1918-1939. Praha, 1977. 469s. 
Mluvnice jazyka staroslovenskeho. 
Z rukopisu prelozil В. Havranek. 
Р r ah а , 1 9 2 8 . 2 1 4 s . 
Denkm~ler der alttschechischen 
Literatur. Von ihren Auf. Ыs zur 
Hussitenbewegung. Berlin, 1955. 
445s. (Lehrgang des Alttschechi-
schen, Teil 1) 
Die pressische Sorbenpolitik 1815-
1847. Eine Studie zur Nationali-
t~tenpolitik im Vbergang vom Feu-












u. Helmu Schaller 
1977. 187s (Spisy Instituta za 
serbski ludospyt w Budysinje, 52) 
Historische Grammatik der polnischen 
Sprache. Mfinchen, 1981. 200S. 
(Specimina Philologiae Slavicae, 
Bd.35/Nr.6) 
Etymologicky slovnik slovanskych 
jazyku: Slova gramaticka а zajmena. 
Sv.2: Spojky, castice, zajmena а 
zajmenna adverbia. Praha, 1980. 
783s. 
Nareci urcic а okoli. Prostejovsky 
usek hanackeho nareci centralniho. 
Praha, 1957. 157s. 
Pruvodce masimi jmeny. 
149s. 
Zaklady ceske skladby. 
335s. 
Zakladni vseslovanska 
soba. Spoluprac.: Е. 







Die Nomina auf -аhь: eine Studie 
zur slavischen Wortbildung. Mei-
senheim a.G., 1966. 86S. (Slav. 
-Balt. Seminar d. Wesf. Wilhelms-
Univ. Verбff., Nr.7) 
Komplexni popis vyrazove struktury 
padu substantiva v cestine. Praha, 
1972. 96s. (Studie CSAV, с.6/ 
1972) 
Bu,Ygarskie czasowniki modalne. 
vJrocXaw, 1977. 108s. (PAN. Prace 
Slawistyczne, 2) 
BiЬliographie zur slavischen Spra-
chwissenschaft: eine Einffihrung. 
Frankfur а.М., 1977. 89S. (Sym-







-- /r~ed. / 
-- i Lubos 
~ehacek 





i J·aroslav Bauer 
Das Russische: ein Hanbuch ffir den 
Studierenden. Bearb v. Helga 
Tatjana Siebert. Frankfurt а.М., 
1978. 362S. (Symbolae Slavicae, 
Bd. 3) 
Stylistyka Polska. Zarys. Sarsza-
wa, 1959. 400s. 
Ucebnice jazyka. 
ho. Praha, 1969. 
Staroslovenske-
233s. obr. 
Slovanska filologie na Universite 
Karlove. Vydala Univ. Karlova k 
VI. Hezinarodnimu sjezdu slavistu 
v Praze. Prah~, 1968. 371s. obr. 
Texty ke studiu jazyka starosloven-
skeho. Praha, 1962. 71s. (Uceb-
ni texty vysokych skol) 
Staroceska mluvnice. 




Ceska predloha staropolskeho zal-
tare. Praha, 1962. 125s. (Roz-
pravy CAV. R.72/s.l) 
Slavisticke biЫiografie vydane 
v ceskych zemich 1945-1967. 
Praha, 1968. 173s. 
Stredoopavske mareci. Praha, 1953. 
llls. (Slezsky studijni ustav, 1) 
Vyvoj mluvnickeho systemu ceskeho 
jazyka. Praha, 1968. 268s. 
(Ucebni texty vysokych skol) 
Laskowski, Roman i Studia gramatyczпe, 3. Wroc,law, 
Zuzanna Topolinska 1980. 158s. (Prace Instytutu 
/red./ jE¾_zyka polskiego, 33) 
Leciejewicz, Lech 
/red./ 
Mafy sfownik kultury dawnych sfowi-











Lesky, О. i dr. 
Letz, Belo 
Russische Fischnamen. Wiesbaden, 
1968. 181S. (Verбff. d. АЬt. 
f. Slav. Sprachen u. Lit. d. Osteu-
ropa-Inst., Bd.36) 
Zarys gramatyki j~zyka staro-cer-
kiewno-sXowianskiego na tle poro-
wnawczym. 4. wyd. WrocXaw, 1959. 
146s. 
Zarys gramatyki j~zyka staro-cer-
kiewno-sXowianskiego na tle poro-
wnawczym. 6.wyd., uzup. WrocXaw, 
1976. 187s. 
Das zusammengesetzte Verbalpr~dikat 
mit "da" im Neubulgarischen. Mdn-
chen, 1981. 102S. (Slavistische 
Beitr~ge, Bd.141) 
Zur Kontextdeterminierung des Ver-
balaspekts im modernen Polnisch. 
Mdnchen, 1976. 233S. (Slavistis-
che Beitr., Bd. 102) 
Nareci vesnice UЬly na vychodnim 
Slovensku. Studie z ukrajinske 
dialektologie, 1. Praha, 1973. 
355s. 
Grammatik der al tbulgarischen (al t-
kirchenslavischen) Sprachen. Foto 
ed. of 2. and 3. ed.: Heidelberg, 
1919. Sofia, 1981. 16, LII, 260S. 
Grammatik der serbo-kroatischen 
Sprache. Lautlehre - Stammbildung 
- Formenlehre. 2. Aufl. Heidel-
berg, 1976. XLVI, 588S. 
BiЬliografie praci z oboru porovna-
vaciho studia slovanskych jazyku. 
Praha, 1973. 239s. 
Gramatika slovenskeho jazyka. 
Bratislava, 1950. 566s. 
Kmenoslovne uvahy. T.Sv.Martin, 
1943. 256s. (Spisy jazykoveho 
odoboru Matice slvoenskej v Т. 
Sv. Martine, Sv.3) 
-34 
Lewandowski, Theodor Das mittelniederdeutsche Zwiege-
spr~ch zwischen dem Leben und dem 
Tode und seine altrussische 6ber-
setzung. Eine kontrastive Studie. 









ZrodXa arabskie do dziejow sXo-
wianszczyzny. Т.2, cz.2. 
WrocXaw, 1977. 151s. PAN. ( 
Prace komisji orientalistycznej, 14) 
Slawische Sprachwissenschaft in 
Einzeldarstellungen. Wien, 1955. 
129S. 
Die Ikone des Hl. Theodor Strati-
lat zu Kalbensteinberg. Eine phi-
lologisch-historische Untersuchung. 
Иtinchen, 1976. 242S. (Slavistische 
Beitr., Bd.98) 
Etymologisches Wбrterbuch der euro-
p~ischen (germanischen, romanischen 
und slavischen) Wбrter orientalis-
chen Ursprungs. 2., unver~nd. Aufl. 
Heidelberg, 1975. 242S. (Indoger-
manische BiЬliothek, 2. Reihe) 
Kito Lorenc. 2., zmen. nakX. Budy-
sin, 1982. 63s. (Serbska poezija) 
Jakub Lorenc-Zaleski. Budysin, 
1974. 59s. (Serbska poezija) 
Gramatyka pomorska. Т.1-3. Wroc-
Xaw, 1958-1962. 3 t. Foto. wyd. 
Т.1/с.1: Fonetyka. 1958. 444s. 
2/с.1: Fonetyka(cd.) с.2: SXo-
wotworstwo. 1959. 867s. 
3/с.3: Fleksja. с.4: SkXadnia. 
1962. 868-1401s. mapa 
Die kaschubischen Ortsnamen nebst 
AЬleitungen. Berlin, 1933. 65S. 
Einzelausg. aus d. Abhandlungen d. 
preussischen Akad. d. Wiss. Jahrg. 






lyse des Sprachgebrauchs der J~-
ger. MбNchen, 1978. 558S. 
(Arb. u. Texte z. Slavistik, 16) 
Rozbor podreci hornoostravskeho 
ve Slezsku. Praha, 1899. 89s. 
(Rozpraby, Roc.7/Tr.3/C.l) 
BieJaruski pravapis. Miensk, 1943. 
72s. 
Lunt, Horace G. Concise dictionary of old Russian. 
(llth-17th centuries) Mllnchen, 
1970. 85р. 










Kossev and others. Ed. Ьу Voin 
Bozhinov and L. Panayotov. Sofia, 
1978. XXXII, 904р. 
Pricina v syntaxi cestiny. Praha, 
1972. 118s. 
Lexicon Latino-Polonicum. Nunc 
iterum ed. Reinhold Olesch. Kбln, 
197 3. XXXV, 1039 S. ( Slavisti-
sche Forschungen, Bd.14) Regio-
monti 1564. 
Georgije Magarasevic (1973-1830). 
Kulturhistorische Beitr~ge zu 
den Anf~gen der neueren serbis-
chen Literaturgeschichte. Hei-
delberg, 1933. 105, 16 S. 
(Slavica, 9) 
Dictionnaire fran9ais-russe comp-
let. 7.ed. S.-Petersbourg, 
1894. ll49p. 
Dictionnaire russe-fran9ais com-
plet. 11.ed., nouv. revue et 
consider. augmentee. S.-Peters-
burg, 1908. 1127р. 
Staropolskie skrocone nazwy osobowe 
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Malec, Tadeusz 
Maliria, Igna t 
Malingoudis, Jana 
Malii;, Frantisek 
od imion dwuczJonowych. WrocJaw, 
1982. 220s. (Prace instytutu 
j~zyka polskiego, 42) 
Budowa sJowotworcza rzeczownikow 
i przymiotnikow w Gwarze wsi Ra-
chanie pod Tomaszowem Lubelskim. 
WrocJaw, 1976. 140s. (Prace 
j~zykoznawcze, 79) 
Slovnik: nareci mistrickeho. 
Praha, 1946. (Archiv pro lexiko-
grafii а dialektologii, 3/10) 
Die Handwerkerbezeichnungen im 
Alttschechischen. Mfinchen, 1979. 
221S. (Slavistische Bei tr., Bd. 
129) 
Didaktiky cizich jazyku jako ved-
ni obory. К rpoЫematice jejich 
predmetu. Praha, 1971. 161s. 
Manning, Clarence А. English tenses and Slavic aspec-







Kniha о prekladani. Prispevky 
k otazkam. Prekladu z rustiny. 
Praha, 1953. 358s. 
Hrvatski ili srpski, jezicni sa-
vjetnik. Za sve one, koji zele 
dobro govoriti i pisati knjizevnim 
nasim jezikom. Zagreb, 1924. 
205s. (Znanstvena djela za opcu 
naobrazbu, Kn.7) 
Die Verba reflexiva in den sla-
vischen Sprachen. Heidelberg, 
1924. 283 S. (Sammlung slav. 
Lehr- u. Handbficher, 3/2) 
Sic et non. Kritisches W~rterbu-
ch des sowjetrussischen Marxism~s 
-Leninismus der Gegenwart. Wies-















Davidias. Priredio: Josip Badalic. 
Zabreb, 1954. 227s. (Stari pisci 
hravatski, kn.31) 
Studien zur Sprache 
Pcela. Die finiten 





Slovanstvi v ceskem narodnim zivote. 
Brno, 194 7. 249s. 
Der Wortakzent in der serbokratis-
chen Schriftsprache. Heidelberg, 
1970. 345 S. (Slavica, Neue folge) 
Cestina а obecny jazykozpyt, Prag 
1947. Teilnachdr. mit neuem Angang. 
Frankfurt а.М., 1979. (Specimina 
Philologiae Slavicae, Bd.22) 
Obsahovy rozbor soucasne anglictiny 
na zaklade obecne lingvistickem. 
к vyd pripr. J. Vachek. Praha, 
1961. 279s. 
Einwortlexeme und Wortgruppenlexeme 
in der technischen Terminologie des 
Polnischen. Mllnchen, 1977. 417 S. 
(Slavistische Beitr., Bd.114) 
Englische und anglo-deutsche Lehn-
llberse tzungen im Russischen. 
Bern, 1982. 192 S. (Slavica Hel-
vetica, Bd.21) 
Wypowiedzi о j~zyku i stylu w okre-
sie staropolskim (do poJowy XVIII 
w.) Т.2: SJownik. Oprac.: J. 
Puzynina. WrocJaw, 1963. 841s. 
Gwary okolic biJgoraja. Cz.1-2. 
WrocJaw, 1976-1978. 2 t. 
Cz.l: Fonologia. 164s. 
2: Fleksja. 183s. 
Nullsuffix und Nullsuffigierung im 






u. Helmut Protze 
Ьildung. Mfinchen, 1973. 178 S. 
(Arbeiten und Texte zur Slavistik, 
2) 
Bestandsverzeichnis des SorЬischen 
Kulturarchivs in Bautzen. Teil 2: 
Nachl~sse von Mitgliedern der Maci-
ca Serbska. Bautzen, 1976. 190 S. 
42 Bild. (Spisy Instituta za serb-
ski ludospyt, 45) 
Bestandsverzeichnis des SorЬischen 
Kulturarchivs in Bautzen. Teil 4: 
Archivalische Sammlungen der Иасi­
са Serbska. Bautzen, 1978. 
127s. 50 Bild. (Spisy Instituta 
za serbski ludospyt, 51) 
Bjeduski. Wubrana lyrika а proza. 
Budysin, 1967. 231s. 
Die Stellung der Sorben in der te-
rritorialen Verwaltungsgliederung 
des deutschen Feudalismus. Ein 
Beitrag zur Rechts- und Verfassungs-
geschichte des deutschen Feudalis-
mus im Sorbenland. Bautzen, 1968. 
171 S. (Spisy Instituta za serbski 
ludospyt, 43) 
Studien zur Geschichte sorЬisch­
deutscher Kulturbeziehungen. Bu-
dysin, 1980. 258s. (Spisy Insti-
tuta za serbski ludospyt, 55) 
Cesky pravni jazyk udoЫ predhusi-
tskeho а doby Husovy. Praha, 1970. 
7 2s. (Rozpravy CAV. Roc. 80/Ses. 
2) 
Studien zur sprachlichen Interfe-
renz. 1-2. Bautzen, 1967-1974. 
2 t. 
1: Deutsch-sorЬische Dialekttexte 
aus Nochten, Kreis Weisswasser. 
1967. 173 s. 
2: Deutsch-sorbische Dialekttexte 
aus Radibor Kreis Bautzen. 
1974. 211 s. 
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Mikkola, J. J. 
Miklosich, Franz 
Diktaty а pravopisna 
6 vyd. Praha, 1961. 
cviceni. 
217s. 
Studie о vychodomoravske narecni 
vete. Praha, 1971. 198s. 
Afatyczna dexintegracja fonetycz-
nej postaci wyrazow. Wrociaw, 
1977. 230 s. (PAN. Prace Insty-
tutu j~zyka polskiego, 12) 
Die ~lteren Berfihrungen zwischen 
Ostseefinnisch und Russisch. 
Helsinki, 1938. 113 S. 
Urslavische Grammatik: Einffthrung 
in das vergleichende Studium der 
slavischen Sprachen. Teil 1-3. 
Heidelberg, 1913-1950. 3 Bdn. 
(Indogermanische BiЫiothek, Abt. 
1/Reihe l/Bd.11) 
Т.1: Lautlehre, Vokalismus, Beto-
nung . 1913 . 14 6 S . 
2: Konsonantismus. 1942. 208 S. 
3: Formenlehre. 1950. 106 S. 
Geschichte der Lautbezeichnung 
im Bulgarischen. Wien, 1883. 
47 s. 
Vergleichende Grammatik der sla-
vischen Sprachen. Bd.l-4. 
Wien, 1852-1874. 4 Bdn. 
Bd.l: Vergleichende Lautlehre der 
slavischen Sprachen. 1852. 
518 s. 
2: Vergleichende Stammbildungs-
lehre der slavischen Spra-
chen. 1875. 504 S. 
3: Vergleichende Formenlehre der 
slavischen Sprachen. 1856. 
582 s. 
4: Vergleichende Syntax der sla-
vischen Sprachen. 1868-1874. 
896 s. 
Formenlehre der altslovenischen 












Mucke, Karl Ernst 
Mfihlpfordt, Gfinter 
Govori ceha u slavoniji (Daruvar 
i okolina). Beograd, 1968. 390s. 
(Filol. fak. Beogradskog Univ. 
Monografije, Kn.20) 
Dejiny starsej slovenskej litera-
tury. Bratislava, 1958. 318s. 
Poh!ady do starsej slovenskej 
literatury. Bratislava, 1974. 
412s. 
Frekvencia slov v slovencine. 
Bratislava, 1969. 726s. 
Stylistika slovenskeho jazyka. 2.vyd. 
Bratislava, 1977. 444s. 
J~zykoznawstwo. Warszawa, 1967. 
272s. mapa. 
Jurij M,lynk. Budysin, 1977. 34s. 
(Serbska poezija) 
J~zyk kodeksu zografiskiego. Cz.l: 
Imi~ nazywajqce (rzeczownik). 
Wroc,Xaw, 1975. 284s. (PAN. 
Monografie Slawistyczne, 31) 
Russian conversation-grammar. 3. 
ed., impro. and enl. London, 1908. 
372р. (Method Gaspey-Otto-Sauer) 
Dejiny slovenskej literatury. 
Bratislava, 1948. 260s. (Sloven-
ska vlastiveda, Diel 5, sv.l) 
Historische und vergleichende Laut-
und Formenlehre der niedersorbis-
chen niederlausitzisch-wendischen 
Sprache. Mit besonderer Berficksich-
tiguns der Grenzdialecte und des 
Obersorbischen. Leipzig, 1965. 
XXIV, 613 S. (Preisschriften ge-
krбnt u. hrdg. v. d. Ffirstlich Ja-
Ыonowski'schen Gesellschaft zu 
Leipzig, Nr .18 ). 





· Murko, Matyas 
Nahtigal, Rajko 
Nakhimovsky, Ale-
xander D. and 
Richard L. Leed 
Lektfire und Unterricht. Gotha, 
1947. 308 s. 
Der Bfirgergarten. Zeitgedichte. 
Berlin, 1982. 183 S. (ЬЬ. 492) 
SXownik dolnoserbskeje recy а jeje 
narecow. 1-Э. Praha, 1926-1928. 
3 t. 
1: А - N. 1926. 1064s. 
2: О - Z. 1928. 1202s. 
3: Psidanki. 1928. 246s. 
Einffihrung in die Morphologie der 
russischen Gegenwartssprache. 2., 
unver~nd. Aufl. Berlin, 1967. 
266 s. 
Rozpravy z oboru slovanske filolo-
gie. Usp.: J. Horak. Praha, 1937. 
619s. (Prace slovanskeho ustavu v 
Praze, Sv.4) 
Uvod v slovansko filologijo. Ljub-
ljana, 1949. 119s. 
Advanced Russian. Chelsea, 1980. 
383р. 
Nalibow, Kenneth L. Genus versis sexus: professional 
titles, working titles and sur-
names for women in contemporary 
standard Polish. Bern, 1973. 
139р. (European Univ. Papers, 











2. nak,I. Budysin, 
(Serbska poezija) 
MichaX Nawka. Budysin, 1978. 44s. 
(Serbska poezija) 
Practische boehmische Grammatik ffir 





Aufl. Praha, 1809. 449 s. 
Rekonstrukce lexikalniho vyvoje. 
Praha, 1980. 193s. 
Beitr~ge zur altpolnischen Syntax. 
Bd.1-2. Helsinki, 1939-1950. 
2 Bdn. (132: 169 S.) (Annales 
Acad. scientiarum fennicae, Ser.B, 
Tom.63/3-4) 
Studia wyrazowe. WrocJaw, 1955. 
348s. Z 3 map. 








Unterlagen ffir die Seminararbeit. 
Nr.4 и. Nr.6. Frankfurt а.М., 
1977-1981. 2 Bdn.(221: 158 S.) 
(Specimina Philologiae Slavicae, 









Jazykovedne glosy k ceskoslovenskej 
otazke. T.Sv.Martin, 1935. 384s. 
(Kniznica slovenskych Pohladov, sv. 
35) 
Powedamy dolnoserbski - Gutes Nie-
dersorbisch. 2. Budysin, 1981. 
119s. 
Polemiske nastawki. Wuberk z pub-
licistiki let 1924-1934. WubraX а 
zrjadowaX J. MJynk. Budysin, 1969. 
147s. (Pomniki serbskeho pismowst-
wa, СЬ.6) 
Die Namen der Nagetiere im Ostsla-
vischen. Berlin, 1959. (Ver~ff. 
d. Abt. f. Slav. Sprachen u. Lit. 
d. Osteuropa-Inst. a.d. Freien 
Univ., Berlin, Bd.19) 
Gross Partwitz: Wandlungen eines 
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Lausitzer Heidedorfes. Mitarb. v. 
L.Balke u. and. Bautzen, 1976. 
354 S. (Spisy Instituta za serbski 
ludospyt, 45) 
О cestine pro Cechy. Jazykova prirucka. Napsal: Fr. 
Danes, M.Dokulil, K.HausenЫas i dr. 
Praha, 1960. 272s. 







Orrnis, Jan V. 
Bratislava, 1974. 258s. Zbornik 
referatov zo serninara 17. rnaja 1973 
v Prahe. 
Jazyk knih cernych, jinak srnolnych. 
Praha, 19 35. xxiii, 355s. (Roz-
pravy CAV а U., Tr.3ac.73) 
Jazykozpyt. Praha, 1932. 424s. 
Krasna, cista, svata rec rnaterska. 
Praha, 1945. 74s. 
Rod jrnen v cestine (Le genre des 
norns en tcheque). Praha, 1933. 
352s. (Prace z vedeckych ustavu, 
34) 
Der Wortschatz der polnischen Mun-
dart von Sankt Annaberg. Teil 1-2. 
Wiesbaden, 1958-1959. 2 Bdn.(430: 
248 S.) (Verбff. d. АЬt. f. Slav. 
Sprachen u. Lit. d. Osteuropa-Inst. 
a.d.Freien Univ. Berlin, Bd.17) 
Rentgenologicky vyzkurn artikulace 
ceskych vokalu. Analyza cinnosti 
rnluvidel ... Praha, 1964. 189s. 
V~zba slovies v slovencine. Bratis-
lava, 1967. 388s. 
Slovenska syntax. 3. oprav. а dopl. 
vyd. Bratislava, 1971. 367s. 
О rec а narod: slovenske narodne 
obrany z rokov 1832-1848. Bratis-
lava, 1973. 848s. 
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Paffen, К. А. 
Palkova, Zdena 
Panevova, Jarmila 
, Eva Benesova 
i Petr Sgall 
Panzer, Baldur 
Papers and studies 
Papierkowski, Sta-
nisJaw К. 
z dziejow j~zyka polskiego i jego 
pi~kna. Studia i szkice. Krakow, 
1978. 416s. 
Die finiten Verbalformen und ihr 
Gebrauch in der Stepennaja kniga 
carskogo rodoslovija. Berlin, 1973. 
476 S. (Verбff. d. Abt. f. slav. 
Sprachen u. Lit. d. Osteuropa-Inst. 
a.d.Freien Univ. Berlin, Bd.42) 
Deutsch-Russisches Satzlexikon. 
Vber 10000 Stichwбrter mit tlber 
43000 S~tzen .. Bd.l-3. Leipzig, 
1966. 3 Bdn.(1469 S.) 
Bd.l: а - gesinnt. 
2: Gesinnung - Schauplatz. 
3: Schauspiel - zynisch. Verzei-
chnis. 
Rytmicka vystavba prozaickeho textu. 
Praha, 1974. 137s. (Studie CSAV, 
с.13/1974) 
Formy а funkce ve stavbe ceske vety. 
Praha, 1980. 222s. 
Cas а modalita v cestine. Praha, 
1971. 169s. (Acta Universitatis 
Carolinae. Philol. Monographia, 
34/1971) 
Der genet$che Aufbau des Russischen. 
Statt einer historischen Grammatik. 
Heidelberg, 1978. 184 S. (Sprach-
wissenschaftliche Studienbtlcher, 
АЬt .1) 
in contrastive linguistics. Vol.10. 
Ed.: Jacek Fisiak. Poznan, 1979. 
143р. The Polish-English Contras-
tive Project. 
z badan nad j~zykiem i literaturq. 











Kratka prirucka hornoluzicke srb-
stiny. Strucna mluvnice, rozhovory 
а korespondence. Praha, 1920. 
119s. Se 3 pril. 
Zlomek evangelistare XIII. stoleti 
sofijske narodni knihovny(C.397). 
Studie gramaticko-lexikalni. Praha, 
1915. 145s. 2 pril. (Rozpravy CAS 
CACFJ, Тr.З/с.41) 
Dejiny spisovnej slovenciny. Bra-
tislava, 1948. 100s. 
Narecie zatopovych osad na hornej 
orave. T.Sv.Martin, 127s. (Spisy 
jazykovedneho odboru matice slo-
venskej, Ser.B, Sv.3) 
Slovenska gramatika. З., prepr. а 
roz. vyd. Martin, 1955. 491s. 
Slovenska gramatika. Opis jazykove-
ho systemu. Bratislava, 1981. 
319s. 
Struktura slovenskeho slovesa. Stu-
dia lexikalno-syntakticka. Bratis-
lava, 1943. 112s. (Spisy Sloven-
skej akademie vied а umeni, Sv.2) 
Fonetyka jezyka polskiego naucza-
nego w Gdarisku w XVII wieku. Gdari-
sk, 1979. l 77s. (Gdansk. Towarz. 
Nauk. Ser. Monografii, Nr.67) 
Studie z porovnavacej gramatiky а 
lexikologie. Bratislava, 1974. 
204s. 
о uzyciu wyrazeri. WrocJaw, 1971. 
228s. 
Wybrane cechy skJadniowo-stylisty-
czne polszczyzny mowionej (na mate-
riale gwary p6Xnocnomazowieckiej 
wsi Szczutowo i okolic). WrocXaw, 
1975. 147s. (Prace Instytutu 







а Karel Svolinsky 
Appunti di grammatica della lingua 
Russa. Con esercizi е letture. 
Pt.l: Fonetica е morfologia. Mila-
no , 19 6 1 . 2 2 4 р . 
Grammatica della lingua Russa. 
Milano, 1965. 523р. 
Arnost Muka. Budysin, 1978. 142s. 
(Wuznamni serbscy procowarjo) 
Krescan Bohuwer Pful. Bucysin, 
1979. 142s. (Wuznamni serbscy 
procowarjo) 
MichaX Hornik. Budysin, 1974. 
164s. (Wuznamni serbscy procowarjo) 
Zaklady slovinstiny. Praha, 1971. 
140s. 
Cesky rok v pohadkach, pisnich, 
hrach а tancich, rikadlech а hadan-
kach. Praha, 1944-1960. 4 t. 
1: Jaro. 1944. 369s. 
2: Leto. 1950. 416s. 
3: Podzim. 1953. 427s. 
4: Zima. 1960. 429s. 
Pocta Fr. Travnickov.i а F. Wollmanovi. Brno, 1948. 
543s. 
Pokropek, Marian Guide to folk art and folklore in 
Poland. Warsaw, 1980. 269р. 16 
maps 
Polanski, Kazimierz Sfownik syntaktyczno-generatywny 
czasownikow polskich. Tom 1: А­
м. Wrocfaw, 1980. 406s. 
Porak, Jaroslav Vyvoj infinitivnich vet v cestine. 
Praha, 1967. 134s. (Acta Univ. 
Carolinae. Philol. Monographia, 16/ 
1967) 
Pohladnjenja. Powedki wo nas. Budysin, 1976. 196s. 
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Jezik i knjizevno djelo. Ogledi 
za lingvostilisticku analizu knj-
zevnih tekstova. Zabreb, 1968. 
197s. 
Pravidla slovenskeho pravopisu s pravopisnym а gramati-
cym slovnikom. Zrevidovane vyd. 






Fisiak & Halina 
Krassowska 
Przybyszewski, Jan 
Dejiny spisovne slovenstiny ро 
dobu sturovu. Vinohradech, 1922. 
476s. (Okna, 3) 
Borba za individualnost sloven-
skega k njizevnega jezika v letih 
1848-1857. LjuЬljani, 1937. 
134s. 
Die Slavisierung baltischer und die 
Baltisierung slavischer Ortsnamen 
im Gebiet des ehemaligen Gouver-
nements SuwaXki. Versuch der Ent-
wicklung einer Theorie der Umset-
zung von Ortsnamen am praktischen 
Beispiel. Wiesbaden, 1968. 320 S. 
Karte. (Verбff. d. Abt. f. slav. 
Sprachen u. Lit. d. Osteuropa-Inst. 
a.d. Freien Univ. Berlin. Bd.34) 
Versuch einer orientierenden Bes-
timmung von Namenr~umen im frll-
hostslavischen Bereich. Heidelberg, 
1969. 148 S. (Beitr. zur Namen-
forschung, Neue Folge. Beiheft 5) 
А handbook of Polish pronunciation 
for English lerners. Warszawa, 
1977. 250р. 
Jezyk rosyjski w katolickim rytuale. 
Т. 1: W Dodatkowem nabozenstwie. 
Lwow, 1897. 182s. 
Rachel, Bernhard 




Bautzen, 1976. 204 S. 
Ost und West: Aufs~tze zur Slavi-
schen Philologie. Bd.l. Wiesbaden, 
1966. 244 S. (Soteuropastudien 
der Hochschulen des Landes Hessen, 
Reihe, 3/ Bd.8) 
Die Regeln der russischen Orthographie und Interpunktion. 
Reichan, Jerzy 
Reichelt, Robert 




Resetar, Milan а 
Vaclav Hronik 
Halle, 1959. 144 S. 
MaXopolskie gwary jednonosowkowe. 
Cz.l. WrocXaw, 1980. 224 s. 4 
mapy. (Prace Instytutu j~zyka Po-
liskiego, 29) 
Die Nomina auf° -(k)yne im Tschechi-
schen. Meisenheim а.М., 1971. 
196 S. (Slavisch-Baltisches Seminar 
der Westf~lischen Wilhelms-Univ. 
Munster, Verбff. Nr,16) 
Dictionnaire russe-fran9ais, dans 
lequel les mots russes sont classes 
par familles; ov dictionnaire ety-
mologique de la langue russe, ouvra-
ge dedie а sa Majeste l'Empereur et 
couronne par l'AIS. Tom 1-2. 
1835-1836. 2 t.(1111, 279, 8р.) 
Т.1: А - О. 
2: Р - V(Y)· 
Die polnisch-deutschen Sprachbezie-
hungen in Oberschlesien. Wiesba-
den, 1960. 102 S. (Verбff. d. АЬt. 
f. slav. Sprachen u. Lit. d. Osteu-
ropa-Inst. a.d. Feien Univ. Berlin, 
Bd. 23) 
• I. Sjezd slovanskych filologu v Pra-
ze 1929. Venovano VI. mezinarodnimu 
sjezdu slavist~ v Praze 1968. Pra-
ha, 19 6 8 . 3 6 s . 
Mluvnice jazyka srbocharvatskeho. 
Praha, 1946. 185 s. (Prakticke 















А. and Halina 
Rothstein 
Polnische Lehnwбrter im Ukraini-
schen. Wiesbaden, 1957. 122 S. 
(Verбff. d. Abt. f. slavische 
Sprachen u. Lit., d. Osteuropa-
Inst. a.d. Freien Univ. Berlin, 
Bd.15) 
Atlas gwar bjkowskich. Tom 1/Cz. 
2: Wstep, wykazy i komentarze do 
map 1-80. WrocJaw, 1980. 106s. 
80 mapy. (Prace slawistyczne) 
Dolnotrencianske narecia. Bratis-
lava, 1975. 276s. 
Gramaticky rod а vyvoj ceskych de-
klinaci jmennych. Praha, 1934. 
150s. (Rozpravy, Tr.3/c. 71) 
Phonetica Pragensia, 3: sumposium 
on intonology, Prague, Oct.6-8, 
1970. Praha, 1972. 294р. (Acta 
Univ. Carolinae Philologica, 1, 
1972) 
Studies in phonetics. Prague, 1973. 
217р. 
Struktura gramaticke slozky sloves-
nych tvaru urcitych v cestinё. 
Praha, 1970. 155s. 
Der Ursprung der Sprache; ein lin-
guistisch-anthropologischer Versuch. 
Heidelberg, 1961. 143 S. 8 Tfln. 
Der Ursprung der Sprache: ein lin-
gustisch-anthropologischer Versuch. 
2.Aufl. Heidelberg, 1971. 148 S. 
8 Tfln. 
Die indirekten Erlebnisformen im 
Bulgarischen: eine Untersuchung zu 
ihrem Gebrauch in der Umgangsspra-
che. Mtinchen, 1979. 186 S. (Sla-
vistische Beitr~ge, Bd.130) 
Polish scholarly prose: а humanities 
and social sciences reader. Colum-
bus, Ohio, 1981. 226р. 
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i dr. /red./ 
Rynesiva, 
Blazena 




Der derivationale Wortakzent im 
Russischen. Inaugural-diss.: Ruhr-
Univ. Bochum. 1977. 241 S. 
Wybor tekstow na uzytek letkoratow 
j~zyka polskiego dla cudzoziemcow. 
Cz.l. Warszaw, 1967. 257s. 
Formacje iteratywne w jezyku staro-
ruskim XI-XVII wieku. WrocXaw, 1982. 
150 s. (Prace slawistyczne, 22) 
Parenteze V soucasne cestine. 
Praha, 1973. 127s. (Studie CSAV, 
с.4) 
Morfologia slovenskeho jazyka. Aut. 
: L. Dvonc i dr. Bratislava, 1966. 
8 95s. 
Slovencina: spisovna slovencina v 
Ceskoslovensku. Bratislava, 1970. 
250s. 
Studien zum Verh~ltnis von Syntax 
und Semantik im modernen Russischen. 
Berlin, 1980. 277 S. (Sammlung 
Akademie-Vlg., 35) 
Studia linguistica polono-jugosla-
vica: historia jezyka, dialektolo-
gia, onomastyka, gramatyka. Tom 1. 
Red. t.: z. Topolinska. WrocXaw, 
1980. 196s. 
Listar а listinar 
berka 1418-1462. 
1929-1954. 4 t. 














Die kirchenslavischen Elemente in 
der omdernen russischen Literatur-
sprache. Wiesbaden, 1960. 106 S. 
(Slavistische Studienbficher, 1) 






tury vsetkych nareci. Bratislava, 
1963. 600s. 
Odkaz Р. J. Safarika. Aut.: J. 
Hroziencik i dr. Bratislava, 1963. 
257s. (Kapitoly z dejin medzislo-
vanskych vzfahov, 6) 
Slovanske studie, 4. 
Slovansky narodopis. Praha, 1955. 
288s. 6 mapy. 
Die handschriftliche ~berlieferung 
der altslavischen Apokryphen. Bd.l. 
Berlin, 1978. 227 S. (Patristische 
Texte und Studien, Bd.20) 
Etymologie slovanskych pribuzensky-
ch terminu. Praha, 1975. 93s. 
(Studie CSAV, с.11,1975) 
ProЫematyka predykacji imiennej 
na przykJadzie jezyka serbsko-chor-
wackiego. WrocJaw, 1979.151s. 
(Prace slawistyczne, 8) 
Sbornik lingvistickych praci, 1. Praha, 1970. 159s. 
(Acta uni versi ta.tis l 7. No11emЬris 
Pragensis) 
Sbornik slavistickych prei jazykovednych а literarneve-
dnych. Aut.: К. Hadek i dr. 
Praha, 1973. 182s. (Acta Univer-
sitatis palackianae olomucensis 
Fac.phil. Philologica, 35) 
Scerba, L. V. 
Schaller, Helmut 
Wilhelm 
Vostocnoluzickoe narecie (der ost-
niedersorbische Dialekt). Foto. 
Neudr. Bautzen, 1973. XXII, 194, 
54s. 
BiЬliographie der BiЬliographien 
zur slavischen Sprachwissenschaft. 
Frankfurt а.м., 1982. 115 s. 
(SymЬolae Slavicae, Bd.15) 
BiЬliographie zur Balkanphilologie. 
Heidelberg, 1977. 109 S. 
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BiЬliographie zur russischen Spra-
che. Frankfurt а.М., 1980. 204 S. 
(SyrnЬolae Slavicae, Bd.8) 
Das direkte Objekt in verneinten 
S~tzen des Russischen. Frankfurt 
а.М., 1978. 214 s. (SyrnЬolae 
Slavicae, Bd.5) 
Das Pr~dikatsnomen im Russischen: 
eine beschreibend-historische Un-
tersuchung. Kбln, 1975. 263 s. 
(Slavistischen Forschungen, Bd.18) 
Scheiner, Jos. Е. Ovahy а reci Dr. Miroslava Tyrse. 
Sv. 2. Praha, 1894. 146 s. 
Schmaus, Alois Alttschechische Literatur. 1: Vers-
dichtung. Textauswahl, Anmerkungen 
und Glossar. Wiesbaden, 1961. 80 S. 
Schmid, А. La cour de Russie. Il у а cent ans 
1725-1783. Extraits des depeches 
des arnЬassadeurs anglais et Franca-
i s . 3 • е d. Ве r 1 i n , 18 6 О . 4 2 2 р . 
Schneeweis, Edmund Die deutschen Lehnwбrter im Serbo-
kroatischen in kulturgeschichtli-
cher Sicht. Berlin, 1960. 206 S. 
Schulz, Ferdinand Bбhmisch leichtfasslich und grUndli-
ch. Theoretisch-praktische Anleitung 
zur bбhmischen Sprache ftlr Deutsche. 
3.Aufl., neu bearbb. v. К. Vorovka. 
Praha, 1900. 239s. 
Schumann, Kurt Die griechischen Lehnbildungen und 
Lehnbedeutungen im Altbulgarischen. 
Wiesbaden, 19 5 8. 6 6 S. (Verбf f. 
d. Abt. f. slav. Sprachen u. Lit. d. 
Osteuropa-Inst. a.d.Freien Univ. 
Berlin, Bd.16) 
Schtltrumpf, Michael Das Gramaticno izkazanje оЬ ruskom 
jeziku von Juraj Krizanic. Aufbau 
u. Vergleich mit Smotryckyjs Ksl. 
Grammatik. Frankfurt а.М., 1978. 
81, 27-71 S. (Specimina Philolo-









-- а Jaroslav 
Krejci 





Kratkija pravila rossijskoj gra-
mmatiki, Moskva, 1784. Nachdr. be-
sorgt v. М. Chtitrumpf. Mtinchen, 
1980. 250 S. (Specimina Philologiae 
Slavicae, Bd.32) 
Dejiny reci а literatury ceske. 
Sesit 1. 3. vyd. Viden, 1869. 
578 s. 
Slovenska stylistika. Lipt. Sv. 
Mikulas, 1921. 88s. 
Gramatika· hornjoserbskeje rece. zw. 
1-2. Budysin, 1968-1976. 2 t. 
Zw. 1: Fonematika а morfologija. 
1968. 320 s. 
2: Syntaksa. 1976. 240 s. 
Generativni popis jazyka а ceska 
deklinace. Praha, 1967. 238s. 
Cesty moderni jazykovedy: jazykove-
da а automatizace. Naps.: F.Danes, 
Р. Sgall i dr. Praha, 1964. 193s. 
(Mala moderni encyklopedie, 47) 
Vyvoj flexe v indoevropskych jazyci-
ch zejmena V cestine а V anglictine. 
Praha, 1958. 132s. (Rozpravy CAV. 
Roc.68/ses.5) 
Zakladni pojmy ceske mluvnice. 
Praha, 1951. 72s. (Ucebni texty 
vysokych skol) 
А prehistory of Slavic: the histori-
cal phonology of common Slavic. 
Heidelberg, 1964. 662 р. 
Studia j~zykoznawcze: streszczenia 
prac doktorskich. 1. WrocJaw, 1976. 
126s. (Prace jezykoznawcze, 85) 
Struktura sJowotworcza przymiotnikow 
czeskich i polskich. Studium porow-
nawcze. WrocXaw, 1957. 180s. 










Slovnicek stare cestiny. Nachdr. 
Mllnchen, 1981. 11 О S. ( Specimina 
Philologiae Slavicae, Bd.34) 
Org. ausg. als: Materialien zum 
Curriculum der west- und slldsla-
wischen Linguistik, Nr.5. 
Enciklopedijski rjecnik lingvistic-
khi naziva. Na 8 jezika, hrvatsko-
srpski, latinski, ruski, njemacki, 
englesк, francuski, talijanski, 
spanjolski. Tom 1-2. Zagreb, 1969. 
2 t. 
Т • 1 : А - О • LXIV, 1 О 1 О s . 
2: Р - Z. 926s. 
Geschichte der slowakischen Mundar-
ten der Huta- und Hamor-Gemeinden 
des Bllkk-Gebirges. Vbers. v. I. 
Lendvay u. м. Szilagyi. Budapest, 
1958. 344 s. 
Vilem Mathesius als Bohemist: fiber-
seinen Beitrag zur Durchbildung der 
modernen tschechischen Sprache. 
Frankfurt а.М., 1982. 232 S. 
(Europ~ische Hochschulschriften, 
Reihelб/Bd.22) 
Semazijologijske studie. Zagreb, 
1912. 54s. 
Fonetyka w gwarach dawnej ziemi 
wieluriskiej. Warszawa, 1977. 
221s. (Poznanskie Towarzystwo Pr-
zyjaci6X Nauka. Prace kom. jezykoz. 
Т.10) 
Severni pomezi moravskoslovenskych 
nareci. Praha, 1964. 292s. 
14 mapy. 
Slavica na Universite J.E.Purkyne v Brne. Red. kruh: 
F.Brezina i dr. Brno, 1973. 
304s. 
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Slavickova, Eleonora Retrogradni morfematicky slovnik 
cestiny, s pripojenymi inventar-
nimi slovniky ceskych morfemu ko-
renovych, prefixalnich а sufixal-
nich. Praha, 1975. 645s. 
Slavisticna revija: casopis za literarno zgodovino in 
jezik. LjuЫ'jana, 1948. 320s. 
Slavistische Linguistik, 1976-1980: Referate des II.-
VI. KonstanzerSlavistischen Ar-
betstreffens. Mfinchen, 1977-1981. 
5 Bdn. (Slavistische Beitr~ge, 
Bd . 113 , 12 О , 1 3 3 , 1 3 8 , 14 7 ) 
1976: II. KSA, 5.-7.10.1976. 
Hrsg. v. W.Girke и. Н. 
Jachnow. 1977. 260_$. 
1977: III.KSA,Bochum 27.9.77 -
29.9.77. Hrsg. v. W.Girke 
и. H.Jachnow. 1978. 260 S. 
1978: IV.KSA, Tfibingen 26. - 29. 
Sept.1978. Hrsg. v. J.Raecke 
и. C.Sappok. 1979. 276 S. 
1979: V.KSA, Zfirich 25. - 2у. Sept. 
1979. Hrsg. v. D.Weiss. 
1980. 259 s. 
1980: VI.KSA, HamЬurg 23. - 25. 
Sept. 1980. Hrsg. v. P.Hill 
u. V.Lehmann. 1981. 242 S. 
SXawski, Franciszek Gramatyka j~zyka buXgarskiego. 
Warszawa, 1953. 176 S. 
SXoriski, StanisXaw Historia jezyka polskiego w zarysie. 
Warszawa, 1953. 145s. 
Wybor tekstow starosXoviariskich 
(starobuJgarskich). Lwow, 1926. 
151s. (Lwowska biЫioteka slawis-
tyczna, Т.1) 
Wybor tekstow starosXowiariskich 
(starobuJgarskich). 2.wyd., Prpr. 
i uzup. Warszawa, 1952. 138s. 
6 рХ. 
-56 
Slovensky historicky slovnik. z predspisovneho obdobia. 
Ukazkovy zosit. Sprac.: V.Blanar 
i dr. Bratislava, 1973. 354s. 
Slovenstina. Vysokoskolska ucebnice pro studujici ceskeho 
jazyka. Zprac.: J. Belic i dr. 




4.vyd. Praha, 1964. 198s. 
Polnisches Elementarbuch. 
Heidelberg, 1961-1962. 2 
Sprachwissenschaftliche 
lШcher 
Bd.l: Grammatik. 247 S. 





Vybrane casti ze skladby jazyka 
ceskoslovenskeho. С.1: Prednasky 
ze studijniho roku 1928-29. Praha, 
1930. 619s. 
Tschechisches Lesebuch mit Glossar. 
Berlin, 1914. 130 S. (Sammlung 
G~schen) 
Tscechisch-deutsches Gespr~chsbuch. 
Berlin, 1914. 154 S. (Sammlung 
G~schen) 
Atlas mistnich jmen v Cechach. 1-2. 
Р r а ha , 1 9 6 9 . 2 t . 
1: Llvod. 13s. 
2: Мару. 200 рХ. 
Novoceska skladba. Obecna cast. 
Becka, Josef V.: Zvukova а citova 
stranka vety. Praha, 1955. 131s. 
Novoceska skladba. 3.vyd. Praha, 
1966. 574s. 
Novoceske tvoreni slov. Praha, 1971. 
217s. 
Poloha privlastku v kronice prazske 
bartose pisare. Praha, 1930. 255s. 
(Prace z Vedeckych ustavu, 28) 
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SmoXkowa, Teresa 
i Danuta Tekiel 
Smotrycky, Meletij 
Sobierajski, Zenon 




Prirucka slovanske toponomastiky. 
Praha, 1970. 215s. 
Slovenske stridnice jerove а zmena 
Е, :Е': > А, О. Sv .1. Praha, 19 3 О. 
71s. (Prace ucene spolecnosti sa-
farikovy v Bratislave) 
tlvod do toponomastiky(nauky о vlast-
nich jmenech zemepisnych). 2.vyd. 
Р r ah а , 1 9 6 6 . 2 3 1 s • 
Nowe sXownictwo polskie: przymiotniki 
i przysXowki. WrocXaw, 1977. 
137s. (Prace Instytutu j~zyka pols-
kiego, 24) 
Hrammatiki ili Pismennica jazyka slo-
ven'skaho, Kremjanec, 1638. Eine ge-
ktlrzte Fassung der kirchenslavischen 
Grammatik. Hrsg. u. eingel. v. Ole-
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1596. Hrsg. u. eingel. v. G. 
Freidhof. 2., um das Faksim. 
rew. Aufl. Frankfurt а.М., 
1980. 190 S. (Specimina Phi-
lologiae Slavicae, Bd.26) 
Ceske sloveso. К vyd. Prip. J. 
Porak. Praha, 1 80. 75s. 
Studie а clanky. Sv.1-2. Praha, 
1945-1954. 3 n. 
Sv.1/c.l: Vyklady etymologicke а 
lexikalni. 1945. 399s. 
1/с. 2: ·чyklady etymologicke а 
lexikalni. 1949. 464s. 
З Vyklady tvaroslovne, 
syntakticke а jine. 
1954. 489s. 









heim a.G., 1958. 148 S. (Slavi-
sch-Baltisches Seminar d. Westf. 
Wilhelms-Univ. Mfinster, Verбff. 
Nr.l) 
Komuz muza pjero wodzi. 2.nakX. 
Budysin, 1977. 317s. 
Mamotrekty staropolskie. WrocJaw, 
1977. 108s. (Prace Instytutu 
jezyka polskiego, 9) 
Elementi di grammatica della Lin-
gua Russa. Roma, 1971. 82s. 
Bauernwiderstand und sorbische 
Volksbewegung in der Oberlausitz 
(1900-1918). Bautzen, 1966. 
295 S. 32 Bild. (Spisy Insti-
tuta za serbski ludospyt, 25) 
-- 74 
Belic, Jaromir 





Gerald Grosse u. 
Erich Schutt. 
Fasske, Helmut /red. 
/red./ 




ProЬlemy marxisticke jazykovedy. 
Aut.: B.Havranek i dr. Praha, 
1962. 452s. 
Auszllge aus der Gennadius-Bibel 
(1499), Nr.2: Die Briefe an die 
R~mer, Korinther, Galater und 
EDheser. KomЬinierter Teilnachdr. 
d. Ausg. Drevne-Slavjanskij Apo-
stol 1-5 (ed.G.Voskresenskij) 
Sergiev Posad 1892, 1906, 1908. 
Frankfurt а.М., 1979. 71 S. 
(Specimina Philologiae Slavicae, 
Bd.21) 
Festschrift fllr Margarete Woltner 
zum 70. Geburtstag am 4. Dezember 
1967. In Verbind. mit H.Br~uer u. 
H.JaЬlonowski. Heidelberg, 1967. 
318 s. 
Budysyn se pisani. 
festiwalnego mesta. 
1981. 1 t. 
Wobraze z 
Budysyn, 
Nadawki а hranicy recneje kodif i-
kacije. Aufgaben und Grenzen 
der sDrachlichen Kodifizierung. 
Materlalije 7. posedienja Komisije 
za sJowjanske suisowne rece nri 
Mjezynarodnym komiteju slawistow 
21.-23. sept. 1977 w Budysinje. 
Budysin, 1978. 103s. (Spisy 
Instituta za serbski ludospyt, 54) 
Ludzie o§wiecenia о jezyku i 
stylu. Pod red. Marii Renaty 
Mayenowej. т. 1-3. Warszawa, 
1958-1957. 3 t. (691: 726: 1253s.) 
Slowenische Texte aus der Reforma-










2. Warszawa, 1934. 
4.Moskwa, 1958. 
Freidhof mit einem Nachwort v. J. 
Pogacnik. Mllnchen, 1981. 142s. (Spe-
cimiria. Philol~ Slavicae, Bd.31) 
Org. Hrsg. als: Materialien zum Cur-
riculum der west- und slldslawischen 
Linguistik, Nr.4. 
Texte zur Geschichte der serbokroa-
tischen und slowenischen Sprache. 
Frankfurt a.J:f., 1979. 167s. (Spe-
cimina Philol. Slavicae, Bd.25) 
Serbska biЫiografija, 1966-1970. 
Fudysin, 197 2. 340s. (Spisy Inst1-
tu·t11 za serbski lud..:,spyt, 44) 
Serbska biЫiografija, 1971-1975. 
Bautzen, 1978. 437s. (Spisy In-
stitutu za serbski ludospyt, 53) 
Studia Dalaeoslovenica. Sbornik 
studii ;enovanych k sedmdesatinam 
Josefa Kurze. Praha, 1971. 418s. 
II. Mezinarodni sjezd slavist~, 
Warszawa, 1934. BiЬliografie. 
Sest. Evavelinska а kolektiv. 
Praha, 1972. 75s. 
Z polskich studiбw slawistycznych. 
Prace j~zykoznawcze i etnogenetv-
czne na IV MKS w Moskwie 1958. · 
Red.: P.Zwoliriski. Warszawa, 
1958. 268s. 
Z polskich studiбw slawistycznych. 
Prace historycanoliterackie na IV 
MKS w Moskwie 1958. Red.: S.Fis-
zman. Warszawa, 1958. 304s. 
5~ Sifia, 1963. Ceskoslovenskf prednasky pro v. 
Mezinarodni sjezd slavistu v 
Sofii. Prip. Ceskoslov. kom. 
slavistu. Praha, 1963. 375s. 
6.Praha, 1968. VI. Mezinarodni sjezd slavistu 





8. Zagreb & 
LjuЬljana, 1978. 
VI. Mezinarodrii sjezd slavistu 
v Praze 1968, Praha 7.-13. VIII. 
1968. Akta sjezdu, 1-2. Praha, 
1970. 2 t.(780s.) 
VI. Mezinarodni sjezd slavistu v 
Praze 1968(7.az 13. srpna). Bi-
Ыiografie. Zprac. E.Velinska. 
Praha, 1969. 135s. 
Ceskoslovenske prednasky ~ro VI. 
mezinarodni sjezd slavistu v 
Praze. Praha, 1968. 510s. 
Z polskich studiow slawistycznych. 
Ser.3: J~ykoznawstwo. Prace na 
VI. MKS w Prad~e 1968. Rd.: J. 
Zondek. Warszawa, 1968. 370s. 
Ceskoslovenske prednasky pro VII. 
mezinarodni sjezd slavistб ve 
Varsave. Lingvistika. Praha, 
1973. 320s. 
Ceskoslovenske prednasky pro VII. 
mezinarodni sjezd slavistu ve 
Varsave. Literatura - folklor -
historie. Praha, 1973. 449s. 
Schweizerische Beitr~ge zum VIII. 
Internationalen Slavistenkongre-
ss in Zagreb und LjuЫjana, Sep-
temЬer 1978. Hrsg. v. P.Brang 
u. an. Bern, 19 7 8 . 2 9 3 S. 
(Slavica Helvetica, Bd.12) 
Referate und Beitr~ge zum VIII. 
Internationalen Slavistenkongre-
ss, Zagreb 1978. Mftnchen, 1978. 
451 S. (Slavistische Beitr~ge, 
Bd.119) 
Ceskoslovenske prednasky pro VIII. 
mezinarodni sjezd slavistu v Zah-
rebu. Literatura - folklor - his-








Serbska biЬliografia 1945-1957 z do-
dawkami do 1945. Budysin, 1959. 
287s. (Spisy Instituta za serbski 
ludospyt, 10) 
Serbska biЬliografija, 1958-1965. 
Budysin, 1968. 558s. (Spisy Insti-
tuta za serbski ludospyt, 33) 
Slowenische Texte aus dem 17. und 
18. Jh. Nachdr. Mfinchen, 1981. 
125s. (Specimina Philologiae 
Slavicae, Bd.36) Org.Hrsg. als: 
Materialien zum Curriculum der west-
und sfidslawischen Linguistik, Nr.7. 
Chrestomatie k vyvoji ceskeho jazyka 
( 13 .-18. Stoeti). Praha, 1979. 407 
s. 21 obr. S: Etapy vyvoje ceskeho 
jazyka v starsim а poznamky о staro-
ceskych pravopisnych systemech, napl. 
Vaclav Kristek. 
Francouzstina а cestina. Systevove 
srovnani dvou jazyku. Praha, 1977. 
303s. 
/Russischer Aprachlehre/ Den Magnificis, Hochwohl-
Sjezd slovanskych 
filologu. 
1. Praze, 1929. 
und Wohlgebohrnen, Gestrengen, Hoch-
und Wohlgelahrten, Hoch- und Wohl-
weisen Herren, Herren Bfirgermeistern 
und sMmmtlichen Herren des Raths 
der Russischkaiserlichen Stadt Riga, 
seinen hohen Gбnnern, midmet diese 
neue Aufl. seiner Russischen Spra-
chlehre mit tiefster Ehrf. u. pfl. 
Erg. 4.Aufl. Riga, 1778. 264, 
112 S. Mit: GesprMche von HaussM-
chen. Riga, 1778. 112 S. 
Die Seite d. Titel los sein. 
These а poznamky k diskusi. Sek.l-
3. Praha, 1929. 3 t. 
-78-
Szewczyk, Wilhelm Wjecor z Minu Witkojc. Budysin, 
1976. 71s. 
1000 pouceni zo spisovnej slovenciny. Aut.: J.Bosak i 
dr. Odb. red.: G.Horak. 





Druha staroslovenska legenda о Sv. 
Vaclavu. Praha, 1929. 135s. 
Otisk ze: Sborniku staroslovansky-
ch literarnich pamatek о Sv. Vacla-
vu а Sv. Lidmile. 
Die Slaven in Griechenland. Vor-
wort v. H.Ditten. Leipzig, 1970. 
350 s. Mit Karte. (Subidia Byzan-
tina, V.4) 
Glavolita clozuv. Praha, 1893. 
125s. 3 opr. (СА Cisare Fran-
tiska Josefa. Tr.3) 
Neo-slavism and the Czechs 1898-
1914. CamЬridge, 1977. (Soviet 
and East European studies) 
79 
Аваневов, Р. И. 
/ред./ 
/ред./ 
-- и др. /ред./ 
-- и др. /ред./ 
-- /ред./ 
-- и др. /ред./ 
-- и др. /ред./ 
-- и В.В.Иванов 
-- и др. /ред./ 
-- и др. /ред./ 
-- и В.Г.Орлова 
/ред./ 
Вопросы обрызования восточнославян­
ских национальных языков. Москва, 
1962. 143с. с 9 карты. 
Вопросы теории лингвистической 
геграфии. Мовква, 1962. 249с. 
карты. 
2 
Диалектологические исследования по 
русскому языку. Москва, 1977. 
262с. 7 карты. 
Диалектология и лингвогеография 
русского языка. Москва, 1981. 
152с. 7 карты. 
Древнерусский язык: лексикол9гия 
и лексикография. Москва, 1980. 
20Зс. 
Исследования по исторической морфо­
логии русского языка. Москва, 1978. 
227с. 
Исследования по словаобразованию 
и лексикологии древнерусского язы­
ка. Москва, 1978. 266с. 
Историческая грамматика русского 
языка. Морвология глогол. Москва, 
1982. 435с. 
Лингвогеография, диалектология и 
история языка. Кишинев, 1973. 
265с. 
Общеславянский лингвистический ат­
лас. Материалы и исследования. 
Москва, 1965. 170с. 
Очерки русской диалектологии. Ч.1. 
Москва, 1949. 334с. 5 карты. 
Русская диалектология. 
Москва, 1965. ЗОЗс. 
-80-
2.изд. 
-- и С.И.Ожегов 
/ред./ 
-- /ред./ 
Агаян, Э. Б. 









Русское литературное произношение. 
Учебное пособие для учит. и педаг. 
инст. 2.изд. Москва, 1954. 
182с. 
Русское литературное произношение 
и ударение. Словарь-справочние. 
Около 52 ООО слов. J11осква, 1959. 
708с. 
Смоленские грамоты XIII-XIV веков. 
Подгот. к печ. Т.А.Сумникова и В. 
В.Лопатин. Москва, 1963. 137с. 
5 табл. 
Проблемы изучения функциональной 
стороны языка. К вопросу о пред­
мете социолингвистики. Ленинград, 
1975. 274с. 
Введение в языкознание. Ереван, 
1959. 615с. 
Основы теории грамматики. Москва, 
1964. 103с. 
Структура и объем предложения и 
словосочетания в индоевропейских 
языках. Ленинград, 1981. 294с. 
Сструктура предложения и словосо­
четания в индоевропейских языках. 
Ленинград, 1979. 254с. 
Очерки по истории русской сатири­
ческой литературы XVII в. Пере­
печ. Dfisseldorf, 1970. 260с. 
(Slavica-reprint, Nr.36) 
Ориг. изд.: Москва, 1937. 
Русская фонетика. Москва, 1980. 
101с. 



















варного состава языка. Под ред. 
А.В.Федорова. Харьков, 1972. 
21Зс. 
Словари иностранных языков в рус­
ском азбуковнике XVII века. Иссле­
дование, тексты и комментарии. 
Ленинград, 1968. 154с. 
Фольклористика российской федерации. 
Материалы конаер., посвящ. гтогаи 
и проблемам изучения народн. твор­
чества автоном. респ. (областей) 
РСФСР Ленинград, Ноябрь, 1972. 
Ленинград, 1975. 206с. 
Краткий русско-английский и англо­
русский фразеологический слобарь. 
Минск, 1980. 399с. 
Критика современной лингвистической 
философии. Перевод с немец. А.Г. 
Шестакова. Москва, 1977. 159с. 
Слово i труд. Киiв, 1976. 207с. 
Сьнки изъ невиделица. 
496с. 
София, 1936. 
Българска граматика за първи про­
гимназиален кла. Стфия, 1947. 
100с. 
Българска граматика за втори про­
гимназиален клас. София, 1947. 
112с. 
Българска граматика помагало за 
езиково обучение в гимназиите. 
София, 1947. 331с. 
Сложные предложения, выражающие 
обстоятельственные отношения в сов­
ременном русском языке. Казань, 
1977. 175с. 
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Андреев, л. Губернатор. Letchworth, Herts, 
1977. 56с. (Russian ti tles for the 
specialist, no.98) 
Прокятiе звьря. Letchworth, Herts, 
1976. 45с. (Russian titles for 
the specialist, no.89) Orig. pub.: 
19 08. 
Андрейчин, л. и др. Български тълковен речник. София, 
1955. 970с. 
и др. /ред./ 
-- и др. 
-- и Ст.Стойков 
/ред./ 
Аникин, В.П., Н.И. 
Кравцов и Ф.М. 
Селиванов 
Апресян, Ю. Д. 
Аракин, в.д. 
Въпроси на структурата на събремен­
ния български език. София, 1975. 
319с. 
Основните проблеми на съвременния 
български правопис. София, 1951. 
26с. 
Правописен речник на българския 
книжовен език. 6.прераб. изд. 
София, 1965. 424с. 
Славистичес сборник. Том 1-2. 
София, 1963-1968. 2 т. 
Т.1: По случай V Международен конгрес 
на славистите в София. 324с. 
2: По случай VI Международен кон­
грес на славистите в Прага. 
305с. 
Эпитет в русском народном творчест­
ве. Москва, 1980. 142с. (Фольк­
лор как искусство слова, вып. 4) 
Идеи и методы современной структур­
ной лингвистики. Краткий очерк. 
Москва, 1966. ЗООс. 
Сравнительная типология английского 
и русского языков. Ленинград, 1979. 
258с. 
Арапов, М.В. и 
М.М.Херц 
Аристова, В.М. 
Арнаудов,Я. и др. 
Арнаудовъ, М. 
Арш, Г.Л. и др. 
/ред./ 
Арсланова, Ф. И. 
Астафьева, Н.И., И. 
А.Киселев и З. 
Ф.Кравченко 
Астахова, А.М., В. 







Математические методы в историчес­
кой лингвистике. Москва, 1974. 
166с. 
Англо-русские языковые контакты. 
Ленинград, 1978. 150с. 
Нетско-Български речник. Том 1-2. 
София, 1970-1971. 2 т. 
Т.1: А - К. 799с. 
2: L - Z. 819с. 
Български пословици и гатанки. 
Отборъ и характеристика. София, 
б.д. 156с. 
Основные проблемы балканситики в 
СССР. Москва, 1979. 280с. 
(Балканские исследования, Вып.5) 
Функции союзов и союзных слов в 
сложноподчиненных предложениях 
с объектным придаточным в русс­
ком и узбекском языках. Ташкент, 
1980. 85с. 
Современный русский язык. Служеб­
ные части речи. Модальные слова. 
Междометия. Минск, 1971. 78с. 
Былины в записях и пересказах XVII-
XVIII веков. Москва, 1960. 320с. 
(Памятники русского фольклора) 
Очерки русского народнопоэтического 
творчества советской эпохи. 
Москва, 1952. 542с. 
Народные русские сказки. Из сбор­
ника А.Н.Афанасьева. Москва, 
1979. 347с. илл. 
Сказы и сказки нижегородской земли. 
Москва, 1976. 221с. 
Словарь лингвистических терминов. 

















евич и м.и.исаев 




гия. Учебное пособие. Москва, 
1966. 107с. 
Общая лексика духовной культуры 
нродов среднего Поволжья. Мос­
ква, 1981. 143с. 
Общее языкознание. Казань, 1981. 
255с. 
Русский язык. Грамматика и лек­
сикология. Казань, 1978. 198с. 
Односоставные предложения в совре­
менном русском языке. Учебно-ме­
тодическое пособие. Мичуринск, 
1963. 91с. 
Русский язык синтаксис и пунктуа­
ция. Москва, 1979. 268с. (Библ. 
учителя рус. яз.) 
Лексикографическая разработка рус­
ской фразеологии. Москва, 1964. 
75с. 
Современная русская лексикография 
1976. Ленинград, 1977. 209с. 
Современная русская лексикография 
1977. Ленинград, 1979. 156с. 
От фольклора к народной книге. 
Ленинград, 1973. 354с. 
Язык и нация. Москва, 1973. 
246с. 
Порiсняльна граматика украiнсько l 
росiйськоI мов. 2.игв. перераб. 
доп. Ки!в, 1961. 267с. 
Словообразовательная структура при­
лагательных в славянских и балтий­
ских языках. (Именные образования 
с и.е.формантами -no, -to, -rno, -lo) 




Русское словесное ударение. 




Барлас, Лев Григорь- Русский язык стилистика. Пособие
 










статей. Москва, 1967. 
Сборник 
178с. 
Русские фамилии тюркского проис­
хождения. Москва, 1979. 278с. 
История цветообозначений в русском 
языке. Москва, 1975. 286с. 
Пьсни, собранныя П.В.Кирьевскимъ. 
Вып.9. Под ред. и с доп. П.А.Без­
сонова. Москва, 1872. 420, 92, 
LI с. 
Беларуская народная творчRсць. Рэд.кал.: В.К.Бандар­
чык 'i др. 
- Бал ады. У 2 ю1. Кн. 1. 
Рэд.т.: П.Е.Кабашинiлау i B.I. 
Ялатау. Мiнск, 1977. 781с. 
- Балачобныяiпеснi. Ред.т. К.П. 
Кабашнiкау. Мн., 1980. 559с. 
- Веснавыя песнi. Ред.т. к.п. 
Кабашнiкау. Мн., 1979. 607с. 
- Выслоу . Ред.т. А.С.Фядосiк. 
Мн., 1979. 518с. 
- Сяселле. Песнi. У 6 кн. Кн.1. 
Ред.т. М.Я.Грынлат i А.С.Фядосiк. 
Мн., 1980. 678с. 
- Жартоутыя песнi. Ред.т. А.С. 
Фядосiк Г .. Ц ещв ч. Мн., 
1974. 727с. 9 
- Песнi пра каханне. Ред.т.А.С. 
Фядосiк i Г.I.Цiеовiч. Мн., 
1978. 615с. 




Мн . , 19 7 8 . 6 9 5 с . 















-- и др. /ред./ 
Математическая лингвистика. 1: Еже­
годник по структурной, прикладной 
и математической лингвистике. 
Киев, 1973. 137с. 
11 Всяк сущий в ней язык ... ". Киев, 
1981. 245с. (Б-ла учителя-сло­
весника) 
Русский язык как средство межнаци­
онального общения. Москва, 1977. 
301с. 
Исследование по славянской по фи­
лологии. Сборник, посвященный 
памяти акад. В.И.Виноградова. 
Москва, 1974. 360с. 
Сложное предложение в современном 
русском языке. Некоторые вопросы 
теории. Москва, 1967. 158с. 
Язык человека и машина. Носква, 
1969. 2 т.(408: 249с.) 
Т.2: Приложение. 
Къ вопросу о влiян и шатобрiана 
на Пушкина. Отдьдьн. оттискъ: 
Пушкинъ и его современники, вып 
15. с.-Петурбургъ, 1911. 18с. 
(Пушкинск. семинарiй, Вып.2) 
Русское языкознание конца XIX -
начала ХХ в. Москва, 1976. 365с. 
Очерк сравнитвьной грамматики сла­
вянских языков. Середования. 
Именные основы. Москва, 1974. 
377с. 
Славянское и балканское языкозна­
ние: история литературных языков 
и письменность. Москва, 1979. 
28Зс. 
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Славянское и балканское языкозна­
ние: пpoблel'vlbl морфонологии. 
Москва, 1981. 338с. 
Сборникъ Д-ръ Петъръ Беронъ по 
случай стогодиыинината на Рибния 
букварь 1824-1924. Под ред. на 
Хр.Негенцовъ и Н.Т.Балабановъ. 




Глосата кевалн. София, 1930. 15с. 
(Годиыникъ на СофКйс. унив., кн.26 
/3) 
Епиграфиски приноси. София, 1952. 
96, 54 табл. 
Исторически прегледъ на досегаыни­
тъ издания на първобългарскить на­
дписи. София, 1934. 12с. (Годи­
ыникъ на Софийс. унив., кн.30/5) 
Къмъ прабългарскить надписи. 
София,1927. 20с. (Годиыникъ на 
Софийск.унив., кн.23/7) 
Проучвания върху личните имена у 
Траките. София, 1965. 129с. 
(Българска АнН. Епиграфска пореди­
ца, №-.8) 
Първобългарски надписи: уводъ, тек­
стъ и коментаръ. София, 1934. 
162с. 25 табл. карта (Годиыникъ 
на Софийск.унив., кн.31/1) 
Първобългарски надписи: добавки и 
оправки. София, 1936. 48с. 30 
табл. (Годиыникъ на Софийск.унив. 
кн.32/5) 
Бессараб, Майя 
Бiлодiд, I. К. 
/ред./ 
Битовтъ, Юрiй 










Владимир Даль. Москва, 1968. 
263с. 
Курс icтopif укра!нськоf 
но! мови. Т.1-2. Киiв, 
2 т. 
Т.1: Дожовтневий перiод. 





Рьдкiя русскiя книги и летучiя 
изданiя XVIII вька. Nachdr. 
Le i р z i g, 19 7 1 . 6 О 4 S . 
Orif.ausg.: Москва, 1905. 
Пъленъ руско-български рьчникъ. 
Съставили по Даль, Макаровъ, Павло­
вски и др. София, б.д. 696, 14с. 
Речник на Българските псевдоними. 




И бележки отъ 
София, б.д. 
Очерки по языковедению и русскому 
языку. 4.изд., перераб. Носква, 
1939. 221с. 
Сочетания с инфинитивом несовер­
шенного вида в современном русском 
языке. Ленинград, 1973. 135с. 
Словарь историческiй о бывшихъ въ 
Россiи писателяхъ духовнаго чина 
Греко-россiйской церкви. Т.1-2. 
2.изд. Nachdr. Leipzig, 1971. 
2 Bdn.(343: 333, LXXVI S.) 
Orig.ausg.: с.-Петербургъ, 1827. 
Грамматическое значение и смысл. 
Ленинград, 1978. 173с. 
Звуковой строй современного русского 
языка. Москва, 1977. 172с. 
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Учебник по български език. За чуж­
детранни студенти от втори курс. 
Ч. 1-2 . София, 19 7 7 . 2 т. ( 5 7 4: 
411с.) 
Историческая граJ:vПviатика русского 
языка. Синтаксис. Простое предло­
жение. Моск~а, 1978. 445с. 
Очерки по истории и диалектологии 
восточно-славянских языков. Москва, 
1980. 237с. 
Синтаксис сказок. Русско-белорус­




ные сложные предложения, сопоставля­
емые со сложноподчиненными. Москва, 
1972. 156с. 
Сравнительно-исторический синтаксис 
восточнославянских языков: Типы 
простого предложения. Москва, 1968. 
290с. 
Сравнительно-исторический синтаксис 
восточнославянских языков: Члены 
предложения. Москва, 1968. 295с. 
Глубина взаимодействия частей речи 
в современном русском языке. Под 
ред. Н.И.Нигириной. Кишинев, 1977. 
106с. 
Равитие русского компаратива. 
Praha, 1971. 124s. (Acta Univer-
sitatis Carolinae. Phil. Monogra-
phia 36, 1971) 
Лексика языка и культура страны. 
Изучение лексики в ленгвострановед-
90--
ческом аспекте. Москва, 1981. 
175с. 






Брук, С.И. /ред./ 
Будагов, Рубен 
Александрович 




-- и Владимир Ильич 
Порудоминский 
Сопоставительное исследование син­
еаксических синонимов в русском ук­
раинском языках. Киев, 1980. 138с. 
Адвербиальная перифрастика. На 
русском материале в сопоставлении с 
чешским. Praha, 1971. 159s. 
(Acta Univ. Carolinae. Phil.-Mono-
graphia, 24.-1969) 
Очеркъ физiологiи славянской рьчи. 
Санктпетербургъ, 1910. 262с. 
(Энциклопедiя славянской филологiи. 
Вып.5./2.) 
Проблемы картографирования в языко­
знании и этнографии. Ленинград, 
1974. 32Зс. 
Борьба идей и направлений в языко­
знании нашего времени. Москва, 
1978. 246с. 
Введение в науку о языке. 2.перераб. 
и допол. изд. Москва, 1965. 491с. 
карта 
Вопросы теории языка в современной 
зар~ежной лингвистике. Москва, 
1961. 25Зс. 
История слов в истории общества. 
Москва, 1971. 268с. 
Очерки по языкознанию. Москва, 1953. 
279с. 
Русские пословицы и поговорки. 
Москва, 1949. 95с. 
Собирал человек слова ... Москва, 




Булыка, А.М., A.I. 




Гiсторыя прыметнiкау беларускай 
мовы. Ч.3: Лексiкалагiчны нарыс 
(агульнаславянская лексiка) 
Мiнск, 1973. 253с. 
Основные вопросы сопоставительной 
стилистики русского и белорусского 
языков. Минск, 1979. 40с. 
Исторический комментарий к лите­
ратурному русскому языку. Харьков, 
1937. 320с. 
Гiстарычная марфалогiя белорускай 
мовы. Мiнск, 1979. 327с. 
Историческая грамматика русского 
языка. Москва, 1959. 622с. 
О преподавании отечественного 
языка. Вступ. статья Е.Н.Петровой. 
Ленинград, 19 41. 2 46с. (Библиоте­
ка учителя) 
Историческая христоматiя церковно­
славянскаго и древые-русскаго язы­
ковь. Москва, 1861. 1632 кол. (т.е. 
816с.) (Учебн. руководства для 
военно-учеб. заведенiй) 
Историческiе очерки русской народной 
словесности и искусства. Изд. Д.Е. 
Кожанчикова. Т.1-2. С.-Петербургъ, 
1861. 2 т. (643: 429с.) 
Русская христоматiя. Памятники дре­
вне-русской литъратуры и народной 
словесности, уъ историческими, лит­
литературными и грамматическими 
объясненiями и съ словаремъ. Для 





-- и Н.Н.Никольский 
Вакуров, Николаевич 
Владимир, Н.Н.Кох­






Очерки по стилистике русского язы­
ка. Москва, 1959. 167с. 
Справочник по орфографии и пункту­
ации для работников печати. 3. 
изд., перераб. Москва, 1957. 
336с. 
Стилистика газетных жанров. 
Москва, 1978. 181с. 
Язык: лингвистическое введение 
в историю. Москва, 1937. 409с. 
Историческая грамматика русского 
языка. Москва, 1965. 298с. 
Базовый потенциальный словарь 
для чтения художественной лите­
ратуры на продвинутом этапе обу­
чения. Москва, 1973. 56с. 
Веселитский, Вла- Развитие отвлеченной лексики в 
димир Владимирович русском литературном языке первой 










Ономастнон: древнерусские имена, 
прозвища и фамилии. Москва, 1974. 
381с. 
Занимательное языкознание: 
тика, имя существительное. 





Семиотика и ее основные проблемы. 
Москва, 1968. 262с. 
Исследования по славянскоме лите­
ратуроведению и стилистике. Докл. 
советских ученыхнв 4. Междун. 
съезду славистов. Москва, 1960. 
375с. 
История русских лингвистических 




Материалы и исследования по ис­
тории русского литературного 
языка. Том 5. Москва, 1962. 
223с. 
Основные проблемы изучения обра­
зования и развития древнерусско­
го литературного языка. Москва, 
1958. 137с. 
Очерки по истории русского литера­
турного языка XVII - XIX вв. 
Посбие для высш. педагог. учеб. 
заведений. 2.изд. Москва, 1938. 
448с. 
Проблемы литературных языков и за­
кономерностей их и развития. 
Москва, 1967. 132с. 
Проблемы русской стилистики. 
Москва, 1981. 319с. 
Различия между закономерностями 
развития славянских литературных 
языков в донациональную и нацио­
нальную эпохи. Докл. советск. 
делегации. 5. Междун. Съезд 
славистов, София, сент.1963. 
Москва, 1963. 33с. 
Русский язык: грамматическое уче­
ние о елее. Москва, 1947. 783с. 
Русский язык: грамматическое уче­
ние о слове. 2.изд. москва, 
1972. 613с. 
Славянская филология. Сборник ста­
тей. Том 1-3. Москва, 1958. 3 т. 
(374: 420: 390с.) (4. Международ­
ный съезд славистов) 
Стилистика. Теория поэтической 







-- и Д.Н.Шмелев 
/ред./ 
Винский, Г.С. 
Власова, З.И. и 
А.А.Горелов 
/подгот./ 




и др. /ред./ 
Избранные работы по русскому 
языку. Москва, 1959. 490с. 
Древнерусский язык. Москва, 
1961. 112с. 
Закономерности стилистического 
использования языковых единиц. 
Москва, 1980. 237с. 
Развитие функциональных стилей 
современного русского языка. 
Москва, 1968. 229с. 
Мое время: записки Г.С.Винскаго. 
ред. и вступ. статья П.Е.Щего­
лева. Repub. with inew introd. 
Ьу I.de Madariaga. CamЬridge, 
1974. XII, 159р. (1'1emoir ser.) 
Частушки в записях советского 
времени. Отв.ред. Б.Н.Путилов. 
Москва, 1965. 495с. (Памятники 
русского фольклора) 
Практическая стилистика русского 
языка: лексика, фразеология, сло­
вообразование. Учеб.пособие для 
иностранцев. Ленинград, 1964. 
145с. 
Язык как система знаков. Москва, 
1966. 84с. 
Русская историческая лексикология 
и лексикография. Т.2. Ленинград, 
1977. 179с. 
Вопросы славянского языкознания. Вып.1 и 5. Отв.ред. 
Воронцова, Вера 
Леонидовна 
С.Б:Бернwтейн, В.В.Топоров и др. 
Москва, 1954-1961. 2 т.(137: 198 
с.) 
Русское литературное ударение XVIII 
- ХХ вв. Формы словоизменения. 











Упражнения по лексике и фразеоло­
гии (в связи с изучением литера­
туры в IV - VII классах). 2. 
изд. Москва, 1973. 238с. 
Физические основы современных 
фонетических процессов в русских 
говорах. Москва, 1978. 132с. 
Экспериментально-фонетические 
исследования в области русской 
диалектологии. Москва, 1977. 
291с. 
История форм личных и возвратного 
местоимений в славянских языках. 
Москвва, 1963. 146с. 
Галкина-Федорук, Современный русский язык. Лексика: 
Евдокия Михайловна курс лекций. Москва, 1954. 201с. 
Гвоздев, Александр 
Николаевич 
Геннади, Григор й 
Генадиева-Мутафчи­
ева, Зара 
Очерки по стилистике русского язы­
ка. Москва, 1952. 334с. 
Очерки по стилистике русского язы­
ка. 3.изд. Москва, 1965. 407с. 
Современный русский литературный 
язык. Пособие для педаг. инстит. 
Ч.1-2. 2.ид. Москва, 1961. 2 т. 
Ч.1: Фонетика и морфология. 431с. 
2: Синтаксис. 343с. 
Русскiя книжныя рьдкости: библiо­
графическiй списокъ русскихъ рьдкихъ 
книгъ. Nachdr. Leipzig, 1981. 
150 S. Orig.ausg.: С.-Петербургъ, 
1872. 
Подчинителният съюз да в съвремен­










Българска етимология и ономастика. 
София, 1960. 179с. 2 карты 
Езикознание. Учебник за универ­
ситета. 2.поправ. и доа. изд. 
София, 1965. 332с. 
Нынешнее состояние толкования кри­
то-микенских надписей. София, 
1954. 95с. 
Основни проблеми на славянската 
диахронна морфология. София, 
1969. 207с. 
Проблемы МИНОЙСКОГО языка. 
1953. 196с. 
София, 
Изследвания из историята на бълга­
рския книжовен език от миналия 
век. Сборник, посветен на 100-го­
дишнината от Априлското въстание. 
София, 1979. 215с. 
Люлка на старата иновата българска 
писменост. София, 1980. 354с. 
Пеньо Пенев - поетът с ватенката. 
София, 1965. 531с. 
Наречието в стиловете на българ­
ския книжовен език. София, 1981. 
134с. 
Георгиева, Валентина Исгория синтаксических явлений рус-





Обособени части в българския кни­
жовен език. София, 1964. 215с. 
Сто години от рождението му 1823-
1923. Кжси черти от живота идей­
ността му. София, 1923(предг.) 
127с. 
Язык древнейшего населения юго 
Балканского полуострова. Москва, 
-97 
Гинина, Стефана 
Цветанова и др. 
Гладкий, Алексей 


















Учебние по български език за чуж­
денци. София, 1963. 202с. 
Элементы математической лингвисти­
ки. Москва, 1969. 192с. 
Перелетая, снежную, границу. 
хи 1974-1978. Paris, 1979. 
Сти-
119с. 
Библ ографическ й словарь: русскихъ 
писательницъ. Und Наыи писательни-. 
цы, С.И.Пономарева. Foto.Nachdr. 
Leipzig, 1974. 308, 78 S. 
Orig:ausg.: с.-Петербургъ, 1889-1891. 
О рукописноьъ молоитвенникь. Старо­
чеыскомъ съ XIV - XV вька, храня­
щемся въ университетской библiотекь 
во львовь. Прага, 1861. 355-376с. 
Основы культуры речи. Москва, 1980. 
333с. 
Язык и статистика. Москва, 1971. 
189с. 
Памятники русского языка. Исследо­
вния и публикации. Москва, 1979. 
252с. 
Русские географические названия. 
Москва, 1965. 63с. 
Трудности словоупотребления ива­
рианты норм русского литературного 
языка. Словарь-справочник. 
Ленинград, 1973. 518с. 
Из истории русской советской фоль­

















Граудина, Л.К., В. 








Из истории русской аольклористики. 
Ленинград, 1978. 272с. 
История русской диалектологии. 
Москва, 1961. 126с. 
Мышление и язык. Москва, 1957. 
406с. 
История русского литературного 
языка. Краткий курс лекций. 2. 
изд. Москва, 1961. 194с. 
История русского литературного 
языка. Краткий курс лекций. 3. 
изд. Москва, 1965. 193с. 
Историческая грамматика русского 
языка. Москва, 1981. 358с. 
Очерки исторической диалектологии 
северной руси. По данным историчес­
кой фонологии. Москва, 1968. 191с. 
Сборник упражнений по диалектоло­
лии. Москва, 1963. 190с. 2 карты. 
Грамматическая правильность русс­
кой речи: опыт частотно-стилисти­
ческого словаря вариантов. Мос­
ква, 1976. 452с. 
Проблема взаимосвязи образа и знака. 
На материалах языкознания. Минск, 
1978. 164с. 
Избрани пословици от Цялсвет. Со­
фия, 1966. 336с. 
Поэтика слова. На материале рус. 










Гросс, М. и 
А.Лантен 
Грот , Я. 
Гусев, Виктор 
Евгеньевич 
Словарь языка русской советской 
поэзии. Ероспект, образцы словар­
ных статей, инструктивные матери­
алы. Москва, 1965. 223с. 
Слово в русской советской поэзии. 
Москва, 1975. 261с. 
Об основ.ноrv: <..;,то:варном фонде и сло­
варном составе русского языка. 
Москва, 1953. 67с. 
Язык лирики XIX в.: П~~кин, Некра­
сов. Москва, 1981. 340с. 
Дидактический материал по русскому 
языку для V класса: пунктуация, ор­
фография, словообразование, морфо­
логия(части речи), культура речи, 
элементы стилистики, развитие связ­
ной речи. Пособ. д. учителей. 
4. перераб. изд. Москва, 1976. 
367с. 
Словарь украинскаго языка. Собра­
нный гредак. журнала 11Кiевская 
Старина". Том 1-4. Кiевъ, 1907-
1909. 4 т. 
Т.1: А - Ж. 
2: З - н. 
3: О - п. 









Теория формальных грамматик. Пе­
ревод с франц. И.А.Мельчука. 
Москва, 1971. 294с. 
Филологическiя разыскан я. Т.2: 
Спорные вопросы русскаго право­
писанiя отъ Петра Великаго Доны­
нь. 2., полол. изд. с.-Петербу­
ргь, 1876. 460с. 
Русские революционные демократы 
о народной поэзии. Москва, 1955. 
181с. 
10()-





















лизма. Москва, 1964. 358с. 
Надписите към боянските стенописи. 
София, 1963. 110с. 
Русская речь. Под ред. О.С.Ахма­
новой. Москва,1970. 130с. 
Литература и фольклор. Теорети­
ческие аспекты. Москва, 1981. 
ЗО1с. 
Пословицы русскаго чарода. Сбор­
никъ. Neudr. Leipzig, 1977. 
1095с. Orig.ausg.: Москва, 1862. 
Историческая грамматика русского 
языка: выражение залоговых отно­
шений у глагола. Москва, 1981. 
110с. 
Владислав граматик: книжовник и 
писател. София, 1969. 147с. 
Пути развития современной лингвис­
тики. Кн.З: Структурализм и прин­
ципы марксистского языкознания. 
Москва, 1964. 210с. 
Поетика укра!нсько! народно! пiснi. 
Ки I в , 19 7 8 . 2 4 9 с . 
Сборник задач и упражнений по ис­
торической грамматике русского я­
зыка. Учеб. пособие для педагог. 
институтов. З.изд., испр. и доп. 
Москва, 1964. 187с. 
Управление наиболее употребитель­
ных глаголов в современном русс­
ком языке. Пособие для иностр. 



















Славянское и балканское языкозна­
ние: пробле!V1Ы морнологии современ­
ных славянских и балканских языков. 
Москва, 1976. 334с. 
Славянское и балканское языкозна­
ние: история литературных языков 
и письменность. Москва, 1979. 
283с. 
Типы словосочетаний в русской пи­
сьменности конца XVII начала CVIII 
в. Киев, 1967. 198с. 
История русского языка. Исследо­
вания и тексты. Москва, 1982. 
404с. 
Слово о городе Пушкине. Ленинград, 
1972. 110с. 
Научно-практические очерки по рус­
скому языку. Вып.6. Курск, 1972. 
201с. (Мин. прос. РСФСР. Науч­
ные труды, Т.8/102) 
Лексика русского языка и принципы 
ее описания. Москва, 1980. 251с. 
Очерки по русской лексикологии и 
учебной лексико-графии. Москва, 
1974. 25Зс. 
Проблемы учебной лексикографии и 
обучения лексике. Сборник статей. 
Москва, 1978. 192с. 






восочетания русского языка. Сло­
























Проблемы синтаксиса языков балкан­
ского ареала. Ленинград, 1979. 
263с. 
Изследвания в честна Алад. димитър 
Дечев по случай 80-годишнината му. 
София, 1958. 788с. 
Взаимоотношение развития национа­
льных языков и национальных куль­
тур. Москва, 1980. 319с. 
Равитие общественных функций лите­
ратурных языков. Москва, 1976. 
430с. (Закономерности развития 
литературных языков народов СССР 
в советскую эпоху) 
Языкознание и математика. Алма­
Ата, 1973. 82с. 
Изменения на морфологическом уро­
вне, обусловленные явлениями син­
таксиса. На материале славянских 
языков. София, 1976. 226с. (Сла­
сятнко езикознание, 1) 
Очерки древнерусского языка. 
изд, исправ. Ростов, 1965. 
129с. 
2. 
Скравшие свое имя. Из истории 
псевдонимов и анонимов. Москва, 
1970. 253с. 
Новые п~вила правописания сербо­
хорватского языка. Учебное пособие. 
Ленинград, 1963. 53с. 
Трудные вопросы грамматики и пра­
вописания. Пособие для учителей. 
Москва, 1955. 287с. 
103-
дограмаджиева, Ека- Структура на старобългарското сло-




















Русские писатели о языке. 
матия. Ленинград, 1954. 
Зресто-
459с. 
Элементы лексикологии и семиотики. 
Москва, 1973. 284с. (Языковеды 
мира) 
Новолатинская поэзия Белоруссии и 
Литвы: первая половина XVI в. 
Минск, 1979. 206с. 
Български език и литература; За IX 
клас на общообразователните учи­
лища. София, 1952. 406с. 
Полный словарь польскаго и русс­
каго языка. ч. Польско-русская. 
Варшава, 1876. 869с. 
Очерк по теории словосложения. На 
материале романских языков. Киши­
нев, 1980. 111с. 
Введение в историю русского языка. 
Москва, 1969. 294с. карта. 
Очерк истории русского языка. Fo-
to repr. 'S-Gravenhage, 1959. 
376р. (Slavistische Drukken en 
Herdrukken, 22) 
Славянская акцентология: опыт ре­
конструкции системы акцентных 
парадигм в праславянском. Москва, 
1981. 271с. 
Исследования по историографии сла­
вяноведения и балканистики. Мос­
ква, 1981. 301с. 
Синонимы русского языка и их осо­













Жинкин, Н.И. и Ф. 
Н.Шемякин /ред./ 
Жлуктенко, Ю.А. и 
др. /ред./ 
Жовтобрюх, Михаил 
Андреевич и др. 







сти. Минск, 1977. 244с. 
Старославянский язык. Учеб. пособ. 
для студентов. Москва, 1960. 222с. 
Методологические вопросы фолькло­
ристики. Ленинград, 1978. 204с. 
Краткий русско-английский словарь 
несвободных сочетаний современного 
русского языка. Пособ. для студ.­
иностранцев. Москва, 1965. 124с. 
Из истории категории собирательно­
сти в русском языке. Очерки. 
Казань, 1979. 158с. 
История русского литературного 
языка. Курс лекций. Москва, 1954. 
430с. 
Стилистика художественной речи. 
Москва, 1957. 447с. 
Мышление и речь. Москва, 1963. 
270с. 
Варианты поли-национальных лите­
ратурных языков. Киев, 1981. 
277с. 
Iсторична граматика укра!нсько! 
мови. Ки!в, 1980. 318с. 
Укра!нська лiтературна мова в II 
вза~модi! з територiальними дiа­
лектами. Ки!в, 1977. 299с. 
Семантика фразеологических оборо­
тов. Москва, 1978. 158с. 
Развитие славяне-русской палео­
графии. В дореволюционной России 






















Фонетическое значение. Ленинград, 
1974. 159с. 
Местните имена в пирдопско. 
София, 19 59. ЗООс. 3 карты 
Славянизм как стилистическая ка­
тегория в русском литературном 
языке XVIII в. Ленинград, 
1975. 220с. 
Мысв и слово. Из наблюдений над 
лит. работой В.И.Ленина. 3. изд., 
перераб. Москва, 1977. 179с. 
Автоматизация и статистика в лек­
сикографии. Работа над частотным 
словарем русского языка. Ленинград, 
1966. 126с. 
Введение в структурную лингвистику. 
Москва, 1974. 318с. 
Образование употребительных слов 
русского языка. Москва, 1979. 
278с. 
Синтаксис болгарского языка. Сло­
хные предложения. Учеб. пособие. 
Ленинград, 1978. 99с. 
Теоретическая и прикладная лингви­
стика. Москва, 1968. 334с. 
Хрестоматия по истории языкознания 
XIX - ХХ веков. Москва, 1956. 
457с. 
Русская разговрная речь. Общие 
вопросы словообразование синтак­
сис. Москва, 1981. 275с. 
Русская разговорная речь. Тексты. 













и др. /ред./ 







Жизнь и поэзiя В. А. Жуковскаго 
1783-1852. По неиздан. источ. 
и личн. воспом. К.К.Зейдлица. 
с.-Петербургъ, 1883. 256с. 
Значение и функции некоторых вне­
шне идентичных слов и грамматичес­
ких конструкций. Москва, 1969. 
211с. 
Сборник задач по общему языкозна­
нию. Ленинград, 1965. 34с. 
Очерк функционального синтаксиса 
русского языка. Москва, 1973. 
350с. 
Синтаксис текста. Москва, 1979. 
367с. 
Балто-славянские исследования. 
1980. Москва, 1981. 318с. 
Балео-славянские исследования. 
1981. Москва, 1982. 343с. 
Историческая грамматика русского 
языка. Москва, 1964. 451с. 
Историческая фонология русского 
языка. Развитие фонологической 
системы древнерусского языка в 
Х - XII вв. Москва, 1968. 357с. 
Славянские языковые моделирующие 
семиотические системы. (Древний 
период) Москва, 1965. 245с. 
Славянский, балтийский и ранне­
балканский глагол. Индоевропейс­
кие истоки. Москва, 1981. 270с. 
Троянски дамаскин: български па­








Ивановъ, Георги п. 
Ижакевич, Г.П. и 
др. /ред./ 
-- и др. /ред./ 
Принципы русской орфографии. 
Ленинград, 1977. 229с. 
Современный русский язык: графика 
и орфография. Москва, 1966. 
254с. 
Трудные вопросы орфографии: пособие 
для учителя. Москва, 1975. 174с. 
Десемантизацията на глаголните пре­
дставки в съвременния български 
книжовен език. София, 1966. 153с. 
Старославянский язык. С.1: Фонети­
ка. Методическое пособие. Ленин­
гр ад , 19 6 5 . 51 с . 
Орханийскиятъ говоръ. София, 
1930. 150с. (Сборникъ за народни 
умотворения и народописъ, кн.38) 
Культура руской речи на Украине. 
Киев, 1976. 353с. 
Функционирование русского языка в 
близко-родственном языковом ок­
ружении. Киев, 1981. 341с. 
Известия по русскому языку и словесности 1928. Том 1, 







Стилистическая работа в процессе 
изучения русского языка. (Содер­
жание и методы обучения) Москва, 
1977. 149с. 
Именная акцентуация в балтийском 
и славянском. Судьба акцентуаци­
онных парадигь. Москва, 1963. 
176с. карта 
О богатстве русского языка. 
























Языковые контакты: на материале 
славяно-молдавских отношений. 
Краткий очерк. Москва, 1970. 
203с. 
Сто тридцать равноправных: о язы­
ках народов СССР. Москва, 1970. 
189с. (Научно-поаулярн. сер.) 
Лексика и фразеология "Моления" 
Даниила Заточника. Ленинград, 
1981. 232с. 
1100 лет славянской азбуки: 863-
1963. Москва,. 1963. 178с. карта 
Языковая норма. Москва, 1968. 
92с. (Вопросы советского языко­
знания) 
Ономастика и грамматика. Москва, 
1981. 271с. (Культура русской 
речи) 
Ономастика и норма. Москва,'1976. 
254с. 
Сопоставительная модель фонологи­
ческой системы славянских диалек­
тов. Москва, 1981. 402с. 
Советское славяноведение: лите­
ратура о зарубежных славянских 
странах на русском языке 1961-
1962 гг. Москва, 1963. 260с . 
. И.Даль как лексикограф. Тбилиси, 
1958. 355с. 
лингвистическое конструирование и 
теаурус литературного языка. 
Москва, 1981. 363с. 
109 -
Karolak, StanisJaw i Учебник польского языка. Warszawa, 





















графия. Nachdr. Leipzig, 1972. 
494с. Orig.ausg.: Ленинград, 
1928. 
Исследования в области сравнитель­
ной акцентологии индо-европейских 
языков. Ленинград, 1979. 286с. 
Содержание слова, значение и об­
значение. Москва, 1965. 108с. 
Поэтический словарь. Москва, 
1966. 375с. 
Борба за книжовенъ езикъ и пра­
вописъ. София, б.д. XXXII, 148с. 
Транспозиция на уровне частей ре­
чи и явление отонимии в современ­
ном русском языке. Ташкент, 
1978. 227с. 
Тезисы докладов и сообщений. 4. 
Международн. конгресс преподава­
телей рус. яз. и лит. Берлин, ГДР, 
1979. Берлин, 1979. 942с. 
Теоретические основы методики об­
учения иностранным языкам в сред­
ней школе. Москва, 1981. 454с. 
Задачник по курсу "Введение вязы­
кознание". Москва, 1962. 108с. 
Приключения слов. Москва, 1966. 
14Зс. 
Языковые выразительные средства 
русской художественной прозы. 
Киев, 1981. 183с. 
110 ~ 
Ковалевская, Евгения История русского литературного 
Григорьевна языка. Учеб.пособие дпя студ. 
пед. ин-том по спец. Москва, 
1978. 38Зс. 
Ковальницкая, Ольга Русско-английские эквивалентв 
Васильевна, С.М. выражения величины. Вып.2. 






















Местните названия в габровско. 
София, 1965. 199с. 
Топонимията на троянско. София, 
1969. 26Зс. 
Древние словари как источник рус­
ской исторической лексикологии. 
Ленинград, 1977. 109с. 
Порядок слов в русском литерату­
рном языке XVIII - первой трети 
XIX в. Пути становления совре­
менной нормы. Москва, 1969. 230с. 
Русская диалектная лексикология. 
Состояние и перспективы. Москва, 
1979. 332с. 
Рассказы о синонимах. Ленинград, 
19 71 12 7с. (Изучаем русский язык) 
Очерки по стилистике художествен­
ной речи. Москва, 1979. 25Зс. 
Стилистика художественной литера­
туры. Москва, 1982. 215с. 
Сценическая речь. Москва, 1976. 
335с. 
Современный русский язык. Фонети­
ка, орфоэпия. Минск, 1981. 165с. 
Современный русский язык. Имя су­






















О семантическом субъекте и осо­
бенностях его выражения в русс­
ком языке. Москва, 1979. 76с. 
История русского языка. Древне­
русский период. Ленинград, 
1976. 187с. (Проблемы историчес­
кvо языкознания, Вып.1) 
У золотых родников. Записки 
фольклориста. Ленинград, 1975. 
197с. (Из истории мировой куль­
туры) 
Логика и структура языка. Москва, 
1965. 239с. (Библ. филолога) 
Звук и знаки. 
205с. 
Москва, 1966. 
История лингвистических учений. 
Москва, 1979. 22Зс. 
Славянские языки. Москва, 1956. 
196с. 2 карты 
Проблемы сопоставительной сти­
листики восточно-славянских 
языков. Киев, 1981. 334с. 
Синонимика синтаксических конст­
рукций в современном русском язы­
ке. Киев, 1970. 142с. 
Лекции по фонетике и морфологии 
русского языка. 2.изд. Praha, 
1971. 300s. 
О формальном описании синтаксичес­
кой синонимии. Москва, 1975. 248с. 
Письма къ луначарскому. Парижъ, 




















Славянское языкознание. Москва, 
1962. 115с. (Краткие сообщ. ин-та 
славяновед., 35) 
Союзное подчинение в русском лите­
ратурном языке XVII века. Москва, 
1964. 248. 
Общее языкознание. Фгнетика, фо­
нология, грамматика. Минск, 1968. 
274с. 
Общее языкознание. Учение о сло­
ве и словарном составе языка. 
Минск, 1974. 269с. 
Актуальные проблемы культуры речи. 
Москва, 1970. 403с. 
Вести-куранты, 1600-1639. Изд. 
подгот. Н.И.Тарабасова и др. 
Москва, 1972. 346с. 
Исследования по лингвистическому 
источниковедению. Москва, 1963. 
197с. 
Источниковедение и история рус­
ского языка. Москва, 1964. 216с. 
лингвистическое источниковедение. 
Москва, 1963. 155с. 
Лингвистическое источниковедение 
и история русского языка. Москва, 
1980. 291с. 
Памятники русской письменности XV 
- XVI вв. Рязанский край. Изд. 
подгот. С.И.Катков, И.С.Филиппова. 
Москва, 1978. 189с. 
Памятники южновеликорусского наре­
чия: таможенные книги. Изд. под­
гот. С.И.Катков, Н.С.Коткова. 

















и др. /ред./ 





Русский язык источники для его 
изучения. Москва, 1971. 254с. 
Успенский сборник XII - XIIIвв. 
Изд. подгот. О.А.Князевская и др. 
Москва, 1971. 751с. 16 табл. 
Южновеликорусское наречие в XVII 
столетии. (Фонетика и морнология) 
Москва, 1963. 234с. 
Введение в языковедение. Основы 
фонетики-фонологии грамматика. 
Москва, 1979. 207с. 
Русское устное народное творчест­
во. Москва, 1977. 373с. 
Словарь глагольно-именных слово­
сочетаний общенаучной речи. посо­
бие для иностранцев, изучающих 
рус.яз. Москва, 1973. 79с. 
Народные исторические песни 







Русские свадебные песни. Москва, 
1978. 213с. 
Славяне и Русь. Москва, 1968. 
470с. карта. 
Тураускi слоунiк. Том 1: А - Г. 
Мiнск, 1982. 253с. 
Основы функциональной стилистики 
русского языка. Пособ. для фил. 
иност. Москва, 1979. 223с. 
114 
-- и С.А.Хавронина 
ронина 
Крысин, л.п. и Д.Н. 
Шмелев /ред./ 
Крючков, Сергей 











Порядок слов в русском языке. 
Москва, 1976. 231с. 
Социально-лингвистические исс­
ледования. Москва, 1976. 231с. 
Современный русский язык. Син­
таксис сложного предложения. 
Москва, 1969. 191с. 
Части речи в ономасиологическом 
освещении. Москва, 1978. 113с. 
Историческая грамматика русского 
языка. Морфология. Москва, 
1953. 305с. 
О принципах изучения грамматики. 
Материалы к курсам языкознания. 
Под ред. В.А.Звегинцева. Москва, 
1961. 98с. 
Русская диалектология. Москва, 
1973. 278с. 
Язык и человек. Сборник статей 
памяти П.С.Кузнецова(1899-1968). 
Москва, 1970. 288с. (Публикации 
отделения структурной и приклад­
ной лингвистики, вып.4) 
Теория русской орфографии. Орфо­
графия в ее отношении к фонетике 
и фонологии. Москва, 1981. 264с. 
Древне-церковно-словянскiй языкъ. 
2., изд., измьн. и испр. Харьковъ, 
1913. 195с. 
Древне-церковно-словянскiй языкъ. 
Тексты со словарчикомъ. 2.изд. 
Харьковъ, 1913. 55с. 
Писмовникъ. Часть 1-2. Repr. 
Wfirzburg, 1978. 394, 296 S. 




















языка по древн~шимъ памятникамъ. 
Nachdr. Leipzig, 1977. 97 S. 
Origin.ausg.: Петроградъ, 1915. 
als 11 Энциклопедиия славяской 
филологии. Вып.10." 
Топономастика Гванiнуса з 1611 Р. 
Winnipeg, 1954. Зlр. (Onomas-
tica, No.8) 
Найдавнiшi словkнськi топонiми 
украlни як джерело iсторико-гео­
графiчних дослiджень. Географi­
чнi назви на -ичi. Киlв, 1981. 
250с. 
Новорiчнi свята украlнцiв. Тра­
щицil i сучаснiсть. Киlв, 1978. 
189с. 
Эволюция современного русского 
православия. Москва, 1971. 
268с. 
Пламенное слово. Проза и поэзия 
древней Руси. Москва, 1978. ЗОЗс. 
Формирование терминологии физики 
в России. Период предломоносов­
ский: первая треть XVIII века. 
Москва, 1966. 287с. 
Поэтика русского фольклора. 
Москва, 1981. 22Зс. 
История русского языка и общее 
языкознание. Избранные работы. 
Москва, 1977. 222с. 
Теория и критика перевода. 
Ленинград, 1962. 166с. 
Эстетика слова и язык писателя. 

















Краткий очерк истории русского 
литературного языка. 2.изд., 
исправ. и допол. Москва, 1964. 
245с. 
Теория слова, принципы ее постро­
ения и аспекты изучения лексиче­
ского материала. Москва, 1962. 
293с. 
Очерк по исторической лексико­
логии русского языка. Кишинев, 
1980. 109с. 
Типы и формы сказуемого в сов­
ременном русском языке. Москва, 
1976. 143с. 
Вйнына структура на думата в сла­
вянските езици. София, 1971. 
329с. 
Закономерности на развитието 
на славянските езици. София, 
1977. 175с. 
Общности многообразие в грама­
тическия строй на славянските 
езици. София, 1958. 126с. 
Славистични студии. Сборник по 
случай V Международен слависти­
чен конгрес в София. София, 
1963. 531с. 4 карты 
Словообразователни склонности 
на славянските езици. София, 
1958. 76с. 
Типология структур слога в сла­
вянских языках. Москва, 1968. 
221с. 
Возникновение и первоначальное 
развитие языка. Москва, 1963. 
137с. 
117 
-- и Т.В.Рябова 
/ред./ 




Вопросы порождения речи и обуче­





и порождение речевого высказыва­
ния. Москва, 1969. 306с. 
Психология грамматики. Москва, 
1968. 259с. 
Язык, речь, речевая деятельность. 
Москва, 1969. 211с. 
Языкознание и психология. Москва, 
1966. 79с. 
Роль русского языка. в развитии 
словарного состава чешского ли­
тературного языка (конец XVIII 
- начало XIX века) Ленинград, 
1982. 190с. 
Литературная энциклопедия. Том 1-9, 11. Ред.кол.: 
П.И.Лебедев-Аолянский и др. 
Repr. Tokyo, 1982. 10 vols. 
Т . 1 : А - Быв а . ( 19 2 9 ) 7 6 8 кол . (3 8 4 с . ) 
2: Были - Гриб. (1929) 768кол. ( 
384с.) 
3: Григ - Дяль. (1930) 634колн 
(317с.) 
4: Евангелие - Ишки. (1930) 
716 кол . ( 3 5 8 с . ) 
5: Каани - Кюхельбекер. (1931) 
7 8 4 кол . ( 3 9 2 с . ) 
6: Ла Барт - Маркс. (1932) 
920кол. (460с.) 
7: Марлинский - Немецкая литера­
тура. (1934) 888кол. (444с.) 
8: Немецкий язык - Плутарх. ( 
19 3 4 ) 7 3 6 кол . ( 3 6 8 с . ) 
9: Пнин - Роман. (1935) 832кол. 
(416с.) 
11: Стансы - фортегуерри. (1939) 




Лобанова, Н.А. и 
Э.И.Амиантова 
/ред./ 



















Слово о Полку Игореве. Историко­
литературный очерк. Москва, 1976. 
175с. 
Словарь-справочник по русскому 
языку для иностранцев. Вып.1-3. 
Москва, 1970-1972. 3 т. 
Вып.1: Глагол. 1970. 153с. 
2: Прилагательное. 1971. 97с. 
3: Наречие. 1972. 84с. 
Материалы по русско-славгнскому 
языкознанию. Воронеж, 1977. 
165с. 
Рождение слова. Неологизмы и 
щллаиональные образованние. Мос­
ква, 1973. 150с. 
Метоименные повторы дополнения 
в балканских языках. Ленпнград, 
Съ.-ленингард. 124с. 
Именное словообразование русского 
языка. Казань, 1976. 222с. 
Современная русская лексиколо­
гия. Русское окказиональное сло­
во. Москва, 1976. 118с. 
Русское произношение. Звуки. 
Ударение. Ритмика. Москва, 1981. 
143с. 
Очерк стратификационной грамма­
тики. Прилож. Л.Э.Ньюэла. Пе­
ревод с англ. Минск, 1977. 132с. 
Проблемы индоевропейской ареальной 
лингвистики. Москва, 1964. 57с. 
Система и уровни языка. Москва, 
1969. 261с. 
Кралатые слова. Не спроста и не 

















Не сломится. По толкованию С.Ма­
ксимова. Москва, 1955. 446с. 
Структура и членение слова. 
Ленинград, 1977. 146с. 
Суффиксальное словообразование 
имен существительных в русском 
языке. Ленпнград, 1975. 223с. 
Точность и выразительность слова. 
Ленинград, 1968. 18Зс. (Беседы 
о культуре речи) 
Сучасная беларуская мова. Перы­
фрзф. Пад ред. Ф.М.Янкоускага. 
Mi нс к , 19 8 О . 9 3 с . 
Географическая терминология чешс­
кого и словацкого языков, на об­
щеславянском фоне. Ред. Р.В. 
Кравчук. Минск, 1974. 141с. 
Древнерусские рукописи Пуwкин­
скuо дома. Москва, 1955. 229с. 
Грамматическая лексикология рус­
кого языка. Казань, 1978. 187с. 
Развитие синонимических отноше­
ний в русском литературном языке 
в~рой половины XVIII века. Каза­
нь, 1972. 16с. 
Теоретико-множественные модели 
языков. Переюд с англ. М.В.Ара­
пова. Под ред. Ю.А.Шрейдера. 
Москва, 1970. 332с. 
Кибернеmка семиотики лингвистика. 
Минск, 1966. 145с. 














-- и др. /ред./ 
Мигирин, В.Н. и др. 
/ред./ 
В мире псевдонимов, анонимов и 
литературных подделок. Под ред. 
П.Н.Беркова. Москва, 1963. 318с. 
(Историко-литературные и библио­
графические очерки) 
Грамматика болгарского языка. 
Москва, 1981. 407с. 
От собственных миен к нарицате­
льным. Слова антропонимического 
происхождения в русском языке. 
Тбилиси, 1970. 191с. 
Общеславянский язак. Переаод с 
2.франц. изд. в сотруднич. с А. 
Вайаном. Перевод и примеч. П. 
С.Кузнецова. Под ред. С.В.Берн­
штейна. Москва, 1951. 491с. 
Введение в яфетидологию. Ленин­
град, 1929. 202с. (Вопросы ме­
тодологии и теории языка и лит.) 
Члены предложения и части речи. 
Москва, 1945. 321с. 
История русского литературного 
языка. Ленинград, 1981. 279с. 
Источники и состав древней слв­
вяно-русской переводной письмен­
ности IX - XV веков. Учебное 
пособие. Ленинград, 1978. 111с. 
Развитие русского языка после 
великой октябрьской социалисти­
ческой революции. Ленинград, 
1967. 175с. 
Вопросы грамматики и лексиколо­
гии русского языка. Вопросы рус­
ского языка и литературы. Меж­















и лингвистика. Эвристические и 
конструктивные возможности мар­
ксистско-ленинской методологии в 
языкознании. Кишинев, 1974. 
151с. 
Български народни песни. Собрани 
от братя Миладиновци Димитрия и 
Константина, и изд. от Константи­
на. 4.изд. под ред. П.Динеков. 
София, 1961. 692с. 
Развой на дателния притежателен 
падеж в българския език. София, 
1964. 175с. 
Донской словарь: материалы к из­
учению лексики донских казаков. 
Nachdr. Leipzig, 1971. 415 S. 
Orig.ausg: Ростов на дону, 1929. 
als: Труды северо-кавказской 
ассоциации, №.58/вып.б. 
Историческа граматика на българ­
ския език: учебник за учителски­
те институти. София, 1953. 
150, XL с. 
Историческа граматики на б~л­
гарския език. 2.изд. София, 
1963. 274с. 
Хощячiя и м~ткiя слова. 2. 
переем. и попол. изд. 






Б.лгарски тълковен речник с 
оглед къь народните говори. 
Том 1: А - К. София 1951. 
1126с. 
Езиковедски извледвания в чест 
-122-
Можейко, Надежда 















на Академик Стефан Младенов. 
София, 1957. 653с. 
Древнерусский язык. 
изд. Минск, 1978. 
2. ДОПОЛ. 
252с. 
Валаамская беседа: памятник рус­
ской публицистики середины XVI 
века. Москва, 1958. 197с. 
Спаса-Ярославский хронограф и 
11 Слово о полку Игореве". К 
истории сборника А.И.Мусина­
Пушкина со 11 Словом". Ленин-
гр ад , 19 7 6 . 9 4 с . 
Славянская фразеология. Нос­
ква, 1980. 205с. 
Чешский язык. Учебное пособие 
по развитиrо речи. Ленинград, 
1978. 215с. 
Основы фразеологии русского язы­
ка. Ленинград, 1977. 28Ос. 
Очерки по русской фразеологии. 
Именные и глагольные фразеоло­
гические обороты. Москва, 1964. 
130с. 
Сказки, предания, легенды, были­
чки, сказы, устные рассказы: 
хрестоматия. Москва, 1977. 
295с. (Прозаические жанры рус­
ского фольклора) 
Борбата против чуждите луми в 
българския книжовен език. София, 
1958. 147с. 



















Никитин, С.А. и 
др. /ред./ 
-- и др. /ред./ 
Семантическая структура спряга­
емых форм русского глагола. 
Москва, 19 70. 15 5с. (Публика­
ции отделения структурной и 
прикладной лингвистики. Вып.5) 
Сегашно историческо време в 
съвременния бъолагски език. 
Граматико-стилистично проуч­
ване на една морфологична ка­
тегория. София, 1964. 151с. 
Структура предложений и их 
модели. Ленинград, 1968. 
226с. 
Павел Шафарик: выдающийся уче­
ный-славист. Москва, 1963. 
110с. 
Говори укра!нськоi мови. 
ние текстiв. Ки!в, 1977. 
Збiр-
590с. 
Български синонимен речник. 
4.изд. София, 1963. 628с. 
Проблема знака и значения. 
Москва, 1969. 169с. 
Очерк деминутивной деривацион­
ной системы в истории чешского 
литературного языка (конец XIII 
- середина ХХ вв.) Praha, 1980. 
327с. 
Грамматические категории в совре­
менном русском языке. Москва, 
1963. 245с. 
Славянский архив. Сборник ста­
тей и материалов. Москва, 1962 
-1963. 2 т.(286: 307с.) 
Славянское возрождение. 
ник статей и материалов. 


















пределенности в славянских и 
балканских языках. Москва, 
1979. 362с. 
Фразовая интонация славянских 
языков. Москва, 1977. 277с. 
~тнография имен. Москва, 
1971. 262с. 
Этнонимы. Москва, 1970. 267с. 
Антропонимика. Москва, 1970. 
359с. 
Дiлова i народно-розмовна мова 
XVIII ст. Матерiали сотенних 
канцелярiй i ратуш Лiвобережно" 
Украfни . Пiвгот. до вид. В.А. 
Передрiенко. Киfв, 1976. 415с. 
(Памятки украlнсько" мови XVIII 
ст.) 
Дiлова мова волинi i над-днiпрян­
щинi-i XVIl: ст. (Збiрник актових 
документ i в) . п i,,,гот. до вид. 
В.В.Нiмчук и др. Киlв, 1981. 
314с. (Пам'ятки украlнськоi 
мови XVII ст.) 
Мелетiй смотрицький, Граматика. 
Пiдготов. В.В.Нiмчука. Киlв, 1979. 
2 том.(Текст и примеч. т.) 
Езикът на софрониевия 11 Неделник" 
в историята на българския книжо­
вен език. София, 1965. 247с. 
Русское народное поэтическое 
творчество. 2.изд. Москва, 
1978. 438с. 







Избранные работы по русскому 
языку. Москва, 1960. 35Зс. 
Материалы и исследования по рус­
ской диалектологии. Том 1-2. 
1949. 2 т.(ЗЗО:319с·) 
Труды института русского языка. 
Т.1. Москва, 1949. 26Зс. 
-- и С.Г.Бархударов Хрестоматия по истории русского 
языка. Ч.1-2/1-2. ·1952-.1949. 















Крылатые латинские изречения 
в литературе. Киев, 1962. 219с. 
Синтаксисъ русскаго языка. 2.изд. 
с.-Петербургъ, 1912. 322с. 
Устойчивые сравнения в системе 
русской фразеологии. Ленинград, 
1978. 158с. 
Из истории гиппологической лек­
сики в русском языке. Москва, 
1980. 221с. 
К истокам слова: рассказы о 
науке этиьологии. Ленинград, 
1968. 158с. 
Пространственные конструкции 
в древнерусском языке в сопоста­
влении с древнеболгарским язы­
ком. София, 1977. 239с. 
Нарыс акустычнай фанетыкi бела­
рускай мовы. Мiнск, 1977. 
164с. 
СловQ i фразеологiзм у словнику. 
















СинониI"-ЛЪ1 в русском языке. Мос­
ква, 1964. 126с. 
Русский язык: язык дружбы и со­
трудничества народов СССР. Ма­
риалы Всесоюзной научно-теорети­
ческой конф. 11 Русский язык - язык 
дружбы и сотрудничества народов 
СССР" 22-24 3.1979. г.Та1J1кент. 
Москва, 1981. 300с. 
Знаки, символч, языки. Москва, 
1980. 191с. 
Грамматики и логика. Граммати­
ческое и логико-грамматическое 
членение простого рпедложения. 
Москва, 1963. 77с. (Вопросы 
теории языкознания) 
Философские основы зарубежных 
направлений в языкознании. 
Москва, 1977. 292с. 
Повесть о Петре и Февронии. 
Подгот. текстов и иссл. Р.П. 
Дмитриевой. Ленинград, 1979. 
337с. 
Украfнськi говори пiдкарпатсь­
коf Руси i сумежних областей. 
Ч.1: звучня морфологiя. 
Praha, 1938. 545s. 5 rnapy. 
(Knihovna sboru pro vyzkurn slov. 
а podkarpat. Rusi pri Slov. Ost. 
V Praze, с.9) 
Избрани народни пьсни. (Какъ 
аьятъ малки и гольми, весели и 
засмьни). София, 1910. 64с. ( 
Библиотека 11 Дьдови и бабини 
приказки") 
Принципы истории языка. Перевод 
с немец. под руд. А.А.Холодовича. 
Москва, 1960. 
пашов, Петьр, В.Попва Съвременен български език: задачи 





















Съвременен български езие: задачи 
и текстове за упражнения. 2.изд. 
Софи~ 1963. 242с. 
Въвеждащи и вметнати думи и из­
рази в съвременния български 
книжовен език. София, 1966. 
89с. 




но! мови XVIII ст. на нарднiй 
основi. Киiв, 1979. 140с. 
Семантик~ на сложн~те прилагсiте­
лни имен2 в съвременния българ­
ски език. София, 1980. 168с. 
Словарь русских личных имен. 
Около 2600 имен. Москва, 1966. 
384с. 
Фольклор издание эпоса. Москва, 
1977. 286с. 
Русский синтасис в научном 
освещении. 7.изд. Москва, 
1956. 511с. 
Пергаменные рукописи баблиоте­
ки кадемии наук СССР. Описание 
русских и славянских рукописей 
XI-XVI веков. Ленинград, 1976. 
233с. 
Избранные работы по языкознанию. 














Поспелов, Н.С. и 
Н.Ю.Шведова 
/ред./ 
Русская и церковнославянская эти­
мологiя для среднихъ учебныхъ за­
веденiй. Москва, 1872. 118, 23, 
54, 34с. (Учебникъ русской гар­
мматики, для среднихъ учебныхъ 
заведенiй. Ч.1) 
Слово у поетичному текстi Iвана 
Франка. Киfв, 1977. 165с. 
Из истории русских имен и фами­
лий. Книга для учащихся. Мос­
ква, 1975. 157с. 
Русские сказочники. Пособне для 
учащихся. Москва, 1976. 189с. 
Русские сказки в ранних записях 
и публикациях (XVI_XVIII века) 
Всуп. статья, подгот. текса и 
коммент. В.В.Новикова. Ленинг­
рад, 1971. 287с. 
Особености на шуменския гворъ. 
Допълнение аътъ описанието му въ 
Das Ostbulgarische на проф. л. 
Милетичъ. София, 1940. 331-
468с. (Сборникъ на Бълг.Акад.на 
наукит:Ь, кн.34) 
Софийскиять говоръ. София, 
1940. 211-324с. (Сборникъ на 
Бъгл. Акад. на наукит:Ь, кн.34) 
Помагало по български синтаксис. 
София, 1979. 387с. 
Съвременен български език. Син­
таксис. 2.изд. София, 1963. 
345с. 
Глагольное словоизменение в бол­
гарском языке. Морфонологический 
аспект. Москва, 1975. 255с. 
Исследования по грамматике русс­
кого языка. Сборник статей. 




















и др. /ред./ 
Първев, Христо и 
В.Радева 
Историческая фонология и ее осно­
вания. Опыт логико-методологи­




Подгот. к изд. В.Ю. 
Киев, 1973. 167с. 
Стилистна частей речи. Глаго­
льные словоформы. Москва, 1969. 
141с. 
Именное и глагольное управление 
в современном русском языке. 2. 
изд. Москва, 1981. 187с. 
Словосочетание в современном рус­
ском литературном языке. Москва, 
1966. 398с. 
Севернорусские сказки в записях 
А.И.Никифорова. Москва, 1961. 
386с. 
Описание рукописей чудовского 
собрания. Новосибирск, 1980. 
232с. 
Лексика и словообразование рус­
ского языка советской эпохи. 
Социолингвистический аспект. 
МоЕва, 1975. 321с. 
Русский язык: предмет изучения 
и средство воспитания. 
1981. 246с. 
Киев, 
Помагало по българска фонетика. 
София, 1980. 359с. 
Христоматия по езикова култура. 



















Абагар на Филип Станиславов Рим 
1651. Фототип. изд. София, 
1979. 5Зс. 
Слоунiк назвау населеных пунк­
тау вiцебскай вобласцi. Ред. П. 
П.Шуба. Мiнск, 1977. 504с. 
Математика и семантика. Номина­
лизм как интерпретация матема­
тики. Киев, 1966. 77с. 
Метод моделирования и тирология 
славянских языков. Москва, 1967. 
298с. 
Модели языка. Москва, 1962. 
190с. 
Современная структурная лингвис­
тика. Проблемы и методы. Мос­
ква, 1977. 262с. 
Устойчивые словосочетания русского 
языка. Под ред. Л.И.Широковой. 
Москва, 1978. 295с. 
Гносеологические вопросы семио­
тики. Ленинград, 1964. 302с. 
Введение в языкознание. Учебное 
пособие для педагогических инсти­
тутов. Москва, 1960. 431с. 
Введение в языковедение. 4.изд. 
Москва, 196 7. 542с. карта 
лингвистическая терминология и 
прикладная топономастика. Мос­
ква, 1964. 13Зс. 
Орфография собственных имен. 
Москва, 1965. 145с. 
Очерки по фонологии, морфоноло­
















Структурное и прикладное языко­
знание. Библиографический ука­
затель литературы, изданной в 
СССР с 1918 по 1962 г. Москва, 
1965. 19Зс. 
Варианты слов в русском языке. 
Москва, 1966. · 158с. 
Введение в общую филологию. 
Москва, 1979. 222с. 
Типология слова. Москва, 1969. 
285с. 
Очерки по синтаксису болгарского 
литературного языка. Предложе­
ния с предикативным определением. 
Москва, 1979. 20Зс. 
Вопросы русского правописания. 
Москва, 1965. 166с. 
Культура речи. Москва, 1959. 
87с. 
Культура речи. З.изд~. Москва, 
1964. 138с. 
Практическая стилистика русского 
языка. Москва, 1965. 354с. 
Вопросы фразеологии. Ташкент, 
1965. 245с. 
Фонетика русскаго и древне-цер­
ковно-славянскаго языка. С.-Пе­
тербургъ, 1885. 141с. 
Българско народно поетично твор­


















Славянски фолклор. Очерци и 
образци. София, 1963. 257с. 
Полска книжовна речь въ образци. 
София, 1941. 463с. (Универси­
тетска библиотека, №.238) 
Речник на съвременния български 
книжовен език. Том 1-3. 
София, 1955-1959. 3 т. 
Т.1: А - К. 1955. 682с. 
2: л - п. 1957. 940с. 
3: Р - Я. 1959. 692с. 
Четыре главы. Ищ литературных 
воспоминаний. Paris, 1980. 147р. 
Наростки -ище, -исько, -сько. 
2.вид Вiннiпег, 1967. 64с. 
(Slavistica, No.58-59) 
Синтаксис современного русского 
языка. Москва, 1963. 363с. 
Укра!нська мова та II говори. 
вид. Вiннiпег, 1965. 115с. 
3. 
Речниквото богатство на българския 
книжовен език. София, 1980. 
108с. 
Христоматия по съвременен българ­
ски език. Морфология и синтак­
сис. София, 1968. 189с. 
Русские датированные надписи XI-
XIV веков. Москва, 1964. 48с. 
табл. I-XLIII. (Археология СССР. 
Вып.Еl-44) 
Суеническая речи. Москва, 1955. 
249с. 
Телевизионная речь: функции и ст­
руктура. Под ред. Я.Н.Засурского. 
Москва, 1976. 149с. 
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Сборник упражнений по синтаксису 
и пунктуации. Для 6 и 7 классов 
семилет. и средн. школа. 6.изд. 
Москва, 1951. 134с. 
Интонационная система русского 
языка. Ленинград, 1982. 173с. 
Русский язык, его изучение в вы­
сщей и средней школе. Краткие 
доклады. Астрахань, 1970. 281с. 
Славянское языкознание. Том 1: 
Западно-славянские языки. 
Москва, 1941. 462с. 
Старославянский язык. Ч.1-2. 
Москва, 1951-1952. 2 т. 
Ч.1: Введение. Фонетика. 335с. 
2: Тексты. Словрь. Очерки 
морфологии. 205с. 
Введение в сравнительное языко­
знание. Перевод. с ненецк. Б. 
А.Абрамова, под ред. и с предисл. 
Н.С.Чемоданова. Москва, 1980. 
40с. 
Новые значения старых слов. Кн. 
для внеклассн. чтения, VITI-X кл. 
Москва, 1979. 158с. (Мир знаний) 
Общее языкэнание. Методы лингвис­
тических исследований. Москва, 
1973. 317с. 
Из истории звуков русского языка. 
Москва, 1966. 157с. 
Ассимилятивная мягкость согласных 
в современном русском языке. 
Pjznari, 1974. 98s. (Uniw. im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 








и др. /ред./ 
-- и др. /ред/ 
-- /ред./ 








Что такое синтаксис. Москва, 
1966. 69с. 
Гръцки ржкописи въ българската 
академия. София, 1916. 19с. 
Палатограммы и рентгенограммы 
согласных фонем русского литера­
турного языка. Киев, 1963. 
144с. (МВССО УССР. Работы лабо­
рат. эксперимент. фонетики, Вып. 
3) 
Теоретические основы культуры 
речи. Москва, 1980. 351с. 
Культура языка - достояние социа­
листической культуры. Кн. для 
внеклас. чтения, 8-10 кл. Москва, 
1981. 189с. (Мир знаний) 
Грамматика и норма. Москва, 1977. 
266с. (Культура рус. речи) 
Литературная норма и вариантность. 
Москва, 1981. 270с. (Культура 
рус. речи) 
литературная норма и просторечие. 
Москва, 1977. 254с. (Культура 
рус. речи) 
Современная русская пунктуация. 
Москва, 1979. 260с. (Культура 
рус. речи) 
Терминология и культура речи. 
Москва, 1981. 271с. (Культура 
рус. речи) 
Согласование и управление в рус­
ском языке. Пособие для учителя. 
Москва, 1971. 237с. 
Идейно-стилевые течения в русской 











20-х годов. Москва, 1979. 158с. 
1: Образование сербского, поль­
ского и чешского государств. 2: 
Исторические связи Славян. Напи­
сали Готье ю.в., Пичета В.И. и др. 
Огиз, 1947. 365с. 
Теория ф. Ву Соссюра в свете сов­
ременной лингвистики. Москва, 
1975. 109с. (Теория советского 
языкознания) 
Учебникъ русской грамматики для 
младшихъ классовъ среднихъ учеб­
ныхъ заведенiй. Ч.1: Этимологiя. 
23.изд. Москва, 1911. 102с. 
Типы синонимических отношений в 
русском литературном языке, вто­
рой половины XVIII века. Москва, 
1977. 155с. 
Принос към биографията на Райно 
Попович. София, 1959. 263с. 
Другъ търновски Църковенъ Кодексъ 
(за училища, енорийски Църкми и 
Манастири). София, 1941. 10бс. 
Отдьл. отпеч. 
История русского литературного 
языка. Изд. подгот. А.А.Алек­
сеев. Ленинград, 1980. 192с. 
Лекцiи по исторiи русскаго языка. 
4.изд. Москва, 1907. 309с. 
Славяно-русская палеографiя. 
Лекцiи. Leipzig,_1970. 120 s. 
20 ТаЫn. Nchdr. d. Orig.ausg.: 


















Великорусск я народныя пьсни. 
Том 3, 7. с.-Петербургъ, 1897-
1902. 2 т.(508: 708с.) 
Люборь на Арбате. Ann Arbor, 
n.d. 134р. Repr.: Москва, 1922. 
Историческая грамматика русского 
языка. Сборник упражнений. 
Киев, 1978. 198с. 
Внутренняя речь и МЬJIIIЛение. 
Москва, 1968. 247с. 
Русское народно-поэтическое тво­
рчесmо. Материалы для изучения 
общественно-политических воззре­
ний народа. Москва, 1953. 223с. 
(АН СССР. Труды Ин-та этно.им. 
Н.Н.Микухо-Маклая. Новая сер. 
т.20) 
Частицы не, ни и другие. 




Очерки по исторической грамматике 
русского языка. Ленинград, 1962. 
311с. 
Очерки п 
о языку деловых памятников 
XVI века. Ленинград, 1957. 189с. 
Матеиралы и исследования по лек­
сике русского языка XVIII века. 
Москва, 1965. 309с. 
Проблемы исторической лексикогра­
фии. Ленинград, 1977. 176с. 
Язык русских писателей XVIII века. 


















Основные проблемы языка и мышле­
ния. Ереван, 1968. 275с. 
Образование и употребление видов 
глагола в русском языке. Пособ. 
для учит. нерус. школ. Москва, 
1961. 382с. 
Русская устная словесность. Вве­
денiе въ исторiю устной рус. сло­
весности. Устная поэзiя повьст­
вовательнаго характера. Москва, 
1917. 474с. 
Очерк русского исторического син­
таксиса. Простое предложение. 
Киев, 19 60. 255с. 
Мысли объ исторiи русскаго языка. 
с.-Петербургъ, 1850. 210с. 
Мысли об исwрии русского языка. 
Москва, 1959. 133с. 
Старословянська мова. Львiв, 1964. 
469с. 
Имперфектът в съвременния българ­
ски книжовен език. София, 1966. 
145с. 
Стилистични особености на българ­
ския глагол. София, 1981. 13Зс. 
Боянският поменик. 
120с. 2 табл. 
София, 1963. 
Гипотеза в современной лингвис­
тике. МоЕва, 1980. 383с. 
Основы языкознания. Москва, 
1966. 270с. 
Проблемы современной лингвистики. 
Сборник работ лингв. филол. фак. 











Лекции по лингвистике. Минск, 
1980. 141с. 
Лекции по языкознанию. Минск, 
1971. 14Зс. 
Русский язык советской эпохи. 
Ленинград, 1969. 86с. 
Части речи в русском языке. 
Москва, 1971. 133с. 
Исследования по синтаксису рус­
ского литературного языка. Сбор­
ник статей. Москва, 1956. 199с. 
Оптимизационные методы исследова­
ния языка. Москва, 1976. 168с. 
К вопросу о грамматической харак­
теристике слов. (О некоторых свой­
ствах слова сам и сочетания сам 
себя) София, 1966. 84с. (Трудо­
ве на висш. педаг. ин-та, Т.3, 
1965/1966) 
Основы методики орфографии в усло­
виях местного диалекта. Под ред. 
С.П.Обнорского. Москва, 1953. 
382с. 
Типы языковых значений. Связан­
ное значение слова в языке. 
Москва, 1981. 268с. 
Что такое фразеология. Москва, 
1966. 84с. 
дьлото на седма правописна коми­
сия. София, 1944. 125-166с. 
(Списание на Бълг.Акад. на наук. 
и изкус., кн. 70-8) 




Семиотика. Москва, 1971. 165с. 
Язык и стиль писателя в литерату­
рно-критическом анализе художест­
венного произведения. Кишинев, 
1977. 116с. 









В. и др. /ред./ 
-- /ред./ 
-- и др. /ред./ 
-- и Н.В.Подоль­
ская /ред./ 




Глаголы умственной деятельности 
в болгарском языке. Киев, 1977. 
125с. 
Българска диалектология. Проуч­
вания и материали. Кн.3-5. 
София, 1967-1970. 5 т. (341: 254: 
25 7с.) 
Общая теория чпстей речи. Москва, 
1966. 129с. (Вопросы теории 
языкознания) 
Восточно-славянская ономастика. 
Москва, 1979. 349с. 
Имя: нарицательное и собственное. 
Москва, 1978. 206с. 
Историческая ономистика. Москва, 
1977. 307с. 
Перспективы развития славянской 
ономастики. Москва, 1980. 395с. 
Современные русские фамилии. 
Москва, 1981. 174с. (Литературо­
ведение и языкознание) 
Ударение в собственных именах в 
современном русском языке. Мос­
ква, 1966. 358с. 
Введение в славянскую филологию. 
Минск, 1981. 431с. 
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и др. /ред./ 
Трубачев, Олег 
Николаевич 
Състояние на бълагрската грамати­
ка. София, 1947. 240с. 
Славянские культуры и Балканы. т. 




ды. Москва, 1969. 261с. 
Писа~ль и книга. Очерк текстоло­
гии. Ленинград, 1928. 227с. 
Русские писатели о языке (XVIII-
XX вв.). Leipzig, 1975. 834 S. 
Nachdr. d. Orig.ausg.: Ленинград, 
1954. 
Къ синтаксису и семасiологiи рус­
скаго языка. Одесса, 1903. 
84с. 
Локатив в славянских языках. 
Москва, 1961. 378с. 
Проблемы индоевропейского языко­
знания. Этюды по сравнительно­
псторической грамматике индоевро-
.пейских языков. Москва, 1964. 
209с. 
Проблемы теоретической фонетики 




ции. Ленинград, 1967. 100с. 
Восточнославянское и общее языко­
знание. Москва, 1978. 287с. 
Происхождение названий домашних 
животных в славянских языках. 
Этимологические исследования. 




















Ремесленная терминология в славян­
ских языках. Этимология и опыт 
групповой реконструкции. Москва, 
1966. 414с. 
Основы фонологии. Перевод с не­
мец. А.А.Холодовича. Москва, 
1960. 371с. 
О языке др~вней Руси. Москва, 
19 72. 133с. (Из истории миро­
вой культуры) 
Слово-образовательная семантика 
в русском языке и принципы ее 
описания. Москва, 1977. 255с. 
Российская грамматика Антона 
Алексеевича Барсова. Подгот. 
теста и текст.коммент. М.П.Тобо­
ловой. Москва, 1981. 775с. 
Слово о словах. 
3 .изд., массовое. 
388с. 
Очерки о языке. 
Москва, 1960. 
Очерки общей и сопоставительной 
стилистики. Москва, 1971. 
19 Зс. 
Ударение в современном русском 
языке. Москва, 1976. 302с. 
Русские пословицы, поговорки и 
крылатые выражения. лингвост­
рановедческий словарь. Под ред. 
Е.М.Верещагина и В.Г.Костомаров. 
Москва, 1980. 236с. 
Надписътъ на мадарския конникъ. 
София, 1928. 144с. 
Вопросы исторической лексиколо­
гии и лексикографии восточносла­
вянских языков. К 80-лет. С.Г. 
- 142 
-- /ред./ 
-- и др. /ред./ 
-- и др. /ред./ 
-- /ред./ 
-- и др. /ред./ 
-- и др. /ред./ 
Финкуль, Алексан­








Бархударова. Москва, 1974. 
365с. 
Истоки и судьбы русского литера­
турного языка. Москва, 1981. 
325с. 
Лексика русских народных говоров. 
Москва, 1966. 222с. 
Образование языка восточных сла­
вян. Москва, 1962. 29Зс. 
Очерки по теории языкознания. 
Москва, 1982. 334с. 
Русский язык в современном мире. 
Москва, 1974. 301с. 
Советское языкознание за 50 лет. 
Москва, 1967. 426с. 
Хретматия по истории русского 
языкознания. Москва, 1973. 
502с. 
Язык и мышление. Москва, 1967. 
310с. 
Язык и общество. Москва, 1968. 
254с. 
Курс современного русского литера­
турного языка. Киев, 1960. 621с. 
Современный русский язык. лекси­
кология. Москва, 1978. 255с. 
Стилистика сложного предложения. 
Москва, 1978. 237с. 
Избранные труды. Том 1-2. Москва, 













и др. /ред./ 
Хренов, И.Н. и 
др. /ред./ 
Христов, Георги 
История письма. Перевод с немец. 
Москва, 1979. 46Зс. 
Русский фольклор в Латвии. Сказ­
ки. Рига, 1980. 368с. 
Очерки по исторiи западно-евро­
пейской литературы. Москва, 
256с. (Народный университетъ) 
Становление русского языка. Посо­
бие по исторической грамматике. 
Москва, 1980. 189с. 
Старославянский язык. Москва, 
1974. 431с. карта. 
.. 
Этнонимия Повести временных лет . 
Москва, 1979. 228с. 
Очерки русской стилистики. Ленин­
град, 1964. 156с. 
Простое предложение в старосла~ 
вянском языке. Москва, 1980. 
295с. 
Залоговые конструкции в разност­
руктурных языках. Ленинград, 
1981. 285с. 
Проблемы современной филологии. 
Сборник статей к семидесятилетию 
В.В.Виноградова. Москва, 1965. 
474с. 
История, Культура, фольклор и эт­
нография славянских народов. 4. 
международ. съезд славистов, Пра­
га, 1968. Доклады советской де­
легации. Москва, 1968. 349с. 
Местните имена в Маданско. 




Из историята на руско-български­
те енкови връзки. София, 1963. 
177с. 
Художественный фольклор. 1-5. Напис. Ю.Соколов и др. 
Москва, 1926. Leipzig, 1977. 






и др. /ред./ 
-- и др. /ред./ 
Цейтлин, Раля 
Михайловна 
Принципы описательного анализа 
в турдах А.М.Пеыковского. 
Тбилиси, 1979. 134с. 
Волшебный фонарь. 2.кн. стиховъ. 
Paris, 1979. 148р. Repr.: Мос­
ква, 1912. 
Избранная проза в двух томах, 1917 
-1937. Предисл. И.Бродского. 
New York, 1979. 2 v. 
Т.1: Предисловие из дневников и 
записей 1917-1920гг. Литера­
турные эссе: воспоминания. 




проза. Мой Пуыкин. Рецен­
зии и заметки. Приложение. 
365с. 
Лингвостилистические исследова­
ния научной речи. Москва, 1979. 
261с. 
Лингвостилистические особенности 
научного текста. Москва, 1981. 
178с. 
Лексика старославянского языка. 
Опыт анализа мотивированных слов 
по данным древнеболгарских руко­
















и др. /ред./ 
Черных, П.Я. 
Синтаксическая структура балкан­
ского языкового союза. Москва, 
1979 298с. 
Структура текста. Москва, 1980. 
284с. 
Дидактика и методика на обуче­
нието по български езикъ въ ос­
новнить и срьдни училища съ при­
мьрни уроци. 2.изд. София, 
1939. 619с. (Университетска 
библиотека, №199) 
Програма за изучване български­
ть народни говори. София, 1900. 
35с. Отдел. отаеч. от: Сборникъ 
за народни умотворения, наука и 
книжнина, кн.16 и 17. 
Этимологический словарь русского 
языка. Киев, 1970. 597с. 
Типологические проблемы балкано­
славянского языкового ареала. 
Минск, 1981. 228с. 
Исследования по исторической 
фонетике праславянского языка: 
типология и реконструкция. 
Минск, 1979. 215с. 
Вопросы эстетики русской худо­
жественной речи. Киев, 1981. 
239с. 
Экскурсы в историю русской лек­
сики. Москва, 1978. 175с. 
Историческая грамматика русского 
языка. Краткий очерк. Пособие 





Историческая грамматика русского 
языка. Краткий очерк. Пособие 
для педг. инст. 3.изд. Москва, 
1962. 374с. 
Очерк русской исторической лекси­
кологии. Древнерусский период. 
Москва, 1956. 242с. 
Русский язык в Сибири. Leipzig, 
1978! 136 S. Nachdr. d. Orig.-
ausg.: Огиз, 1936. 
Связи слов в современном русском 
языке. Пособие для учителей. 
Москва, 1980. 110с. 
40 години от великата октомприйска социалистическа 
революция. Научна сесия. Отпе­
чатък. В. Георгиев и др. 
София, 1957. 600с. 
Чукалов, С.К. Русско болгарский словарь. 
61,000 слов. 5. испр. и допол. 





Очерк русской морфонологии. 
Москва, 1973. 238с. 
В мире слов. 
Москва, 1971. 
Пособие для учителй. 
253с. 
Лексикология современного русско­
го языка. Пособие для студ. пе­
даг. ин-тов. Москва, 1964. 
315с. 
Основы словообразовательного 
анализа. Москва, 1953. 55с. 
Очерки по русскому словообразо­
внию и лексикологии. Москва, 
1959. 245с. 
Фразеология современного русс­
кого языка. 2.изд., испр. и 
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допол. Москва, 1969. 230с. 
Очерки по синтаксису русских 
народных говоров. Строение 
предложения. Москва, 1953. 
317с. 
Аппликативная грамматика как 
семантическая теория естествен­
ных языков. Москва, 1974. 
203с. 
Исследования по фонологии. 
Москва, 1966. 408с. 
Проблемы структурной лингвис­
тики 1971. Москва, 1972. 
554с. 
Структурная лингвистика. Мос­
ква, 1965. 395с. 
Введение в семантику. Перевод. 
с польск. М.Я.Гловинской и др. 
Ред. А.А.Якушева. Москва, 1963. 
374с. 
Введенiе въ курсъ исторiи русс­
каго языка. Ч.1: Историческiй 
процессъ образованiя русскихъ 
племенъ и нарhч~и. The Hague, 
1967. 146р. (Russian reprint 
series, 32) Repr.: Петроградъ, 
1916. 
Очеркъ древнhйшаго перiода ис­
торiи русскаго языка. Петроградъ, 
1915. L, 367 с. (Энциклопедiя 
славянской филологiи, вып.11/1) 
Активные процессы в современном 
русском синтаксисе. Словосоче­
тание. Москва, 1966. 154с. 
Очерки посинтаксису русской раз­











-- и В.П.Гудков 
/ред./ 






Теория, проблемы, методы. Моск­
ва, 1977. 174с. 
Публицистический стиль современ­
ного русского литературного язы­
ка. О некоторых особенностях 
синтаксического строя современ­
ной газетной речи и тенденциях 
ее развития. Киев, 1979. 125с. 
Славянскии и балканский фольклор. 
Генезис архаика тардиции. Моск­
ва, 1978. 268с. 
Нарис сучасноl украlнськоl лiте­
ратурно! мови. Мюнхен, 1951. 
402с. (Наукове товариство м. 
Шевченка. Бiблiотека укра!но­
знавства, Ч.3) 
Исследования по чешскому языку. 
Вопросы словообразования игра­
мматики. Москва, 1963. 188с. 
Славянские языки. Очерки грам-
матики западнославянских и юж­
нославянских языков. Москва, 
1977. 373с. 
Учебник чешского языка: для III 
-V курсов. Москва, 1981. 512с. 
Костурският говор. Под ред. К. 
Попов. София, 1968. 20с. 
Очерки по семасиологии русского 
языка. Москва, 1964. 24Зс. 
Русский язык его функциональных 
разновидностях. К постановке 


















и др. /ред./ 
зывания в современном русском 
языке. Москва, 1976. 148с. 
Очерки по семантике качествен­
ных прилагательных. На матери­
але современного русского языка. 
Ленинград, 1979. 133с. 
Математическая лингвистика. 
Сборник переводов. Москва, 
1964. 304с. 
Лiтературна мова укра!нцiв за­
карпаття i схiдно! словаччини, 
(пiсля 1918) Брат слава, 1969. 
169с. (Педагог чний зб рник, 
№.1) 
Исследования в области русского 
народного стихоложения. Мос­
ква, 1952. 421с. 
Основные принципы методики об­
учения иностранныь языкам. 
Москва, 1963. 189с. 
Грамматика русского языка. Ч.2: 
Синтаксис. Учебник для 6. и 7. 
кл. семилетней и сред. школы. 
11.изд. Москва, 1950. 151с. 
Русск е гласные въ качественномъ 
и количественномъ отношен и. 
с.-Петербургъ, 1912. 155с. 4 
табл. 
Смотри и говори. Пособие по 
развитию речи для студентов-ино­
странцев. Москва, 1970. 252с. 
Вопросы теории и методики русского 
языка и литературы. Самарканд, 
1970. 122с. (Серия русской фи­
лологии, №.6/22) 
Этимология. 1966. Отв. ред.: О.Н.Турбачев. Москва, 
1968. 411с. Ежегодник. 
150 
Этимология. 1973. Отв.ред.: О.Н.Турбачев. Москва, 



















Думы о русском слове. 2.изд. 
Москва, 1975. 214с. (Б-ка "лю­
бителям российской словесности") 
Iнтернацiональне та нацiональне 
в сучасому словянському фолькло­
рi. (На матер алах Укра"нсько" 
РСР) 
Проблемы сопоставительной линг­
вистики. Ташкент, 1980. 134с. 
Старобългарски език. Текстове 
и речник. София, 1956. 193с. 
8 табл. 
Стилистиката и езиковото обуче­
ние. София, 1977. 256с. 
Я послал тебе бересеу ... Моск­
в а , 19 6 5 . 18 9 с . 1 табл . 
Сучасная беларуская лiтаратур­
ная мова. Марфалогiя. 2.выд., 
дапр. Мiнск, 1980. 236с. 
История древнерусского языка. 
Москва, 1953. 367с. 
Контрастивная грамматика. 
Москва, 1981. 109с. 
Сiнтаксiс сучаснай беларускай 









Иванова, и Р.В. 
Ульянко /сост./ 
Андрейчин, л. 
и др. /ред./ 
Балевска, Елка 
Бархударов, С.Г. 
и др. /ред./ 
Одабрани старословенски текстови. 
Са речником. 2.изд. Београд, 
1963. 9lc. 
Русслие народные сказки. Москва, 
1976. 542с. 
Пособие по лексической сочетаемо­
сти слов русского языка. Словарь 
-справочние. Под ред. Т.П.Плеще­
нко и Л.Ф.Саковец. Минск, 1975. 
303с. 
В памет на професор Стойко Стой·· 
ков (1912-1969). Езиковедски 
изследвания. София, 1974. 
615с. 
Българска лексикология и лекси­
кография 1944-1968. Библиогра­
фия. София, 1973. 165с. 
Академику Виктору Владимировичу 
Виноградову к его шестидесяти­
летию. Сборник статей. Москва, 
1956. 311с. 
Бевзенко, Самой- Iсторiя украfнськоУ мови. Мор-
ленко Степан и др. фологiя. Киfв, 1978. 539с. 
БелиЪа, Александра 





и др. /рде./ 
Сабремени српскохрбатски Кfuижев­
ни jезик. l: гласови и акценат. 
Београд, 1971. 143с. Карта 
Социолингвистика: цели, меотды 
и проблемы. Москва, 1980. 317с. 
Исследование по славянской фи­
лологии. Сборник, посвященный 
памяти академика В.В.Виноградова. 
Москва, 1974. 360с. 
Национальное возрождение и вор­
мирование славянских литератур­
ных языков. Москва, 1978. 
352с. (Центральная и юго-вос­
точная Европа в эпоху перехода 
от феодализма к капитализму) 
-152-










и др. /ред./ 
Сборник статей по языкознанию 
памяти заслуженного деятеля 
науки профессора Максима Вла­
димировича Сергиевского. 
Москва, 1961. 214с. 
Старограъцка христоматия. 
София, 1943. 348с. (Универ­
ситетска библиотека, №.259) 
Сучасна украlнська лiтературна 
мова. Стилiстика. Ки!в, 1973. 
587с. 
Учебникъ русской грамматики, съ­
лиженной съ церковно-славянскою, 
съ приложенiе:мъ образцовъ грам­
матическаго разбора. Для сред. 
учеб. зведенiй. 4.изд, испр. 
Москва, 1874. 176с. 
Недост. с.: 177-211 с. и т.с. 
Годечкият говор. София, 1978. 
213с. (Трудове по българска 
диалектология, кн.10) 
Правопис на македонскиот литера­
турен jазик. 2. хеизм.изд. 
Скопjе, 1970. 188с. 
гоGударственное древлехрани­
лище. с.-Петербургъ, 1882. 
16с. 
Изследвания из историята на 
българския книжовен език от 
миналия век. (Сборник, пос­
ветен на 100-годишнината от 
Априлского въстание). 
София, 1979. 215с. 
Константин-Кирил Философ. 
Материали от научните конферен­
ции по случай 1150-годишнината 
от рождението му-велико търново, 
10-11, XI. 1977 г., и Рим, 12-




и др. /ред./ 






и др. /ред./ 
Кара~Ъ, Вук Стеф. 
Изследвания върху историята и 
диалектите на българския Език. 
Сборник в памятна Кирил Мир­
чев. София, 1979. 389с. 
Езиковедско-етнографиски из­
следвания в памет на академик 
Стоян Романски. София, 1960. 
981с. 
Основни проблеми на славяне­
ката диахронна морфология. 
София, 1969. 207с. 
Игры со словами. Рис. Ю.Смо­
льникова. Москва, 1966. 79с. 
(Школьная библиотека для нерус­
ских lilKOЛ) 
Произход изначение на праславян­
ското консонантно и дифтонгично 
склонение. София, 1982. 217с. 
Словообразователно и семантична 
структура на сложните прилага­
телни в славянските езици. 
София, 1980. 223с. (Славянско 
езикознание, 2) 
Функционален развой на инфинити­
ва в сърбохърватски език /в сра­
внение с български/. София, 
1982. 298с. (Славянско езико­
знание, 3) 
Сборник в честна академик Алек­
сандър Теодоров-Балан по случай 
деветдесет и петат му годиынина. 
София, 1955. 438с. карта 
Српске народне пjесме. кн.2-3, 
6, 9. скупио их и на свиjет 
издао В.С~Кара~иъ. 2.изд. 
Биоград, 1895-1902. 4 т.(648: 
















Мельц, М.Я., В.В. 




Српске народне пословице и друге 
различне као оне у обичаj узете 
риjечи и загонетке. Скупио их 
и на свиjет издао В.С.КрациЪ. 
2. државно изд. Београд, 1933. 
496с. 
Граматика на македонскиот литера­
турен jазик. Дел 1-2. Скопjе, 
1966. 349с. 
Езиковите выпроси в българския 
печат през XIX век. София, 1979. 
229с. 
Кfuижевна хрестоматиjа. Из кул­
турне баштине српског зарода у 
Хрдатскоj. Загреб, 1979. 639с. 
Международные конгрессы по язы­
кознанию. Библиографический 
указатель. Отв. ред.: Л.В. Лю­
това. Ленинград, 1973. 191с. 
Общее языкознание. Хрестоматия. 
Отв. ред.: А.Е.Супруна. Минск, 
1976. 429с. 
Закономерности на развитието на 
славянските езици. София, 1977. 
175с. 
Учебный курсъ теорiи словесности 
для среднихъ учебныхъ заведенiй. 




Пословицы поговорки загадки в 
рукописных сборниках XVIII-XX 
веуов. Москва, 1961. 288с. 
(Памятники русского фольклора) 
Црмнички говор. Београд, 1940. 
455с. карта. (Српски диjалек­








Чуждестранни учени за югозапад­
ните български говори. Сборник. 
София, 1979. 281с. 
История на българския език. 
Превод и ред. на Иван Дуриданов 
от немск. изд. през 1929 г. 
София, 1979. · 411с. 2 карту 
(Българско лингвистично насле­
дство, 1) 
Палеографски Албум на jужносло­
венското кирилско писмо. Ско­
пjе, 1966. 160с. 
Руководство къ славенскому 
норьчiю во ov потреклен!е 
телей славенскагw языка. 













ник статей и материалов. Москва, 
1947. 474с. (Труды ком. по 
ист. АН СССР. Вып.З) 
Работата на XIII Конгрес на соjу­
зот на фолклористите на jугосла­
виjа во доjран 1966 година. Рад 
XIII-гo Конгреса савеза фолклори­
ста jугославиjе у доjрану 1966. 
године Скопjе, 1968. 555с. 
Основни интонационни контури в 
българското изречение. София, 
1980. 19Зс. 
Сборник статей в честь академика 
Алексвя Иваносича Соболевского. 
Изд. ко дню 70-лет. со дня его 
рождения акад. наук по почину 
его учеников. Лениград, 1928. 
507с. (Сборник отд. рус. яз. 









Филин, Ф.П. и 
др. /ред./ 
-- и др. /ред./ 
Хациманов, Басил 
Цанев, Георги 
и др. /ред./ 
Семантика на сложните прилага­
телни имена в съвременния бъл­
гарски език. София, 1980. 
168с. 
Историjа српскохрватског jези­
ка. Нови сад, 1955. 163с. 
Собранiе запрещенныхъ стихотво­
ренiй А.С.Пуwкина. 25. изд. 
Tel-aviv, 1972. 125р. Repr. 
of: Berlin, n.d. 
Свьдьнiя и замьтки о малоизвьс­
тныхъ и неизвьстыхъ памятникахъ. 
И: Палеографическiя наблюденiя 
по памятникамъ Греческаго пись­
ма. 1-2. с.-Петербургъ, 1876. 
39 3-5 79, XVI, 84с. (Сборникъ 
Отд. И.А.Н., Том 15/№.1-2) 
Граматика на съвременния българ­
ски книжовен език. Том 1-2. 
София, 1982-1983. 2 т. 
Т.1: Фонетика. 299с. 
2: Морфология. 511с. 
Вопросы исторической лексиколо­
гии и лексикографии восточно­
славянских языков. К 80-летио 
С.Г.Бархударова. Москва, 1974. 
365с. 
Фонетика, фонология, грамматика. 
К семидесятилетию А.А.Реформа­
еского. Москва, 1971. 390с. 
Македонски народни песни: моми 
тиквеwанки. Собрал и уредил 
В.Хациманов. Скопjе, 1968. 
148с. 
Речник на българската литература. 
В 3 т. Том 1-2. София, 1976-
1977. 2 т. 
Т.1: А - Д. 











Краткий очерк истории русской 
лексикографии. Словари русского 
языка. Москва, 1958. 135с. 
Съпоставително изучаване на час­
тните лексикални системи на сла­
вянските езици в синхрония иди­
ахрония. Докради от второто ра­
ботно заседание на лексико.-лек­
сикограф. ком. при Междунар. ко­
мит. на Славистите, Варна, 5-9 
ноеьм., 1976. София, 1979. 
215с. 
Дополненiя и зам~тки къ Толко­
вому словарю Даля. С.-Петербург, 
1873. 52с. (Сборникъ Отд. рус. 
яз. и слов. импер. А.Н., Том Х/ 
№.8) 
Архаические формы в современном 





Casopis pro rnoderni 
Verбffentlichungen des Slavisch-
en Instituts an der Friedrich-
Wilhelrns-Universit~t Berlin. 
v.1-31, 33: 1927-1941. Repr. 
(Leipzig) Nendeln, 1968. 10 Bdn. 
filologii. v.1-53: 1911-~971. 
Praha. (quarterly) v.45-48 were 
puЫished as: Philologica Prage-
nsia, v.6-9. 
Etudes balkaniques. Annee 1-15: 1964-1979. Sofia. 
(quarterly) 
Filologija. v.1-6. Zaqreb, 1957-1970. (irregular) 
Jazykovedne studie. v.1-8. Bratislava, 1956-1965. 
8 v. 
Lingua posnaniensis. v.1-25: 1945-1982. Warszawa. 
(irregular) Lacking: v.2-3, 11-
14, 19. 
Nase rec. v.l-61. Praha. (5 no. а year) 
Palaeobulgarica. v.2-4: 1978-1980. Sofia. (quarter-
ly) 
Philologia. 1-7: 1977-1981. Sofia. (annual) 
Philologica Pragensia. 1-11: 1958-1968. Praha. 
(quarterly) 
Rocznik slawistyczny: revue slavistique. v.17, 33-40: 
1952, 1972-1980. WrocXaw. 
(2 no. а year) Lacking: v.36: 
1975. 
Sbornik filoloqicky. Sv.1-12. Praha, 1910-1946. 12 t. 
(irregular) 
Slavia: casopis pro slovanskou filologii. v.1-48: 
1923-1979. Praha. (quarterly) 
Lacking: v.27/2 & 4. 
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Slavic and East European journal. New ser.(v.l v.15: 
1957)-25. With booklet: 15-
year Index SEEJ. 1957-1981. 
(quarterly) 
Slavica Pragenisa. v.3-6, 8-11, 13-18: 1961-1964, 
1966-1969, 1971-1975. 
Praha. (Acta Universitatis 
Carolinae. Philologica) 
Slovo а slovesnost. v.1-41: 1935-1980. Praha. 
(quarterly) 
Zeitschrift ftlr Slawistik. v.1-26: 1956-1981. 
(Ыmonthly) 
Български език: орган на инст. за б~лгарски език при 
Българската А.кад. на науките. 
г.6-19, 27, 29-30: 1956-1969, 
1977, 1979-1980. София. 
(Ьimonthly) Lacking: г.14, 18, 
29/2-3 1 30/4. 
With an exprint from: г.28/кн.1. 
Вопросы сл2вянского языкознания. т.1-7: 1957-1963. 
Зборник за историjу, jезик и Кfuижевност српског 
народа. 2.одеJЬ. 2-3, 5, 8-12, 
14: 1926-1939. Београд. 
Зборник за историjу, jезик и кfuижтвност српског 
народа. 3.одеJЬ. Kfu.2, 5, 8-12: 
1934-1942. Београд. 
Зборник за филологиjу и лингвистику. Kfu.l-17. Нови Сад, 
1957-1974. 
Зборник матице српске за кfuижевност и jезик. Kfu.l-17/1: 
1953-1969. Нови Сад, 1954-1969. 
Известия Академии Наук СССР. Отдел. лит. и языка. 
т.6-13: 1947-1954. Москва. 
Lacking: т.10/вып.3. 
- lбО-
Известия на института за български език. кн.23, 25. 
София, 1979-1980. 2 т. 
Jужностловенски филолог: повремени спис за вловенску 
филологиjу и лингвистику. 
юь.14, 17-27/1-2. Београд, 1935 
-1967. 
литературна история. кн.1-6: 1977-1980. София. 
(annual) 
Македонски jазик. г.23-24, 26-28: 1972-1973, 1975-
1977. Скопjе. 
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